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\LMETDA Y P A I V A A T A C A N L A 
POBDACION D E CHAVES.—SON 
DERROTADOS.—ADMEIDA PRI-
SIONERO, — REFUGIADOS E N 
LA FRONTERA. — DES A S M A -
DOS POR L A GUARDIA OTVIL. 
Orense, 9. 
La columna del jefe monárquico 
Almeida pudo al f i n reunirse con las 
fuerzas de Paiva Couoeiro jefe del 
movimiento revolucionario monárqui-
co en Portugal. 
La columna de Almeida se compo-
ne de trescientos hombres y 1» de Pai-
va Couceiro de novecientos, con lo 
que formaron un contingente de m i l 
doscientos hombres, contando con ar-
tillería; y en un «-vanee ráp ido Hela-
ron á Chaves población importante de 
la provincia de Tras os Montes. 
Allí desplegaron su art i l ler ía , ata-
cando la ciuditd con gran denuedo 
desde la tarde hasta al anochecer. 
Pero antes de que oicurtciese las 
tropas republicanas hicieron una v i -
gorosa salida con tanto 'arrojo j tan 
buen acierto que arrollaron á los si-
tiadores, poniéndolos en completa con 
fusión, y haciéndoles más de cien ba-
jas, entre las que figuran cincuenta 
muertos. 
Además les hicieron muchos prisio-
neros, contándose entre éstos, el pro-
jf.o capitán Almeida. 
Dos oficiales v algunos soldados de 
la hueste vencida se refugiaron en Es-
paña. 
Al pasar la frontera, la Guardia Ci-
vil los desarmó, internándolos lejos 
de Portugal. 
PAIVA DESAPARECIDO. — U N 
OFICIAL I N T E N T A SUBLEVAR, 
SE Y MUERE E N MANOS DE 
LAS TROPAS. 
Orense, 9. 
^ La columna de Paiva Couceiro st 
dispersó en la derrota, y aun no se sa-
be cuál fué la suerte del cabecilla mo-
nárquico n i la de sus hombres. 
La columna de Martins Lima com-
puesta de 360 combatientes, tuvo 1G3 
bajas entre muertos, heridos y desapa-
recidos. 
_ En Chaves un oficial de la guarni-
ción intentó pronunciarse en favor de 
ios monárquicos, y á las primeras in-
sinuaciones que dirigió á la tropa fué 
repelido y muerto por los mismos sol-
dados á quienes pre tendía sublevar. 
DESORDENES Y ASESINATOS.— 
CADAVERES E N E L MIÑO.—EL 
GOBIERNO PORTUGUES PRO-
CLAMA L A L E Y M A R C I A L — 
LLAMAMIENTO A LOS PAISA-
NOS. 
Lisboa, 9, 
U comarca del Norte de Portugal 
auase en plena agitación y en conti-
g o desorden. 
En varios pueblos de la dbera del 
a t i r í 1Se lian cometido numerosos 
Z-ntados cC>lltra Peonas significa-
en Ql país. 
En las aguas del r ío Miño se han 
visto pasar flotando varios cadáveres 
víctimas sin duda de los asesinatos 
que se perpetran con ocasión de la re-
vuelta. 
151 feklemo de la República ha de-
clarado el estado de guerra «n las pro. 
vincias del ¥ o r t e de Portugal, y ha 
llamado á las armas á log paisanos de 
aquella región para que ayuden á la 
acción de las tropas. 
A ese llamamiento de los leales 
acudieron con presteza los licenciados 
del ejércto y gran número de vecinos 
ofreciéndose á tomar las armas en fa-
vor de la l epúb l i ca . 
E l Gobierno por tugués y el Senado 
acuerdan con este motivo felicitar al 
ejércto de los leales por su abnega-
ción y patriotismo. 
TROPAS A L A FRONTERA.—VIGI-
L A N C I A NEUTRAL. 
Valladolid, 9. 
Por orden del gobierno han mar-
chado hacia la frontera de Portugal 
dos escuadrones de lanceros para re-
forzar la vigilancia en pro de la leu-
tralidad española. 
REPRIMENDA A L GOBERNADOR 
DE ORENSE.—VIAJE DE ESTE 
A MADRID.—ENTREVISTA CON 
E L SEÑOR BARROSO. 
Madrid, 9, 
E l gobierno español ha mandado 
internar Men lejos de la frontera á los 
monárquicos portugueses detenidos 
por las tropas españolas al refugiarse 
en España. 
También, en vista de esa escanda-
losa invasión de sublevados proceden-
tes de Galicia, el gobierno español ha 
enviado una enérgica reprensión ai 
gobernador de Orense por la lenidad 
con que ha ejercido su vigilancia. 
E l gobwnador de Orense ha venido 
á Madrid á conferenciar con el señor 
Barroso, Ministro de la Grobernación, 
y le ha demostrado con documentos y 
órdenes ejecutadas, que cumplió su 
deber con el mayor celo. 
CONFERENCIA DE CANALEJAS 
CON DOS MINISTROS.—ACUER-
DO DE CASTIGAR A LOS ESPA-
ÑOLES COMPROMETIDOS E N 
L A R E V U E L T A DE PORTUGAL. 
Madrid, 9. 
E l señor Canalejas ha celebrado 
una conferencia con el Ministro de la 
Gobernación señor Barroso, y con el 
de Gracia y Justicia señor Arias M i -
randa, y en ella han estado delibe-
rando sobre los sucesos de Portugal. 
Todos los informes recibidos confir. 
man la derrota y dispersión de las 
fuerzas de Paiva Couceiro, y convinie-
ron en encargar al Fiscal del Supre-
mo reitere á los Tribunales á que per-
sigan á los españoles comprometidos 
en el movimiento revolucionario de 
Portugal. 
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AGUA DE LA SALUD 
DEL DR. GONZALEZ 
El mejot purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, Estreflimicntos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vafe 25 centavos la botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San José S 
Calle de la Habana 113, y en las Dro- |j 
gucrías de Sarrá, Jolmson y Taquechel. ^ 
.rjr¿r*'.rjylcr*-£rji' 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NAI.ES. • - ESTERILIDAD. — VE-
MIRSO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
G 235̂  fl* \ 
L A I N F A N T A ISABEL E N CASTE-
L L O N DE L A PLANA.—RECEP-
CION Y FIESTAS.^-HOMENxVJE 
DE S IMPATIA. 
Castellón, 9. 
En osta ciudad g« ha hecho un re-
cibimiento entusiasta y cariñoso 4 la 
I n f anta IsAbel. 
Tanto la recepción oficial como las 
ceremonias de carácter popular han 
sido ooncurridísimas. 
Por todas partes es aclamada la In-
fanta Isabel, moatrendo el pueblo v i -
vas simyatías por toda la familia 
Seal. 
L A FEDERACION D E L NORDES-
TE .—ASAMBLEA DE V I T I C U L -
TORES. 
Pamplona, 9. 
En esta ciudad ha tenido efecto con 
gran entusiasmo la apertura de la 
Asamblea de Viticultor«s. 
Los asambleístas decididos, han 
acordado unánimes la constitución de 
una lijfa económica «ue se l lamará Fe-
deración del Nordeste de España. 
Fifutfan en ella las provincias de 
Navarra y Cataluña, con las de Ara-
gón, Baleares y La Bioja; y se pro-
ponen marchar de acuerdo en la de-
fensa de los intereses vinícolas de Es-
paña. 
INAUOURACION D E U N AOÜE-
DUCTO.-JTJBILO D E L PUEBLO. 
Melilla, 9. 
Con la mayor solemnidad se han 
inaugurado hoy }as obras para la t ra í -
da de aguas á Melil la desde los ma-
nantiales que se hallan á cuatro k i -
lómetros de esta plaza. 
Los generales Aldave y Jordanas 
han presidido el acto, pronunciando 
elocuentes frases sobre el adelanto 
que esta obra significa para el bienes-
tar y la hifiene en Melilla. 
La tuber ía tnatalada para la con-
ducción del líquido surte de agua á, 
razón de 50,000 litros por hora. 
Estos trabajos se deben á acertAdas 
disposiciones del Ministerio de Fo-
mento. 
La población aplaude júbilo esta 
mejora. 
E L DIPUTADO LLORENS E N M A 
DRID.—NTEOA QUE H A Y A I N -
TERVENIDO E N LO DE PORTU-
GAL. 
Madrid, 9. 
Ha regresado de la Coruña el dipu-
tado jaimista Joaquín Llorens y de-
clara solemnemente no ser cierto que 
él haya intervenido para nada en el 
movimiento revolucionario de Portu-
gal. 
LOSi REPUBLICANOS F E L I C I T A N 
A L GOBIERNO PORTUGUES. 
Madrid, 9. 
Los republicanos españoles proyec-
tan celebrar una manifestación de 
simpatía á la repúbl ica de Portugal. 
Muchos personajes del partido ro 
publicano envían tarjetas de felicita-
ción á ia Lefación PortugU3-}a y á las 
oficinas de los consulados en provin-
cia. 
L A HISTORIA DEL A L I J O DE AR-
MAS.— DESEMBARCO E N G A L I -
CIA.—EL DUEÑO D E L BARCO. 
San Sebastián, 9. 
La prensa de esta localidad asegura 
que el vapor con alijo de armas para 
los monárquicos portugueses tomó 
aquí los tripulantes, que en su mayo-
ría eran de Lequeitio. 
E l buque cargó armas procedentes 
de Bilbao, fletado para el Paraguay, 
y después las deserebarcó en Galicia, 
regresando á San Sebast ián, donde 
fué .licenciada la tr ipulación. 
E l buque es propiedad de la casa 
de Mar^uere, hermano del Cónsul de 
Portugal. 
U N JEFE DETENIDO 
Tuy, 9. 
Ha sido encarcelado el jefe de co-
lumna Sepúlveda. 
LAS ARMAS DE LOS DETENIDOS. 
Ferrol, 9. 
Han sido desembarcadas y conduci-
das al Arsenal de esta población las 




Las libras se han cotizado á 26.66. 
Los francos, á 5.65. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I * E S T A D O S UDIDOS 
GRANDES MANIOBRAS N A V A L E S 
Londres, Julio 9. 
Se ha dispuesto por el Almirantaz-
go la mor i l i i ac ién hoy en Spithead de 
la escuadra que eetá preetardo servi-
cio active en las aguas de la Gran Bre-
t aña y los que constituyen la escua-
dra del Mediterráneo, que suman en 
junto 315 barcos de todas clases, á f i n 
de que sean revistados por los miem-
bros de tambas Cámaras , antes de co-
menzar las grandes maniobras que s( 
van á efectuar en el Mar del Norte, 
para resolver el problema de que si es 
posible que un ejército ertranjero 
protegido por una potente escuadra, 
pueda desembarcar en Inglaterra. 
Supónese que la escuedra invasora 
se compone de veinte acorazados con 
el número correspondiente de barcos 
de otras clases. 
E l plan que tiene que desarrollar la 
escuadra de defensa, es el de rechazar 
el ataque y dispersar á los buques ene-
migos. 
OTRA DERROTA DE 
LOS REALISTAS 
Madrid, Julio 9 
En despachos reoibidos de la fron-
tera portuguesa, se dice que los mo-
nárquicos tuvieron cincuenta muertos 
y doscientos heridos en un combate 
que se l ibró esta mañana en las cer-
canías de Chaves, habiendo sido in-
Bignifioante las bajas de las tropas re-
publicanas. 
O F I C I A L FUSILADO 
POR SUS SOLDADOS 
Un oficial republicano que instaba 
á los soldados á sus órdenes, para que 
se unieran á los monárquicos fué fusi-
lado por sus propias tropas. 
APELACION DE 
LOS CAMORRISTAS 
Viterbo, Italia, Julio 9. 
Ha causado honda sensación en to-
da Ital ia la sentsneia, dictada ayer, 
contra los afiliados á la asociación 
" L a Camorra" y todos los que han 
resultado condenados, han apelado 
hoy, ante el Tribunal Superior, con- i 
tra el referido fallo. 
E L PRESIDENTE D E 
L A COMISION ELECTORAL 
Washington, Julio 9. 
Mr . Charles O'Nilles, secretario 
particular del Presidente Taft ha sido 
nombrado presidente de la Comisión 
directiva de la campaña electoral en 
favor de la reelección de Mr . Taft. 
CONCURSO DE N A T A C I O N 
Stokolmo, Julio 9 
Se han efectuado esta tarde en los 
juegos Olímpicos, los anunciados con-
cursos de natación, con los siguientes 
resultados: 
En el de 100 metros, para hombres, 
el americano Hebner, ganó en el p r i -
mer lance, el alemán Fehr, el segun-
do y el húnga ro Barongi, el tercero. 
En el que se efectuó de 1,500 me-
tros para mujeres, resul tó vencedora 
la señori ta Fanny Darach, de Aus-
tralia. 
En el concurso de igual distancia 
para hombres, fué vencedor en el p r i -
mer lance el canadense Hodgsen y en 
el segundo el australiano Las Torres. 
IRBOOGIDA D E CADAVERES 
Conisbrough, Inglaterra, Julio 9 
Se han recogido 69 cadáveres del 
desastre de la mina de Careby. Crée-
se q«Wí el número de las víotimas as-
cienda á ochenta. Los Reyes de Ingla-
terra han visitado esta mañana el lu-
gar del suceso. 
RECORD BATIDO 
Portland, Oregón, Julio 9 
E l "d r iver - ' F. Ritch, en una má-
quina Fiat ha batido el record mun-
dial de 5 millas, en máquinas de me-
nos de 300 pulgadas de desplazamien-
to y en una pista cubierta de barro. 
Dicho "chauffeur" recorrió las cinco 
millas en 4 minutos 80 segundos. 
Los atlóticos americanos Sheppard, 
Madeira, Taber, Kiviat , Jones, Hed-
lund y Mohure, han sido calificados 
para los finales de la carera de 1,500 
metros. 
Inglaterra ganó el premio de la ca-
rrera de 400 raetroa y Filandia se lle-
vó los tres primeros puestos en el 
lanzamiento de la í^val ina 
E L M O V I M I E N T O R E A L I S T A 
Lisboa, Julio 9. 
La "Gaceta Of ic ia l " publica un de-
creto llamando á las armas á las re-
servas de los cuerpos armados de la 
primera y cuarta división. 
E l Gobierno ha acordado aplastar 
el movimiento realista. 
La caballer ía republicana está ex-
plorando los montes de Chaves, Monte 
Alegre y Valenca, donde se han cam-
biado algunos tiroteos con los realis-
tas. 
Se ha enviado un refuerzo de ar t i -
llería á Cabeceira de Basto, donde hay 
acampados 800 realistas. 
GOLPE PERDIDO 
Washington, Julio 9 
No ha surtido efecto alguno la idea 
lanzada por los progresistas republi-
canos de hacer circular una petición 
entre los empleados del Gobierno, pi-
diendo á Mr . Taft que renunciara su 
candidatura á la presidencia. 
INCENDIO 
Waterlown, N . Y. , Julio 9 
Un violento incendio ha destruido 
hoy el parque de las m i l Islas, quemán-
dose el barrio comercial, el hotel Co-
lumbia, un colegio del Estado y 87 
""oottages." Las pérd idas se calculan 
en medio millón de pe^os y no hubo 
desgracias personales que lamentar. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 9 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 1. Brooklyn 0. 
Pittsburg 2. Filadelfia 0. 
Chicago 2. New York 5. 
St. Louis 3. Boston 0. (1er. juego.) 
St. Louis 8. Boston 7. (2do. juego.) 
Liga Americana 
Boston 3. St. Louis 2. 
Filadelfia 3. Chicago 2. 
New York 2. Detroit 6. 
Washington 2. Cleveland 1. APrimer 
juego.) 
Washington 4. Cleveland 3. (Según-
do juego.) 
i M n i 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Níueva York, Julio 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 104. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
Des'cuento papel comercial, 4.114 k 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.S4.7,5. 
Cambios soivre Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.35. 
Cambio sobre Pnrís, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambias sobre Ramburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.114. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.77 cts. 
Centrífugas .pol. 96. entregas de 
Julio, 2.13132 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
3.80 cts. en plaza. 
Mascahado, polarización 89. en pla-
za, 3.27 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.02 cts. 
Vendidos hoy 60,000 sacos azúcar. 
Harina, patente Minnessota, $5.55. 
Manteca del Osste. en tercerolas, 
$10.80. 
Londres, Julio 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
7.1|2d. 
Mascabado, lOs. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interes, 75.9|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
fcradas en Londr'/? cerraron hov á 
£86.112. 
París , Julio 9 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 30 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 9. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 356,725 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
í 12 meses $ 14.00 plata 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 „ 
I 3 3.75 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Julio 9 
Asúcares—La cotización del azúcar 
de remolacha ha tenido hoy en Lon-
dres un alza de bastante considera-'' 
ción, creyéndose que esta mejora se 
debe al mal tiempo que está haciendo 
á la cosecha en tierra. 
De Nueva York avisan un mercado' 
firme, con venta de 60,000 sacos a las 
anteriores precios. 
En la 'Isla contimian á la expecta-
tiva los compradores y los vendedo-
res y no se ha dado á conocer venta 
alguna durante el día de hoy. 
Cambios.—Rige el mercado con de-













p .§ anual 
— Se cotí-
8.#P, 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuaron hoy las si-
guientes ventas: 
200 acciones P. C. Unidos, 92.314. j 
100 idem idem idem 92.5|8. 
gjO ídem Banco Español , 92. 
París, Sdiv 
Hamburgo, 3 djv _ 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Yz 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks „ 8. ^ 
Plata española 98. >i , 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 9 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española contra oro español: 
Plata española. . . . 98% 98%plOV1 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 108^ 108% plOi"», 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes •. • • á, 5-33 en plaUk 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en nlata, 
Id. en cantidades. . > . á 4-27 en plata, 
El peso americano en | 
plata española . . . . 109 109% V. i 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. s s'. w b m. w w >i .•. 
4-73 
Luises. . < . v , .: >; r,- y 3-SO 
Peso plata española. . . > . y 0-60 
40 centavos plata Id. ^ ^ M H K O*2* 
1% idem, idem. id. * q n 0-12 
10 idem. ídem. Id. . « » w * u 0-u$ 
Recaockióo ferrocarrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 7 del ao. 
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$61,659-65, contra $47,534-65 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia en favor de la semana co« 
rrespondiente á este año: $4,125-00. 
El día de mayor recaudación de la s©. 
mana fué el 7 del actual, que alcanzd 
á $8,414-05, contra $7,'49835 el 3 de Julia 
de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 9 
Entradas del d ía 8: 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, lOSj 
machos vacunos. j 
A Mateo Rodríguez, de Nuevitaa, 
192 toros. 
Salidas del dia 8: 
Para atender al consumo de los mai 
taderos de esta capital salió el gana^ 
do siguiente : 
Matadero de Imyanó, 57 machos 35 
2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 360 machos ^ 
59 hembras vacunas. 
Para otros lugares. 
Para Guanabacoa, á Simeón M a r t a 
ly, 10 toros. i 
Para idem, á José Ouerrero, 5 ma* 
chos vacunos. 
Para Cabañas, á Antonio Sánchez, 
1 caballo. 
Para Bahía Honda, á Betancour* 5j 
Negra, 62 añojos. 
Matadero Industrial 
Rases sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . 224 1 
Idem de cerda . 89 i 
Idem lanar . . . .' 25 i 
Se detalló Ja carne á los siguienboa 
precios en p k t a : 
La d'» toro?;, toretes, no^rllns y w 
cas. á 16, 17. 18 y 19 cts. el ki lo. ! 
Terneras, á 21 y 22 cts. el büo , U 
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Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el ki lo . 
Lanar, á 28, 32 y 34 cts. el ki lo. 
Mataaero de Luyanó 
iieses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 15 •• 
Idem lanar 19 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toror. toretes, novillo? y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36, 38 y 40 centavos el 
ki lo, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el ki lo. 
Matadero de Regla 
«leses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Oanado vacuna 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló ia carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Oerda, de 36 á 38 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como í i g u e : 
Ganado vacuno, de 4.1|2 á 4.5|8. 
Idem lanar, $3^ $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Germanleuéi Bremen y Ambares. 
„ 11—Prankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—México. "Veracruz y Progreso. 
„ 16—Times, New York. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 19—Silvia. Bnston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 6—Mathilde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
SALDRAK 
J"fllÍO 
„ 10—Balmes. Canarias y escalas. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas, 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
„ 15—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
22—Silvia, Boston. 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 23—Chalmette, New Orleanj?. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
,„ 30—El Mar. New Orleans. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
DE CAYO HUESO 
Monroe Com. Co.: 2 pacas tabaco. 
M. Sangully: 1 bulto papeles. 
Swift y comp.: 400 cajas huevos. 
Armour y comp.: 750 id salchichones. 
Bengochea y hnos.: 9 barriles pescado. 
4 0 
Vapor danés • Normannla,' procedente 
de Newport News (Va.) consignado á Da-
niel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 3,963 toneladas carbón. 
4 1 
Vapor alemán "Wasgenwald/' proceden-
te de Tampico y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
DE TAMPICO 
E. R. Margarit: 300 sacos frijoles. 
Galbán y comp.: 602 id. garbanzos, 
J. Balcell3 y comp.: 525 Id. id. 
Suárez y López: 713 Id. id. 
Havana Electric Co.: 2 cajas ropa. 
DE COATZACOALCOS 
Landeras, Calle y comp.: 100 sacos gar-
banzos. 
Wickes y comp.: 150 id. id. 
Hevla y Miranda: 150 id. id. 
Orden: 600 id. Id. 
Resto de carga del vapor "Paloma": 
DE MOBILA 
Para Nueva Gerona 
Orden: 11 bultos efectos. 
Para Gibara 
Pascual y Villar: 250 sacos maíz. 
Para Nuevitas 
González y comp.: 75 cajas conservas. 
Para Matanzas 
M. Jaén: 48 bultos efectos. 
C. A, Riera y comp.: Í5|3 y 25 cajas 
manteca, 2|3 jamones y 15 cajas salchi-
chones. 
Cuban Trading Co.: 50 toneladas hierro. 
Almirall y Gómez: 7 bultos efectos. 
A. Luque: 500 sacos harina. 
Larrazábai y Villa: 10¡3 manteca. 
Sobrinos de Bea y comp.: 25 Id. Id. 
Suris, Galí y comp.: 15 id. id. 
Silveira, Linaríss y comp.: 250 sacos 
maíz, 12 cajas manteca y 15 id. salchi-
chones. 
Galbán y comp.: 250 sacos harina. 
A. Solaun y comp.: 1 caja salcbichonee, 
10 id. manteca y 3|3 jamones. 
A. Amázaga y cump.: 250 sacos harina. 
Para Sagua 
Traviesa y Pérez: 350 sacos harina. 
V. Bugallo: 250 Id. maíz. 
Central Patricio: 131 piezas madera. 
V. Arenal: 8,021 id. id. 
Unidad Sugar Co.: 543 id. id. 
Bowers D. y comp.: 2 cajas efectos. 
J. M. Begueristaín: 420 atados cortes. 
NOTA.—En el manifiesto del vapor in-
glés "St. Ronald," que publicamos ayer, 
aparecieron equivocadamente consignados 
á los señores Landeras, Calle y comp. 
2,000 sacos maíz, debiendo entenderse que 




Alava 11, de la Habana, todos los mlór» 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén, regresando los dábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Set 
grúa y Caibarión. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 7. 
De Tampico y escalas, en once días, va-
por alemán "Wasgenwald," capitán 
Leigtner, toneladas 4,2832, con carga 
y pasajeros, á Heilbut y RaachM 
Día 8. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mlami," capitán White, 
toneladas 1,741, con carga y 17 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
. Día 9. 
De Tampa y escalas, en treinta y dos 
horas, vapor americano '"Olivette," ca-
pitán Pholan, toneladas 1,678. con car-
ga y 58 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Compauía. 
De Newport News (Va.) en 6 déas, va-
por danés "Normannla," capitán Erick-





Vapor americano "Monterrey," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á W. H. Smith. 
DE VEiw-^CRUZ 
J. Rodríguez B.: 1 bailo efecto, 
A. Villagenín: 1 id. Id. 
Pita y Hnos.: 41 huacal tostadero de 
café. 
Santamaría, Sáenz y Ca,; 200 sacos fri-
joles. 
Romagosa y Ca.: 64 Id. garbanzos. 
Genaro González: ICO Id. W, 
Antonio García y Ca.: 150 Id. id. 
DE PROGRESO 
Compañía Cubana do Jarcia: 50 pacas 
henequén, 
3 8 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Chllds y Compañía. 
Para ia Habana 
Armour y comp.: 9 barriles jamones, 
160 tercerola» y 750 cajas manteca. 
Oruen: 761 id. huevos. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 35 cajas plantas. 
Día 9. 
3 9 
Vapor americano "Olivette," proccrl^nte 
de Tampa y escalas, consignado á Q Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos. 
Orden: 375 cajas huevos. 





Londres, 3 dlv. . . . , 
Londres, 60 a¡v. . . . . 
ParÍB, 3 dlv. . . . . . 
París, 60 'd¡v. . 
Alemania, 3 dlv. 
Alemania, 60 dlv. 
E. Unidos, 3 djv. . .' . 
Estados Unidos, 60 djv. 








18% p|0 P. 
4% PjO P. 
. . . . p;o p. 
3% p|0 P. 
3 plO P. 
8% p OP 
% P|0 D. 
10 p|0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de ein-
oarque, á 4.7|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonnot. 
Para Azúcares: J. A. R&mírez. 
Habana, julio 9 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Esnaco! ce la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 á 4*4 
98% á 98% 
Greenbacks contra OJO español, 
98% á 98% 
VATiOTOMI 
Com. Vond. 
Fondos público* Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 114 
i d de la República do Cu-
ba, Deuda Intoiior. . . . 105 110 
Obligaciones primera bipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntauiemo 
i e la Habana 102 114 
Obligaciones Mpotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
M. Id. cegunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
d© Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín n 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compaüía de Gas y Elec-
tricidad 118 125 
Bonos de la Ilavanfo Eleo-
trie Rauway's Co, (CB 
circulación) N 
Obligacloaes generales (per̂  
petuas) consolldades de 
los F, C. U, de la Ha-
bana 111 na 
Bonos de la Compaüía de 
Gas Cubana N n 
Compañía E l é c t r i c a dé 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 1X0 
Bonos de la Kepúblia>. da 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda bipoteca de 
The M a t a n z a s Wntea 
Worka , . . , N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idom Central azucarero 
"Covadonga,' 
Obligaciones Cenoralea Coa-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16 ^ raillonas. . N 
Matadero Industrial sin 90 
Fomento Agrario 90 100 







Banco Español de la isla 
de Cuba 92 93 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Forrocarrllea 
Unidos de la Habana y . 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compaüía del Ferrocarril 
del Oeste V 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCo-
ridas . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, . 136 138% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preíeren-
tes) 136 138% 
Ca. Id, Id. (comunes) . . . 131% 134%. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica á's Sancti 
Spírltus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 82 
Ca, Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 23 
Fomento Agrario (circula-
ción) 100 109 
Banco Territorial de Cuba. 130 14o 
Id. id. Beneflciauas. . . . 22%. 28 
Cárdenas City Water Worka 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 72 78 
Habana, Julio 9 de 1912. 
El Secretario!, ' 
Francisco J. Sánchts. 




A S O C I A C I O N 
V A S C O - N A V A R R A 
DE B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá, el domingo 14 del corritjnte, & las dos 
de la tarde, en la Secretaría de esta Asocia-
ción, Neptuno núm. 60, la Junta general 
ordinaria que previene el artículo 84 del 
Reglamento, para lo cual cito á, los aso-
ciados. 
En dicha Junta, en la que los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes a la Asooiaclfln, se lee-
rá la Memoria, se dará cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el año social de 
1911 y 1912, y se procederá á la elecpión 
pardal de Directiva-
Habana, 8 de Julio de 1912. 
Eil presidente, 
Acgrel García Huerta. 
C 2475 3-10 
Munic ip io de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Creados en la Tarifa de Patentes de l i -
bre regulacKSn para el ejercicio actual de 
1912 a 1913, los epígraíes que se expre-
san á continuación, se hace saber á los 
señores Industriales por diebo concepto, 
el deber en que están de solicitar el alta 
y la licencia correspondiente, apercibidos 
que de no efectuarlo incurrirán en las 
responsabilidades que señalan los artícu-
los 69, 110 y 120 de la Ley de Impuestos 
Municipales, y que se les concede para 
su cumplimiento como plazo hasta la ter-
minación del pago voluntario. 
EPIGRAFES QUE SE CITAN 
PRIMER GRUPO 
Núm. 5.—Agencia de información de la 
Lotería Nacional: $20-00. 
Núm. 7.—Esquiladores de ganados, con 
uso motor: $30-00. 
Núm. 56.—Gabinetes de Masages: $20-00. 
Núm. 72.—Puestos ó ventas oe tabacos, 
cigarros y fósforos exclusivamente en so-
portales: $15-00. 
Num. 73.—Puestos ó ventas de tabaejs, 
cigarros y fósforos exclusivamente en 
Café ó en cualquier otro establecimien-
to: $20-00. 
Núm. 74.—Puestos de tabacos, cigarros, 
fósforos y efectos de bisutería, postales, 
papel de cartas, lápices, quincallerías, 
siempre que la existencia de estos ar-
tículos no excedan de $150, sea cualquiera 
el lugar en que se encuentre instalado: 
$30-00. 
Núm. 174.—Talleres dedicados exclusi-
vamente al lavado de sombreros: $20-00. 
SEGUNDO GRUPO 
Núm. 66.—Peinadoras con taller ú obra-
dor: $20-00. 
Núm. 77.—Trenes de lavado mecánico 
que emplean unos aparatos especiales mo-
vidos por la electricidad para el layado 
de la ropa á particulares exclusivamen-
te: $60-00. 
Núm, 78.—Jardines, pagarán por cada 
metro cuadrado que tengan de terreno en 
explotación: $0-02. 
PERMISOS ESPECIALES 
Loa cafés cantinas situados en la Zona 
tolerancia que tengan escentulos para 
cantos y bailes: $75-00. 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
Triciclos de carga: $3-00. 
Lo que üe orden del señor Alcalde, se 
publica para general conocimiento. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
(f.) M. Romero. 
Jefe del Departamento de Administración 
de Impuestos. 
C 2462 5-9 
Centro Asturiano 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
C o n s t r u c c i ó n d e u n C r e m a t o r i o 
en l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio que se saca á 
pública subasta la construcción de un 
crematorio en la Quinta Covadonga. 
Los planos, pliegos de condiciones y 
modelos de proposición se hallan de ma-
nifiesto en esta Secretarla á la disposi-
ción de cuantas personas deseen exami-
narles, todos los días hábiles, de una á 
cuatro de la tarde, hasta el próximo día 
once, inclusive. 
Las proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública para proceder A la 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912, 
El Secretario, 
N. Gelats y Ca. 
SECCION DE3 "CAJA DE AHOHKOS" 
Se avisa por este medio A los depositan-
tes en esta Sección, que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Glicinas. Aga ar lüfa 
y 108. desde el día IB del actual, para abo-
narles loe Intereses correspondientes al tr i-
mestre vencido en 30 de Junio de 1912, 
Habana, Julio 5 de 1912, 





Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Subas t a d e c a r n e y p e s c a d o pa -
r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio que se sacan á 
pública subasta la carne fresca y el pes-
cado que durante un año se consuma en 
la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y los mode-
los de proposición, están de manifiesto 
en esta Secretaría, á la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, to-
dos los días hábiles de una á cuatro de 
la tarde, hasta el próximo día once, in-
clusive. 
Las proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública para proceder á la 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. 
El Secretario. 
A. Machín. 
C 2409 2t-3 7d-4 
CAJA DE A H O R R O S 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GAllEGO" 
DE LA H A B A N A 
SBCRKTAIUA 
De orden del señor Director, cito A los 
señorea Socios Suscrlptores para la JUNTA 
GENERAL ORDINARIA que tendrá lu{?ar 
los días 14 y 21 del corriente mes, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Gallego. 
El día 14 se dará lectura & la memoria 
y se elegirá el Consejo por el tiempo re-
glamentarlo y dos glosadores de cuentas, y 
el día 21 se dará posesión al Consejo elegi-
do, se discutirá la memoria y se acordará 
el dividendo que ha de repartirse á los se-
ñores Socios y depositantes para Invertir. 
Los señores Socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio últi-
mo, para acreditar su derecho y persona-
lidad. 
Habana, 6 de Julio de 1912. 
El Secretarlo p. s. r.. 
Ledo. Joné I.Oprr. 
C 2436 8-G 
L a s t e n e m o s e n nue^t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e m 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a pWs 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l L 
b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a ? 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e c T 
s e e n . ^ 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e \u\n 
A G U I A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O f ^ 
BANQUEROS 
c »oa 166 
C A J A S D E S E G ü R I D A T 
L a s t e n e m o s e n a u e s t r n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r ' 
n o s , p a r a g u a r d a r accio^ 
n e s d o c u m e n t o s y pren 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s ' . 
P a r a m á s i Q f o r m e s dirí-
j a o s e á n u e s t r a of ic ina 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U p m a n n & C o 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
ñ l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
¿ P o r qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pe-
dimos precios antes de dar sus órdenes f 
D e s p u é s que Vd. sepa nuestros precios, compre donde mas te c o h ^ ^ a i 
pero dar sus ó r d e n e s sin pedirnos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de m á s de T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y servimos los pedidos en el acto. 
AMERICM STEEL COMPMY OF CÜBÍ\. 
REPUBLICA DE CUBA.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Negociaao de Personal y 
Compras.—Habana, 8 de Julio de 1912.— 
Hapta las diez de la mañana del día 30 de 
Julio de 191S so recibirán on esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de 8,000 toneladas mé-
tricas de carbón de piedra semlbltuminoso, 
durante el año fiscal de 1912 á 1913, y en-
tonces serán abortas y leídas públicamen-
te. So facilitarán á los que lo soliciten, 
Informes 6 Impresos.—Mario de In Torrle»-
te, Jefe del Negociado de Personal y Com-
praR, 
C 2452 alt, 6-8 
GOBIERNO P R O M J A l 
E l día treinta y uno del mes actual, 
desde las dos hasta las dos y quince, 
p, m., ¿e recibirán en el (Gobierno de 
la Provincia de la Habana proposi-
ciones en pliegos cerrados para la su-
basta de construcción de un edificio 
destinado á Palacio Proviacial. 'A las 
dos y quince se da rá lectura pública-
mente á los pliegos presenta-dos, de 
lo cual se extenderá la correspon-
diente acia. 
El Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. 
En la Dirección de Obras Públ icas 
j Provinciales, sita en Aguiar 57, se su-
minis t rarán cuantos datos se solici-
ten. 
Habana, Julio 4 de 1912. 
Alberto Barreras, 
Secretario do la Adminis t ración 
Provincial, 
c, 2133 alt. 6-6 
S a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Prtsidtntt. 
SR. JOSE I . OE LA CAMARA, 
Vktpresidtntt. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAM ÚELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTÍZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAdA. 
Sdcrefario. 
COMITE DE NEW YORK 
iOHM E. GARBÍN. 
Vtctpresldtintt del JVaffooaf City Bank. 
1. W. KRECH, 
Pres&afe del Eqaitabk Trust Co. 
WME5 H. POST. 
Sodo d t la ftrou L H. Howeíl SOB & Co. 
Abre cuentas corrientes y d« Añoiros. 
Venda letras szbre España y gira contra ta 
phuss principales del Exfrao/cro. 
E m p e d r a d o Í 7 . \ | T e l é f o n o A-7003. 
C 2216 alt. 19-26 Jn. 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL 
SOBRE EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SERVÍCIO DIARIO MENOS LOS DOMINGOS 
Sale de la Habana, P & O, S. S, Co 9.00 a m. 
Sale de Key West, F. E. C. By 5,00 p. m. 
Sale de Jacksonvllle., A, C, L. R. R 1.00 p. m. 
Llega a Washington, R, F, & P. R. R 12,30 p. m. 
Llega á Baltlmore, Penna.. R, R. 1.50 p. m. 
Llega ft W. Phlladelphia, Penna. R. R,. 4,06 p. m. 
Llega & New York, Penna. R, R. 6,32 p, m. 
Coches dormitorios PULLMAN 7 
carros comedores sin cambio desde 
KKY WEST HASTA NBW YORK 
Ventiladores y luces e16ctrU--w 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COOSSM 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvanla en el corazón de la ciudad de NEW YO 
EN VIGOR DESDE MAYO 15, $70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y 
REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912, 
4 TDCIÍCO niADinC Salen de Jacksonville para el Oeste con carros PULLMAN y carros COMR-i HtNtd UiAnlUO DORES por el ATLANTIC COAST LINE RAILROAD 
M. JOLLY, Agente de Tráfico. 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-d390) 
PRADO 61, HABANA 
ELGIN CURRY, Agente de Pasajeros. 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA 
r 
C 2344 Jl. 1 
C 2321 01, l 
Ferrocarriles U n i É s de ¡a Habana y 
Compañía internacional 
COMITE LOCAL 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5% 
que para el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence en Io. de 
Julio, 6 »ea un 2%% á razón de $1-25 oro 
esparto! por cada £10, deben depositar sus 
l^mlnae en la Oficina de Acciones,* situada 
en la Estación Central de estr. Compañía, 
Kgldo y Arsenal, Departamento de Conta-
duría, torcer piso, de i á 3 p. m., los Mar-
tas, Miércoles y Viernes de cada semana, 
pudiendo reco^erlaa con sus cuotas reâ  
poctlvas cualquier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
Francisco M. SteeRem, 
Secretarlo, 
O 2373 u- l 9d-í 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo* 
rabies condiciones • — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A ) 
Deje su» documentos, Joyas y demás ob* 
Jetos do valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — f— — — _^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C C313 Jl- 1 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerde, á los señores socios de esta Compañía, que por a ^ ei 
variación en sus pólizas ao se les dedujo en sus recibos de e* t e¿ JVfii 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo a 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo <! ase  r 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E i presidente, J U A N PALACIOS-
2358 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E n J u n f a G e n e r a ! e x t r a o r d i n a r i a , e x p r e s a m e n t e c o n v o c a d a a l 
e f e c t o , c e l e b r a d a e í 3 d e i o s c o r r i e n t e s , s e a c o r d ó que : 
e n c o n s o n a n c i a c o n ¡ a í n d o l e é i m p o r t a n c i a d e l a i n s -
t i t u c i ó n e n ¡ o s u c e s i v o s e d e n o m i n a r á : k 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
e n v e z d e " C O M P A Ñ I A , " c o m o h a v e n i d o r i g i e n d o h a s t a l a f e c l i a . ~ L o q u e s e h a c e p ú 
b í i c o p a r a l e s c o n o c i m i e n t o s l e g a l e s . 
H a b a n a % d e M í o de 1912. 
E l Director, F . A . N e t t O 
Í6-J0 
M A R I O D E L A MARINA.-^Edición de la mañana.—Julio 10 de 1912. 
C I O S A N I T A R I O 
La peste .bubónica ha sido localiza-
L eIi el caso liasta abora único de M6n-
¿ez Guerra. La Sanidad cubana, si la 
situación no se complica—y así lo es-
-peramas nosotros—babrá obtenido un 
ran triunfo, reduciendo tan grave mal 
4 «u mínima expresión. Cietrto es que 
trabajado bien y que ba merecido, 
no solo el aplauso, sino también el 
concurso del pueblo, quien, al recono-
cer eI1 ella sabiiduría y prudencia, la 
secttuda con fe y empeño, 
Pero por mucba confianza que se 
¿oposite en la Secretaría de Sa-
nidad, no es posible meter todos 
^ nervios en un pnño y evitar que 
el miedo—tal vez en esta ocasión un 
niiedo sabodabl^—vea por todas partes 
l ¿ fantasma de la peste bubónica, 
i p ^e so -oourre que á cada momento 
ge anuncia en provincias la existencia 
un caso sospechoso, y luego suele 
suceder, «orno en el de ¡Santa Clara, 
•ioue el supuesto apestaldo no ha pade-
jcido n i una-l igerísima fiebre. 
La Sanidad, lejos^de despreciar por 
dudosas-esas denuncias de supuestc» 
casos, les ^presta t̂odla .a tención-y abro 
acerca de ellos las averiguaciones ne-
cesarias. 
En todo procede-con el mismo celo, 
COn la misma vigilancia, no obstante 
liaber dominado el peligro presente, 
según Ios-más claros-inidicios. 
, El lunes .trasmitió el señor ¡Secreta-' 
rio de Sanidad un importante escrito 
á su colega de 'Gobernación, suplicán-
dole que interesara de todos los alcal-
des y todos los cuerpos de policía de la 
Isla la mayor actividad^en -la higieniza^ * 
ción de sus respectivas localidades. 
; Muy oportuno-se nos figura el aviso, 
•y seguros estarnos de que el señor La-
redo Bru tomará con verdadero calor 
lias medidas tendentes á que sea secun-
dada, gubernativamente, esa nueva in i -
ciativa del doctor Varona Suárez. E n 
los actuales y difíciles instantes solo 
se iha notado indolencia en la-'Seeretaría 
óe Obras Públicas, pues al señor Csu-
rrerá no le quitan el sueño n i ratas ni 
pulgas, á juzgar por la calma con que 
toma las cosas que se relacionan con la 
epidemia que nos amenaza y cuanto se 
refiere al Departamento que . . . no 
rige. 
E l escrito á que nos referimos nos 
ha sugerido una idea q a s de seguro 
atenderá el doctor Varona 'Suárez. l ia 
Sanidaid', lejos del centro director, no 
puede ser ajena á las exigencias y com-
plicaciones de la política. Por eso al-
gunos jefes locales—y nosotros sabe-
mos de varios ejemplos—tienen que 
hacerse de la vista gorda en ciertos 
puntos del interior, para no malquis-
tarse-con los caciques y peligrar en sus 
puestos. Tal complacencia, aunque bas-
tante peligrosa á la salud pública, se 
nos antoja muy huimana. Existe un so-
lo medio de evitar el defecto y el peli-
gro que el defecto enderra: crear algu-
nas plazas de inspectores nacionales, 
con carácter permanente, que recorran 
toda la- isla, tratando de sorprender la 
labor de los jefes locales, al visitarlos 
sin previa aviso y con bastante fre-
cuencia. 
Efeos inspectores no !han de for-
mar una nueva, nutrida y aprove-
chada legión burocrát ica: por el eon-
trario ha-fíe s e r r í n grupo muy reduci-
do de-médicos notables, con reputación 
científica y reputación personal, que 
gocen de una buena fama universita-
r ia 6 académica y que en ñ o l a se ha-
llen relacionados-con la política de par-
tido. Dos-ó tres inspectores de ese cali-
bre, bien pagados y en absoluto dhieños 
de sí.propios y^libres en su acción, trae-
r ían en continuo jaque á los jefes loca-
les y anular ían la influencia pernicio-
sa^del caciquismo sübre el servicio sani-
/tario en toda^ la República, estable-
ciendo un eficacísimo punto de con-
tacto entre el Seeretario del ramo y sus 
miás distantes delegados. Quizás este 
sea el remedio único que aplicarse pue-
da á las lamentables deficiencias que 
aún se notan fuera de los grandes cen-
tros de población, allí donde la presen-
cia del poder central llega tarde ó no 
llega nunca. 
D E S D E WASHINGTON 
{Pmrm «I DIARIO DE LA MARINA) 
J i d i o 5. 
Se cuenta que, en una de las dos oca-
siones en que se le comunicó á Cinci-
nato que el pueblo romano lo había 
llamado á la dictadura, se le encontró, 
en su finca, arando; y dijo que, antes 
de recibir de una manera formal la no-
tificación, tenía que mudar de traje, 
por respeto al pueblo soberano; lo cual 
es digno y algo teatral, como casi todas 
las cosas de los romanos. A Mr. Wilson, 
Oobernador de Nueva Jersey, lo infor-
mó un repórter, hace tres días, de que 
la Convención Democrática lo había 
deiignado candidato á la Presidencia. 
Mr. Wilson estaba, en aquel momento 
histórico, en Sea ¡Girt, que es la capital 
de verano de Nueva Jersey; y tomaba 
un baño, Y sin salir de la bañadora, 
dijo al repór ter : "Muchísimas gra-
cias ; hágame usted el favor de darle la 
noticia á mi esposa." No sabemos con 
qué palabras y ademanes la acogió Mrs. 
Wilson; pero se ha publicado que las 
tres hijas del candidato se pusieron á 
bailar; conducta que, seguramente, no 
hubieran tenido las hijas de Cincinato. 
Mr. Wilson, al salir del baño ¿no ha-
brá, también, bailado ? No se le podría 
llevar A mal que bosquejase un entre-
c h a i , si se consideraae que su alegría 
estaría muy justificada y que David, 
p«rsonaje bastante más grave que este 
distirufuádo político americano, bailó en 
torno del Arca Santa, y que la rápida 
carrera hecha por Mr. Wilson, e ip l i -
caría una pérdida momentánea de la 
cabezal, seguida de una actividad ar-
tística de los pies. 
Mr . Wilson ha pasado en cuatro 
años de la obs»iMÍdad política á la can-
didatura presidencial. Nadie ha ido 
aquí tan de prisa. Era Rector de la 
Universidad de Princeton, en el Esta-
do de Nueva Jersey; se lanzó á la po-
lítica y fué elegido Gobernador de 
aquel Estado, derrotando á los repu-
blicanos, que estaban allí muy desacre-
ditados. A poco de ser Gobernador y 
de haber heoho algunas cosas, aproba-
das por la opinión pública—entre ellas, 
la de anular á los caciquee democráti-
cos, sus correligionarios—se le ocurrió 
que podría ser Presidente. Se fué con 
el elemento radical ó "progresivo" de 
su partido; y este lo ha designado can-
didato. 
Los otros dos principales aspirantes, 
Mr. Clark y Mr. Underwood, tenían 
mayores títulos que él, por su expe-
riencia política y sus servicios al par-
tido; pero " m á s vale llegar á tiempo 
que rondar un año . ' ' A Mr. Wilson lo 
han recomendado su cultura y su ta-
lento oratorio; y, además, el haber 
aparecido en un momento en que est£n 
de moda dos cosas: el "progresismo" y 
el atreverse con los caciques ó hasses . 
Y ha sido tan afortunado que le toca 
ser candidato en un año en que el par-
tido democrático se siente fuerte y 
unido y en que los repiiblieanos andan 
desconcertados y arrastran el peso 
muerto de haber gobernado demasiado. 
Y, así, tiene muchísimas más proba-
bilidades de ser Presidente que las que 
tuvo Mr. Bryan, tres veces candidato 
y derrotado las tres. Cuanto á seguri-
dades ¿ quién puede tenerlas ? Si el ra-
dicalismo de Mr. Wilson alarma pro-
fundamente á los intereses capitalísti-
cos, acaso esta alarma dé el triunfo á 
Mr. Taft. Eso se verá en el desarrollo 
de la campaña electoral; la impresión 
que hoy prevalece es que ninguno de 
los dos candidatos es peligroso: Mr. 
Taft, porqne tiene ya una significación 
derechista y moderada; y Mr. Wilson, 
porque, si bien profesa ideas "progre-
sivas" y simpatiza con todos esos pla-
nes que han de traer la "justicia so-
c ia l , " como ahora se dice, os hombre 
inteligente é instruido, no pertenece á 
la clase de los p o l i t i c i a n s profesionales 
y si llega á la Presidencia, sabrá lo 
que son las responsabilidades del go-
bierno. Hay que repetir, una vez más, 
aquello de que " u n jacobino ministro, 
no es, siempre, un ministro jacobino." 
Los programes electorales de los dos 
partidos apenas se diferencian. Los 
demócratas no ¡han. puesto en el suyo ni 
el referendum n i la " in ic i a t iva" n i el 
detestable reccUl, ó sea, la destitución 
de los jueces por medio de votaciones 
populares. Y loe republicanos, aunque 
están inclinados hacia la derecha, han 
incluido « i el suyo un poquito de pa-
labrería "progresivista," considerando 
que no todos los electores tienen auto y 
yate , n i siquiera cuenta incipiente en 
un Banco; y que, por esto, conviene 
proclamar que no se tolerará los ^'crír 
menes" de los trusts y otros excesos 
capitalísticos. E n lo que, sí, se diferen-
cian los programas es en lo relativo al 
problema arancelario; loe republicanos 
perseveran en su adhesión al sistema 
proteccionista y los demócratas insis-
ten en pedir aranceles fiscales-, pero 
ya aguar ían algo su vino si capturasen 
la Presidencia, y, ademáe, el Senado, 
que es republicano y seguirá siéndolo 
otro par de años. 
Y, por todo esto, hay quienes pre-
vén que la campaña electoral para la 
Presidencia será menos viva y apasio-
nada que lo ha sido, dentro de cada uno 
de los bandos, la campaña para la de-
signación de candidato. E l J o u r n a l of 
C o m m e r c e , de Nueva York, periódico 
mwy sesudo y órgano de la clase mer-
cantil, dice que "venga quien venga, 
no hay motivo para temer un estado de 
perturbación en el mundo de los ne-
gocios " 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
Tal vez más que la peste bubónica 
preocupa al pueblo habanero, y prin-
cipalmente á los propietarios, el al-
cantaráriado. 
He ahí un bubón que hace años y 
años (y va todavía para largo) pade-
ce la ciudad. 
Sólo que para el alcantarillado, la 
higiene, los intereses del pueblo y 
otras zarandajas parecen letra muerta. 
Ya el Diario expuso los entuertos y 
sinrazones de los dos desagües—uno 
para las aguas y otro para excretas— 
con que él alcantarillado piensa re-
galar á la ciudad, apuntándolos en él 
"debe" de los propietarios. 
¿Qué clase de cordón habremos de 
establecer los vecinos de la Habana 
para defendernos de esta invasión 
despiadada, inexorable del alcantari-
llado. 
Escribe " E l Comercio": 
E l hecho de que se hagan dos desa-
gües en vez de uno, además de oca-
sionar dobles gastos á los diieños de 
casas, ofrece grandes inconvenientes 
á la higiene, porque no saliendo las 
aguas por el mismo conducto que las 
excretas, éste con tendrá gran canti-
dad de las mismas, las que serian 
arrastradas por aquéllas si unas y 
otras tuvieran un desagüe, común. 
E l perjuicio que reciben los propie-
tarios con tan absurdas disposiciones, 
refluye en el pueblo, que es el que tie-
ne que pagar los alquileres, más ó 
menos caros, según las gabelas qu3 
pesen sobre las casas. 
as clases obreras, que tanto vienen 
padeciendo por la cares t ía de la vida, 
ven agrabad'a su situación por la su-
bida de las rentas de fincas urbanas 
que determinan todas esas expolia-
ciones. 
Tenemos, en resumen, que cuando 
el pueblo se ve agobiado por una epi-
demia temible y la Sanidad se esfue-'-
za por higienizar, las clases proleta-
rias, lejos de mejorar las condiciones 
de su habitación, tienen que reducirse 
cada día más por lo que encarecen los 
alquileres las gabelas, cada día más 
insoportables, que se hacen pesar so-
bre las casas. 
E l alcantarillado acaba con la sa-
lud pública, con la mansedumbre y la. 
generoeidad de los propietarios, con 
la paciencia de las clases proletarias, 
con las calles de la c i udad . . . 
Y con el Tesoro. 
Tras la danza de los diez y seis mi-
llones viene la de los once millones. 
¿Y después? 
La bubónica ha hecho alto en Mén-
dez Guerra. 
" E l dragón de las pestes" el " E m -
perador de la muerte' ' ha tenido á bien 
perdonamos la Anda por esta vez. 
Perdonarnos debimos porque ¿quién 
habla de aberrojamiento ante el "Na-
poleón" de las pestes? 
Sin embargo permítanos el "note-
r o " de " E l D í a " dedicarle nuevamen-
te nuestros modestos elogio^ á la Sani-
dad. 
Escribe ' ' L a Discus ión" : 
Aceptando como un hecho consuma 
do la introducción en nuestra capital 
del germen de la peste, y en vista de 
que á estas horas—pasados vanos chas 
del brote—-r^o tenemos que_ lamentar 
n ingún nuevo atacado, n i siquiera un 
enfermo sospechoso ¿puede haber una 
prueba más aplastante del acierto con 
que se ha combatido? Para el crédito 
mundial de la República cubana sería 
en verdad lo ideal, que apenas asome 
entre nosotros ese azote epidémico— 
espanto de otras edades y preocupa-
ción de . estos tiempos—quedase extin-
guido, arrancado de raíz, por la acción 
incansable de la campan^ sanitaria. 
Un pueblo que así sabe aprestase á la 
defensa del bien supremo colectivo— 
que es la sabiduría—indudablemente 
merece el respeto y la consideración de 
las demás naciones civilizadas! 
Y perecer ía muchísimo más respeto 
y consideración si todo lo demás icorrie. 
se parejas con.É, Sanidad. 
Pero ahí est^, por ejemplo, Obras Pú-
blicas que se planta y se llama andana 
á pesar de todas las voces que le dan 
los guardadores de la salud pública y 
los vecinos. 
¿ Querrá acaso que las aceras y los 
fangales de las calles se arreglen tam-
bién con petróleo, creolina y carne de 
ratas muertas? 
Pero sigamos con la Sanidad. Siem-
pre es más agradable y ameno elogiar 
que censurar. 
Cortamos del editorial de " L a Lu-
cha": 
Sigue brillando nuestra buena es-
trella. 
Después del caso Méndez ^Guerra, ca-
so que, según las úl t imas noticias, es 
muy posible que sea arrancado á la 
muerte por mano de la ciencia, no se ha 
presentado otro ninguno de la terrible 
bubónica. 
Podemos, pues, abrigar la consolado-
ra esperanza de que quizá no pase de 
ahí la obra destructora de la peste y 
de que muiv pronto, se extinga toda po-
sibilidad de propagación del pavoroso 
mal, devolviéndonos á todos la tranqui-
lidad y el sosiego perdidos. 
'Felicitémonos} y al hacerlo seamos 
justos, extendiendo esa felicitación ca-
lurosa y sincera, á nuestra Sanidad, la 
«nal, por todos conceptos, se hace cada 
día más y más acreedora al aplauso del 
país, y al respeto y consideración de 
propios y extraños, por sus inteligentes 
y perseverantes esfuerzo» en pro de la 
salud pública 
Atacado de peste bubónica, decía el 
"notero" de " E l D í a , " muerto irre-
misiblemente. 
H O T E J A S U C A S A C O N T R A G É R M E N E S 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
Droguería de SARRA 
FABRICANTE 
Tte. Rey y Compostela 
HABANA. 
B O T . 1 5 C E N T A V O S 
C 2461 20-9 Jl. 
E L E S T R E I I M I E N T O E N L A M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mi l contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
cionar cada órgano. Las 
G-RANTILLAS D E L DOCTOR GRANT 
son más apropiadas qne ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un lasante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, «o pena de resultar peor la cura que la enfferraedad. 
Nosotros recomendaríamo», por aconsejárnoslo la «xperiencia de muchos años, 
los Laxoconfites del Dr. Richards. 
E C O L O N I A 
D E L 
J O H N S O N 
DE VENTA; DROGUERIA JOHNSDN, DBISPO Y A6UIAR 
C 2205 4t-24 26d-23 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e O l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e se h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s ele., U N P E S O . — 6 pos ta les ele. , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e re-
ba ja e n p rec io s d e los r e t r a t o s bue iMS.—Se h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l eg i r . O P O R T U N I D A 
¡ e s s u i z o s , s o n 
to s q u e l l e v a n l a m s r e a ü H d 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
D E P O S I T O D E B R I L L A N T E S S U E L T O S 
FABRICA CREADA EN 1770 
Almacén de Joyería fina 
M U R A L L A 2 7 , A L T O S 
C 2319 alt. Jl. S 
F O L L E T I N 5 0 
L A H I J A 
DEL 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
^ ven(de en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
íContinQa) 
'¡Oh, padre!" dijo Nora con cre-
• ^ t e angustia. " ¡ E l dolor te haee 
j svana r ! Curt es noble, y sabrá juz-
lar? ^ ^ i ^ - bréeme, eso no le 
a vacilar, pues me ama lo bastante 
^ pasar por encima de otras más 
^aves preocupaciones. A l f i n y al ca-
^ eso no es más que cuestión de coiar-
D w U e S t Í 6 n de ^ r t o s " ! repitió el 
^ con sarcástica sonrisa. "Pe-
^ eosa de la que no puede perscin-
Adem*0 ? r f cin'dirá> yo te lo aseguro, l á s ^ i € la '?lera de 8U f a m i ^ ade-
da hi muohias desventajas que, da-
él lo 0PO?l!C1.0n Social presentas P^ra *' 16 costarás quizn H 
Qito mayorazgo. ¡Bo-
. ' *"i inmensos 
Nora estaba pálida como la muerte, 
y se llevaba las manos al corazón opri-
miéndole, como si allí sintiera dolorí-
sima herida. 
E l Director, viendo la oposicin que 
encontraba, siguió diciendo, cada vez 
con mayor airebato y exal tación: * * Pe-
ro ;(en qué esperas? ¿ E n qué fundas 
tus locas ilusiones? ¿ Aguardas á que él 
revoque con toda claridad la palabra 
dada, á que rompa el yngo que t ú le has 
impuesto* ¿No te basta que te indique 
bien claramente sus intenciones yén-
dose tan lejos de tí, como si no encon 
trara distancia suficiente para apartar-
se de tu lado? ¿No te basta ver que su 
familia te rechaza como á una apesta-
da? ¿Quieres todavía aprovecharte da 
la r u n a de tu padre, como de una ra-
zón p«ra implorar su gracia, para men-
digpr su amor?" 
Aquel brusco arranque no pareció 
hacer vacilar á Nora, que levantado 
tranquilamente los ojos hacia su padre, 
le d i j o : "Precisamente hoy hace un 
mes que Curt estuvo aquí. Vino desd? 
Constantinomia, sólo para asegurarse 
dp la mccntrastagle fírmeza de su amor, 
y V 'crec,.,' 
'VOh! ¡si de manera tan misteriosa 
viene á \erte es porque no quiere re-
conocerte á la faz del mundo ! ¿ Y á eso 
Damas n i amor? ¿Eso feo satisface? 
i £sa m toda Ir dignidad que te ha d v 
do t u educación? ¡Ni la más insigni-
licanro de las artistas de mi compañía 
sufrir ía semejante comportamiento! 
Pero todo lo demás te tiene sin cuida-
do." 
' ' ¡ Padre, padre! ¿ Por qué me hablas 
con tanta crueldad ? ¡ Dame de una vez 
en qué puedo servirte, y deja de ator-
mentarme tan duramente! ¡ Ya verás si 
todo me tiene sin cuidado! Jamás he 
procurado yo atraer á Curt, y no me 
empeñaría en retenerle, si eso pudiera 
hacerle desgraciado. Pero ¿qué es lo 
que quieres de mí? ¿qué ayuda es la 
que puedo prestarte?" 
E l Director dió unas vueltas por la 
estancia con gran agitación, diciendo: 
"Vamos á ver -lo que valen tus bonitas 
palabras, veremos lo que (puede espe-
rarse de edlas. . . " , y parándose de re-
pente frente á Nora, exclamó: " ¡ S é hi-
ja de t u padre!" 
Nora clavó en él sus ojos, sin enten-
der lo que con aquello quería decirle. 
"Sá lva le de la ru ina ," prosiguió el 
Director. "Só lo t u intervención pue-
de hacerlo. Tienes ta lento. . . tienes 
cuanto puede encantar al mundo. . . en 
poco tiempo lograré resarcirme de cuan-
to he perdido.' ' 
Nora siguió mirándole asombrada, 
como si su padre la hablara en una len-
gua desconocida, como si nada entendie-
ra de cuanto la decía. 
"Eres un portento en nuestro arte," 
prosiguió él en vista de su silencio. 
' ' Serás un elemento nuevo7 de refresco, 
y tal cual el mundo no lo ha visto en 
mucho tiempo. Lo has heíredado de 
m í , ' ' añadió con creciente entusiasmo. 
' ' La naturaleza te ha dot«kio ricamente 
para ello, para eso te ha dado tu inge-
nio, tu habilidad y t u belleza. No ha-
brá quién por i i no se vea eclipsado, co-
mo un día te profetizaron cuando ni-
ñ a . " 
A l ñn llegó Nora á comprender lo 
que su padre pretendía, y cubriéndose 
el rostro con las manos, gritó horrori-
zada : " ¡ J a m á s ! i J a m á s . ¡ Eso no pue-
de ser!" 
" Y a lo suponía yo , " dijo su padre 
fríamente apartándose de ella. " T u 
amor se reduce á palabras, no sabe sa-
crificarse. ' ' 
' ' ¡ Padre m í o ! ' ' exclamó Nora con 
angustia,'1 ¡ pídeme cuanto quieras, me-
nos eso! A todo estoy dispuesta. Me 
privaré de todo, y si es necesario tra-
bajaré para t í , para socorrerte en tu 
pobreza; seré tuya, y sólo t u y a . . . na-
die habrá cuyo recuerdo me haga serte 
infiel y abandonarte... pero ¡ eso no 1 
¡ eso j a m á s ! " 
' ' ¡ Padre mío! Yo puedo hacer por t í 
algo que será más"que eso... He apren-
dido muciho... buscaré una colocación 
. . . .y cuanto gane será para t í . " 
" ¡ D e buena cosa van á servirme á 
mí los cuatro ochavos que así puedas 
ganar! Haz el favor de dejarme de tus 
pa iabre r ías . " 
" ¡ O h ! ¡Acuérdate de -mi madre! 
¡ Acuérdate de que ella se opuso siem-
pre á eso.'' 
' ' Tu madre no me hubiera abandona-
do en semejantes circunstancias. Tu 
madre hubiera hecho por mí cualquier 
sacrificio,' ' dijo él, eludiendo una con-
testación categórica. ' ' E l la rompió con 
todo por unirse conmigo, para compar-
t i r conmigo esa posición que t ú tanto 
desprecias. ¿Tiene para t í más valor 
una palabra de t u madre, dicha en cir-
cunstancias muy distintas, que la ru i -
na, el oprobio, la ignominia de t u pa-
dre?" 
Nora se había arrodillado delante de 
su padre. E n su alma sentía angustias 
de muerte, sin embargo, en su corazón 
se levantaba una voz que le aconsejaba 
la firmeza, y dijo al f i n sollozando: 
' ' ¡ Antes morir! i Antes mor i r ! ' ' 
" ¿ Y si tu padre te lo ruega ? ¿ Y si 
tu padre te lo suplica con insistencia?" 
preguntó de pronto el Director ponien-
do sus manos sobre la cabeza de su hija. 
"Es necesaria que lo sepas todo con 
claridad: estoy perdido si me niegas tu 
ayuda." Y al pronunciar estas últi-
mas palabras su voz era sofocada y an-
gustiosa, y tenía un timbre tal de ho-
rrible, reconcentrada desesperación^ 
que ponía espanto. 
" ¡ A n t e s morir! ¡Antes m o r i r ! " rs-
pkáó Nora, como fuera de sí por la ho-
rrible angustia. 
*' ¡ S í ! Pu^de que tengas razón. ¡ Me-
jor qnizás morir, que abatir el orgu-
lio !' terminó él, siempre con aquel mis-
•mo tono. Y sin decir una palabra más, 
salió del despacho. 
X V 
Nora no advirtió que se había queda-
do sola. Aterrada por lo que acababa 
de oir, con la cabeza entre las manos, y 
sin poder moverse, quedó sumida en 
un profundo marasmo. Ni ella mis-
ma pudo saber el tiempo qué así per 
maneció. Hacía esfuerzos para recor-
dar lo que había oído á su padre, maá 
todo la parecía obscuro, increíble, in-
comprensible. Sólo una cosa se le pre-
sentaba clara de toda claridad: que de-
bía resistirse á todas las súplicas, á to-
das las exigencias: que no habría so-
bre la tierra fuerza capaz de obligarla 
á rebajarse hasta tal punto. Sentía 
profunda y amarga indignación contra 
su padre que había llegado á proponer-
la cosa semejante. 
¿ Cómo había podido ocurrírsele á éll 
¿ Quién le habría sugerido aquella idea! 
Tenía vehementes sospechas de qm 
Landolío andaba |>aí i»edio# ©o» 
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Y he ahí á Méndez Guerra con nm-
chas probabilidad-es de salvarse. 
P'ei-o ya el colega que días antes de 
deelrirárse este caso tenía absoluta se-
guridad de la existencia de la pesie eu 
la Habank, se pregunta si la dolencia 
cl§ U 'üilez Guerra será la bubónica ó el 
nmermo. •«. , 
Y [ nósptros que habíamos admirado 
la intención del "notero" ! 
BATURRILLO 
*fjM Comercio," de Cienfuegos, me 
invría ft leer •su ooieoción del pasado 
m êy, para convencerme de que tam-
bién é.; soscuvo en los momentos de 
la ¿U-eitación racista la conveniencia 
de iíó' agitar pasiones, de no cometer 
atropellos, de- no incurr ir en injustas 
persecuciunes contra el elemento ne-
gro p'acíf ico que en las ciudades vive 
al amparo de indiscutibles derechos 
de patria 5 soberanía. 
"Se conoce—dice—que el escritor 
de, (iuanajay no nos honra con su lec-
turta." 
Esta no m culpa mía, estimadísimo 
colega.. 
Ahora bien: no.me cuesta el menor 
esfuerzo aceptar que el culto diario 
cenfoguense estuvo en aquellos días 
donde l'a equidad y la cultura nos 
mandaron estar. Como no me costará 
reoonpeer en otros compañeros el mis-
mo buen proceder. 
En; 1 a festinación con que se escri-
ben estO^'tí'tabajos de prensa—y mál 
por raí 'qUí) múlt iples distintos traba-
jos d ia í f^ l f^Ó—empleé un " ú n i c o " 
que con mas reflexión no habr ía es-
crito. Pero al hacerlo quise referir-
me á la prensa grande de la Habana, 
á los rotativos más leídos y sonados, 
liberales y .conservadores, los cuales 
contribuyeron con sus pasionales es-
critos, con sus falsas informaciones de 
ultrajes contra familias blancas, y con 
su insistencia en dar C-arácter totai-
m-ente racista á la guerra, cuyos orí-
genes advert í yo en codicias y ambi-
ciones políticaR. contribuyeron digo 
á la exaltación de los ánimos y á los 
moíiri'es iniciados en varias poblacio-
nes. Y lo hice para negar por parte 
nuestra lá acusación que nos dirigió 
un diario zayista, de haber pedido el 
Diario de la (Marina el exterminio de 
la población negra. 
Ante esa defensa natural y honrada 
de nuestra conducta, sólo se ocurrió 
á " L a O p i n i ó n " ridiculizar " e l des-
parpajo-4eL Diario;" frase ésta, que 
por su. siiínificado usual consti tuyó 
para mí una decepción; yo esperaba 
otro'lenguaje del órgano del doctor 
Zayas./ 
Pbr lo demás, ¡agradezco la forma 
cariñosa en que . "E l Comercio" hace 
alarde de su corrección en este punto. 
« * 
Salvador. Salazar es un ejemplar 
muy saliente de la estudiosa juventud 
vueltabajera; un talen to grande y una 
cultura vasta, que constituyen moti-
vo de1 -satisfacción para mi provincia. 
Ya lo dice en pocas líneas la "Re-
vista M u n i c i p a l " : doce premios obte-
nidos en el Instituto, siete premios en 
la .Universidad^ numerosos sobresa-
lientes en su carrera, libros interesan-
tísimos pomo "Lope de Rueda y su 
teatro " . y una producción copiosa, 
bien pensada., erudita y en brillante 
estilo paesentada en "'Cuba y Améri-
ca ," defr-l&Mltlibrio admirable de su 
cerebro hablan. Y esto á los veinte 
años de edad, cuando la inmensa ma-
yoría de nuestros jóvenes juega á la 
pelota y el bil lar y pierde su tiempo 
en cines y paseos. 
Ahora ha vuelto á tr iunfar Salva-
dor Salazar alcanzando el premio ex-
traordinario creado por mi ilustre 
amigo Carrera Justiz, después de una 
luminosa disertación sobre " e l Mu-
nicipio romano;" como lo habr ía ob-
tenido cualquiera que fuera el tema 
que de la urna preparada al efecto 
hubiera salido. 
•Quiero que m i aplauso caluroso y 
sincero no sea de los últimos en llegar 
al concierto de celebraciones que en 
torno del talentoso pinareño resuena, 
porque, además de latino, además de 
cubano, es p inareño ; y m i pobre re-
gión tiene necesidad grande de que la 
honren y prestigien sus nuevos hijos, 
ya que tan poco hemos podido lograr 
para su gloria los que, con menos re-
cursos naturales y frente á dificulta-
des enormes del medio, hemos lucha-
do por su grandeza y &u prosperidad: 
los Alcorta, los Alfonso, los Fernán-
dez, los Dolz; ayer los Villaverde y 
los Noda. 
Y á propós i to : duélese " L a Opi-
n i ó n , " de Pinar del Rio, de la condi-
ci-ón triste en que á la vejez se en-
cuentra un comprovinciano que con-
sagró su vida, bajo extraños cielos, al 
ideal de patria independiente: Mar-
tín Herrera. 
E l colega le ba visto, encorvadas 
las espaldas, blanco el cabello, flá-
cidos los músculos, arando la tierra 
en ama finquita de San Juan, ó cabal-
gando en raquít ica bestia como el úl-
timo de los ignaros campesinos, cuan-
do tantos necios hacen fortuna y tan-
tos enemigos recalcitrantes ayer de 
la libertad de su país, t r iunfan desde 
las altas cumbres de la adminis t ración 
local. 
Para Mar t ín no ba 'habido Inspec-
ciones de Minas ó de baches; ó no ha 
querido librar la subsistencia con el 
sonrojo de una limosna del tesoro; éi 
que torcía tabaco en Florida para ce-
der cuanto era posible al fondo del 
Partido Revolucionario. Tampoco ha 
habido para Carlos Soto más medios 
de vida que el rudo trabajo del car-
pintero de ribera, siendo él uno de los 
tres abnegados que construyeron un 
bote y en noche lóbrega pasaron á 
Maceo y su Estado Mayor por la ba-
hía de Mariel. 
De esos casos, de ingrat i tud y des-
vío> están llenos ios anales de Cuba 
l ibre ; de los casos de traición premia-
da y de ineptitud triunfante, más l le-
nos todavía. Y los pueblos que así 
obran j á quién se quejarán de sus tro-
piezos? 
Alguien me llama la atención sobre 
un art ículo de " E l Mensajero," pu-
blicación protestante, en que se anun-
cia que las misiones establecidas en 
Oriente, rec lamarán al gobierno cu 
baño indemnización, por las propie-
dades que les fueron destruidas du-
rante la revolución esterocista. Han 
sido quemadas casas donde funciona-
ban sus colegios, en la Maya y otros 
puntos. Ha sufrido quebrantos la 
obra ¡de ellos, y contra esos quebran-
tos establecerán, como americanos> ia 
reclamación consiguiente. 
Xo censuro la actitud de esos edu-
cadores; en su derecho están. Pero 
ya que m i comunicante somete el ca-
so á mis comentarios, p r e g u n t a r é ; ¿ si 
un cura católico, áe, nacionalidad es-
pañola, por haber sido incendiada si 
iglesia presentara la demanda á nues-
tro gobierno, no se a rmar ía la gran 
tempestad de maldiciones contra los 
desagradecidos y fanáticos explotado-
res de la misa y el confesonario ? 
Pues, sin embargo, sería tan legíti-
ma su actitud como la de los protes-
tantes misioneros de Oriente: en los 
rpaíses civilizados, hay que garanti-
zar vidas y propiedades. Y si los na-
t tivos no pueden, hay que llamar á 
quien pueda hacerlo, 6 que pagar re-
ligiosamente al perjudicado. 
S N U E V A S 
E l remedio que tanto éxi to ha tenido en Europa, 
S tomal íx , cura cuando otros fallau. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Es tá preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomav y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la fiatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descoitupuesto. 
t i ene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se l i a n 
combinado en n i n g u n a o t r a med ic ina . 
E s u n nuevo santo y s e ñ a pa ra l l e g a r a l comple to 
restablecimifento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
llliliP ^ireflimiento, pndiendo conse-
guirse con su uso una dt-posüoióu 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Por un pobre sirviente de Mazorra, 
con cuyo sentir patriótico estoy de 
acuerdo y cuyas frases de afecto es-
timo, me entero de que en . la Casa de 
F/nagcnados de Cuba ganan quince 
pesos de sueldo los individuos encar-
gados de vigilar, atender y servir á 
i o s locos; con los cuales tienen que 
enredarse alguna vez hasta ponerles 
camisas de fuerza^ y de los cuales sue-
len recibir acometidas inesperadas. 
Si el informe es exacto, y parece 
serlo por el fondo de sinceridad que 
en esta carta palpita, me parecen muy 
miserablemente remunerados servi-
cios tales, que exigen valor personal, 
robustez física, constancia en el tra-
bajo y cierta cantidad de tacto para 
no cometer atropellos con los infeli-
ces. Estos quince duros del loquero 
&e me parecen á los cinco pesos de 
sueldo de las conserjes de escuelas. 
Es tá muy mal repartida la justicia t 
hay mucho favor para los de -arriba y 
mucha tacañer ía para los humildes. 
De eso, c1arot no tendrán la culpa 
los cultos Directores de Mazorra; será 
cosa del Presupuesto, pero es injusta 
cosa. 
Joaquín N . A R A M B U B U 
E L P E R I O D O E L E C T O R A L 
U n a c i r c u l a r 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dirigido á los Gobernadores Provin-
ciales la siguiente: 
Señor : 
Próximo á abrirse el período electo-
ral para la designación de compromi-
sarios presidenciales; vicepresidencia-
les y senatoriales, elección de Gober-
nadores y Alcaldes Municipales y re-
novación de la mitad del Senado, Cá-
mara de Representantes, Consejos 
Provinciales, Ayuntamientos y Jun-
tas de Educación: esta ' Seeret-iría; 
usando de las facultades que le con-
fiere el ar t ículo 14 de Ley Electoral, 
en relación con el 139 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, ha dis-
puesto comunicarle las siguientes ins-
trucciones para que las haga conocer 
inmediatamente al Consejo, Alcaldes 
y Ayuntamientos de esa provincia: 
Primero.—El período electoral se 
entenderá. 1 abierto para las Juntas 
Municipales Electorales desde que és-
tas publiquen las convocatorias, que 
será sesenta días antes de las eleccio-
nes, según previenen los art ículos 32 
y 35 de la Ley Electoral y lo tiene 
acordado la Junta Central Electoral 
en sesión de 7 de Octubre de 1910. De-
be tenerse esto presente para el pago 
de haberes á los Secretarios de las 
Juntas municipales y empleo del per-
sonal temporero de las mismas. 
Segundo.—Los Ayuntamientos que 
entiendan que por su mayor número 
Se 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a m i s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
La primera aplicación del Ungüento 
de Doan caima la irriuación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas 0 san-
guinolentas), ronchas, aradoras sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas; herpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O Á N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar ea el "Budoir" dé las 
señoras. Loa hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. (Jna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN 00., 
B u l í a l o , N . Y . , 
B!« U . de A m é r i c a . 
- S a f f s ^ ^ f e ^ a ^ ^ i ^ a t t s ^ t ó ^ Representante.y Depositario para 
J 
Cuba-
de habitantes en el término munici-
pal, les corresponde aumentar el nú-
mero de sus concejales, deberán de-
clararlo así inmediatamente en vista 
de los datos que arroje la úl t ima rec-
tificación llevada á cabo en el regis-
tro d»̂  población. También deberán 
Jos Avuntamientos declarar que les 
eerresponde menor número de conce-
jales que los que tienen actualmente, 
cuando por segregación del territorio 
ú otras causas disminuyere el número 
de los habitantes del término. Para 
hacer estas declaraciones t end rán en 
cuenta la escala gradual que señala el 
art ículo 43 de la Ley Orgánica Muni-
cipal, á la cual se ceñirán estricta-
mente. Tan pronto como sea ejecuti-
vo el acuerdo que contenga esas de-
claraciones, lo comunicarán los Alcal-
des Municipales respectivos á las au-
toridades á que se refiere el art ículo 
44 de la Ley Municipal y á la Junta 
local permanente de elecciones á los 
efectos que determina el art ículo 71, 
y sus concordantes, de la Ley Electo-
ral . 
Tercero.—Los Presidentes de los 
Consejos Provincial;;s y de los Ayun-
tamientos notif icarán, antes del día 
primero de Septiembre próximo, á las 
Juntas Electorales correspondientes 
las vaean'es definitivas que hubieren 
ocurrido de consejeros provinciales y 
concejales, si quedaren por cumplir 
dos ó más años del término legal de 
los mismos, expresando con toda cla-
ridad la fecha de duración del cargo 
vacante que se trata de cubrir, á ñ n 
de que la Junta Electoral pueda ha-
cerlo constar en la convocatoria y en 
la boleta de votación en su día. 
Cuarto.—Los Alcaldes de los térmi-
nos municipales de que se segregue 
terriotrio para la constitución de otros 
nuevos, comunicarán inmediatamente 
á la Junta Electoral respectiva los 
habitantes que según el registro de 
población rectificado contenga la por-
ción del territorio que se segrega, á 
fin de que con ese dato á la vista se 
pueda f i jar el número de concejales 
que corresponda elegir para la consti-
tuciÁn del Ayuntamiento del nuevo 
término municipal, según la escala 
gradual del ar t ículo 43 de la Ley Or-
gánica. 
Quinto.—En las elecciones genera-
les de primero de Noviembre próximo 
se elegirán la totalidad de los conce-
jales para los A3''untamientes de nue-
va creación, y para los Ayuntamientos j 
consticuidos, se elegirán los necesarios 
para cubrir las vacantes definitivas 
ocurridas y para suceder á los que hu-
bieran sido asignados á la serie mayor, 
que es á la que le corresponde cesar, 
en todos los Ayuntamientos de la Re-
pública en primero de Diciembre pró-
ximo. 
Sexto.—Según lo prevenido en el 
art ículo 60 de la Ley Municipal y 72 
de la Ley Electoral, á las doce del día 
primero de Diciembre próximo veni-
dero tomarán posesión los concejales 
elegidos, si estuvieron proclamados, y 
vn caso contrario, dentro de los diez 
días siguientes al de su proclamación. 
Si bien el acto de la posesión y jura-
mento puede verificarse con cualquier 
número de concejales, se advierte que 
para el nombramiento de la. Mesa y 
para todo otro acto que necesite de 
deliberación y de acuerdo, se requie-
re, según resolución presidencial de 
primero de Enero de 1911, confirma-
da por el Tribunal Supremo, la pre-
sencia de la mayoría del total de con-
cejales que según la ley deba tener el 
Ayuntamiento, salvo los casos en que 
se requiera, según la misma ley, ma-
yor número de concejales. 
Séptimo.—Deben tener presentes 
Algo Nuev.o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotografías eu tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combioacion 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer 
dinero en las esquinas, ferias y aírac-
dones ai aire Ubre. K l Sr. N. M . 
Gieen de Maywood, 111., eecr'be " E l Dominico, barrí 
$32.80". Ud. puede t icer lo mismo. L« Cámara hace 
tres estilos de Fotografías. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Postales en minlztira (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace fotografias en botones de 1 pulgada. 
^ E c r i b a hoy p»r «1 folleto y elreular, QRATÍS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
9 
melduor, Armstnmg & D essau, 116 Bread St., New York E. A. ü. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN HA-
FAE'L 32, fonografía de 'Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
PostaitíS ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
(Tos Fe r ina ) 
^ G m ' d L c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
7 m m m m m m i 
A. roURIfe, (», Fanb« Poissonniére, PARIS 
£>6 Vunfa en las pr inc ipáis F a r m a c i a 
Las personas sujetas á disentería cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón d̂ . Belloc. El uso, en 
eieoto, de este remedio, á la dosis do 
2 A 3 cucharadas soperas después de 
cada comiria basfa para detener en unos 
cuantos dias los desarreglos de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á íods, 
otra medicación; y esto á causa de que 
regulariza porfectamonte las íuncíoueR 
digestivas y de que es el mojor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantía de lo? enfer-
mos no ha vacilado lu Academia de 
Medicina de Paris en aprobar e^í^ medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Ba^ta «fle^ieíB* cucho polvo en un 
vaso de agua, y beber . Es claro que oí 
color del líquido no eeduce la primera 
Vfif pero e! paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos elVccos del 
remedio, y lo pretiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, París. 
Adveriencia .— Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc perlas Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. U ó 3 pastillas después de cada 
cumida. 6 
las dispoisiciones publicadas en el fo-
líelo número cinco de esta Secretaria 
y, muy especialmente, el decreto nu-
mero 782 de fecha 26 de Agosto de 
1910, sobre los términos fijados en los 
art ículos 107 y Í U la Ley Electo-
ral , y los art ículos de la propia ley ci-
tados en la circular fecha 21 de Julio 
del propio año, y que figuran en las 
páginas 14 y 24 del referido folleto. 
A l ' acusar recibo de esta comunica-
ción, le ruego me dé cuenta de haber-
la circulado al Consejo, á los Alcaides 
y á los Ayuntamientos de esa provin-
cia para su exacto cumplimiento. 
De usted atentamente, 
Subsecretario. 
C a m e r a M u n í d p a ! 
Sesión extraordinaria 
Ayer tarde celebró sesión extraordi-
naria la Cámara Municipal, para re-
solver diversos asuntos. 
Pjpesidió el señor Azpiazo, actmndo 
de Secretario el licenciado Sedaño, ya 
respuesto de la ligara indisposkúón 
que lo tuvo alejado durante varios días 
de sms habituales ocupaciones. 
Deuda por agua 
E l Alcalde, por un mensaje, solicita 
autorización de la Cámara para esta-
blecer juioio declarativo de mayor 
cuantía contra el Ayuntamiento de 
Marianao en cobro de $36,629.87 que 
adeuda al Municipio de la Habana, 
por suministro de agua de Vento. 
La Cámara acordó conceder la auto-
rización pedida para establecer la de-
manda, la cual deberá interponer el 
Ejecutivo Municipal sino estima acep-
table la fórmula de pago propuesta úl-
timamente el Ayuntamiento de Maria-
nao de abonar un trimestre vencido y 
otro atrasado hasta liquidar la déuda. 
Las casillas 58 y 60 
Se dio cuenta del informe de la Co-
misión Especial al mensaje del Alcal-
de por el cual se solicita autorización 
para demandar á M. González Novo á 
fin de que desaloje las mesillas núme-
ros 58 y 60 del Mercado de Tacón pa-
ra darle posesión de ellas á la 'Socie-
dad Rodríguez Pampar y Coampañía, 
antiguos arrendatarios de la misma, 
según dispone sentencia judicial, á 
quienes además se demandará también 
para que convengan en la rescisión del 
contrato por haberlo infringido al sub-
arrendar dichas mesillas. 
La Comisión, en su informe, propone 
que se niegue la autorización que pide 
el Alcalde, pero que se cumpla la sen-
tencia. 
Después de un ligero debate, la Cá-
mara, por 16 votos contra 6, aprobó el 
informe de la referida Comisión. 
Los kioscos 
E l señor Francisco Lainez, por una 
instancia, pide que se autorice el fun-
cionamiento de un kiosco que ha cons-
truido úl t imamente en Prado y V i r t u -
des hasta tanto la Comisión Especial 
encargada de estudiar la situación de 
ese y otros kioscos no emita su in-
forme. 
La Cámara, después de amplia discu-
sión en que hubo de todo hasta acusa-
ciones veladas para los concejales y 
públicas para los inspectores munici-
pales, se acordó por mayoría de votos 
conceder la autorización pedida, ha-
ciendo la concesión extensiva á toios 
los kioscos construidos úl t imamente sin 
licencia. 
Los talleres do 
Se leyó una. moción de varios con 
jales proponiendo ia traslación <ie í6"-
talleres de madera á zona no urba0,8 
zada. 
E l doctor Oscar Horstmanu pr0p0 
que igual medida .se adopte con l0g 
lleres de cajonería, fábricas de con^ 
trucción de maletas y baúles, trapén. 
etcétera. s> 
Dicha moción pasó á estudio de u 
Comisión Especial. ^ 
E l Teatro Nacional 
Pasó á estudio de otra Comisión 
pecial una moción, po r ía cual se nr 
pone que no se conceda autorizació0" 
para celebrar cspe&táeulos de ninc^J1 
clase en el Teatro Nacional mientra4 
dure la reedificación de dicho dol i^ 
Las planillas del amillaramieuto 
E l Alcalde participa que ha vetado 
el acuerdo del Ayuntamiento relativo 
á declarar exentos de penalidad á log 
propietarios que no presentaron eu 
tiempo oportuno las planillas del ami-
Uaramiento. 
E l doctor Cárdenas funda su resolu. 
ción en que el artículo 61 de la Ley <1q 
Impuestos prohibe terminantemente 
hacer esas exenciones de penalidades 
A pesar del fundamento legal ¿ 1 
veto, la Cámara ratificó su acuerdo pop 
16 votos contra 5. 
E l kiosco "Habana** 
Se autoriza al Alcalde, de ccaformi, 
dad con su mensaje, para ordenar la 
demolición del kiosco "Habana" coas, 
truido por el Municipio, en la Quinta 
de los Molinos, para la Exposición Na-
cional, toda vez que se encuentra en es-
tado ruinoso. 
Los gastos de la demolición han sido 
presupuestos en 250 pesos. 
E l t é n m n o de Regla 
E l Alcalde, por un mensaje, trasla-
da la ley de creación del término mu-
nicipal de Begla y llama la atención 
sobre el error que se adveirte en U 
fijación de los límites del nuevo tér-
mino. 
La Cámara acordó autorizar al Al-
calde para que practique cuantas ges-
tiones estime pertinentes para evitar 
que se despoje á la Habana de parte de 
su término en beneficio de Regla. 
Alumbrado eléctrico 
Se autoriza al Alcalde pa.ra sacar 
á subasta el servicio de alumbrado • 
eléctrico de Regia durante los meses de 
Agosto á primero de Diciemíbre que ce-
sa la jurisdicción de la Habana sobre 
dicho barrio. 
Las plazas suprimidas 
Se dió cuenta del decreto dictarfioj, 
por el Presidente del Ayuntamiento, 
para la ejecución del acuerdo sobre sik 
presión de varias plazas en las oficina 
de la Cámara Municipal. 
La Cámara se dió p^r enterada apro-
bando lo hecho por el señor Azoiazo,' 
Personal temporei'v 
Se hicieron los siguientes nombra* 
mientes del personal lemuorero de la; 
Comisión del Impuesto Territorial: 
•Oficiales segundos: Joaquín PaWW' 
SuáreZj Matías Barona Gfispert 
Escribientes de segunda: Luis Sn.^ 
rez Cáccres. Pieria 1 Prim. Lorenzo J-
Monje, Agustín Izquierdo, Gabriel 
Patet, Paulino Suárez, Manuel Llibres, 
Pablo lavielle, Guillermo Veiga, Au-
gusto Figueroa, Manuel Cajaravilla, 
Conrado Domínguez, Gabriel Ruiz, 
José M . Cíibrera y Juan F. Sardiñas. 
Recurso desestimado 
Se desestimó el recurso de reforma 
establecido por don Manuel E. Oómez 
S I N O P E R A C I O N 
R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e !1 á I y d 
C 2358 
e 3 á 5 
i JL 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a i l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 19^8 en 
!a República de Cuba por W I U I A M PEARSüN, Hamburgo. 
a n u m tónico y el más eficaz 
S&spc r io r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E » e l y i a o H y í a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a di» 
b a j o l a f o r m a QQ w n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DK VENTA Efid TOOA3 LAS BOTICAS 
„ t „ el «cnerdo fijando nueva aló 
te ^ a Predo 32, propiedad c 




eP autoriza al Alcalde para adq-ai-
• directamente, sin subasta, los ntw-
rir rótulos que deberán ponerse en la 
VOfl de Príncipe Alfonso á la cual se 
t Z cambiado el nombre por el del ex-
Inera l í s imo l íáx imo 'Gómez. 
L a Bolsa del Trabajo 
Se aprobó la moción del señor Va-
lí "dares que publicamos días pasados, 
lativa al nombramiento de una Oomi-
especial''para redactar el regla-
mento í e la Bolsa del Trabajo, de re-
ciente creación. 
L a cateada de Cristina 
«e acordó prohibir la circulación de 
^ r e t o ñ e s , carros y carromatos por la 
calzada de Cristina. 
Las mediano-raa 
Se aprobó una moción para, qu© por 
j Ejecutivo se proceda á exigir por los 
pedios legales el pago de las mediano-
ra* á los propietarios colindantes do loa 
Fosos Municipales. 
Una moción 
Por otra moción proponen varios 
concejales que se proceda inmediata-
inente á suspender las obras de cons-
^PQ^ción de un ebu-cho que realiza la 
"Havana -Central'' en la calle del Ar-
senal frente i la de Economía, que obs-
(rayen el tránsito público. 
Dioba moción será pasada al Ejecu-
tivo por si en la construccióa de dicho 
chuebo se ban infringido las Ordenan-
zas. 
Final 
Y no buibo más. 
Agotada la orden del d í a se levantó 
la sesión, después de aprobarse el acto 
como prescribe la ley. 
Eran las siete de la uocbe. 
Aumento de 
Según el censo de 1907 
la población de beobo, 
de Ouba, era de. . . . 2.0*8,980 
Desde 1907 á * 1912, es-
to es, en 5 años, de Ju-
lio á Junio, el aumento 
relativo ba sido de 
un promedio de 20 por 
1,000 anual y becho el 
cálculo á grosso m o d o 
tenemos: Aumento de 
20 por 100 anual en 5 
a ñ o s ^ l 0 % = 2 0 5 , 0 0 0 . Si 
calculamos este anmento 
por el promedio de la po-
blación del quinquenio: 
2.048.000+205.000:2=^2 
=2.150.000, el aumento 
será 215,000 
dando así, un total de.. 2.253.980 
Agreguemos abora el nú-
mero de inmigrantes 
llegados durante este 
tiempo y según las esta-
dísticas de Hacienda (1) 167.538 
Y el de pasajeros (ba-
lance á favor de la po-
blación (1) 70,108 
Y d© la población ac-
tual 2^91.626 
Observaremos que el aur 
mentó migratorio ha si-
do de 237.600 indivi-
duos al cual si rebaja-
mos, libe raimen te para 
simplificar el estudio un 
15 por 1,000 «nual sobre 
la semisuma de 237,600, 
en einco años el 7 ^ % , 
tendremos que restar al 
total de 2.491.600 
la cifra de (números re-
dondos) . 18.000 
Quedando una población 
de 2.473.600 
El aumento de la población de Cuba 
no va tan lentamente como general-
mente se cree. 
Según la estadística compilada por 
la Secretaría de Gobernación para las 
próximas elecciones, la población ac-
tnal es de 2.271,962 habitantes—supo-
nemos que -''de hecho"—distribuidos 
en todo el territorio de la República y 
acusando un aumento de 230,000 habi-
tantes sobre el rftsultado del eenso de 
1907, ó sea de 11 ^ por 100 en 5 años, 
esto es, 2 SjlO por 100 anual. Como la 
población censada en 1899 fué de 
1.570.000 y el aumento hasta 1907 
470,000—el 27.4 por 100 en 8 años ó 
sea el 3 4|10 por 100 anual—si los da-
tos de la Secretaría de Gobernación 
fueran exactos no tendríamos motivos 
para ser tan optimistas aunque cierta-
mente este aumento " o f i c i a l " de la 
población es bastante halagüeño. 
Nuestro optimismo se funda en que 
indudablemente el aumento real de la 
población de Cuba es mucho mayor que 
el comprobado por nuestras flaman-
tes oficinas del censo donde la rutina 
asociada á la falta de preparación y 
hasta de afición de muchos empleados 
no pueden hacer milagros. Pero así es-
tán las cosas... y basta. 
Podemos- decir que si los cálenlos de 
Sanidad y sus estadísticas son exactos 
sobre la naí ivided y mortalidad en el 
país, y las de Hacienda sobre inmigra-
ción y pasajeros, no están grandemen-
te equivocadas las cifras do pobleeión 
de Cuba, al terminar este año econó-
mico, es de 2.450,000 á 2.500,000 babi-
tantes; lo que representa un aumento 
anual de 3.9 por 100, cifra muy en re-
lación con la que correspondió entre el 
censo de 1899 y el de 1907, ligeramen-
te aumentada ó mejorada por becbos 
reales y evidentes que justifican este 
resultado : mejora constante de las con-
diciones sanitarias y económicas del 
país y ligero aumento de la inmigra-
ción, toda vez que de 1899 á 1901 fué 
esta muy inferior á todos los años si-
guientes (2) . 
También es de tenerse en cnenta que 
el. aumento vegetativo que para el 
quinquenio resulta ser de más de 200 
mil almas, en sus nueve décimas partes 
icorresponde á la población blanca, por-
que mientras el coeficiente vegetativo 
de ésta es mayor de 20 por mi l , en la 
raza de coior, incluyendo los mestizos, 
no llega al 04 por mi l anual. 
(1) Compensando las clfraa del pri-
mer eemestre de 1907 Que se Incluyen, 
por las del primer semestre de 1912 que 
se omiten. 
Y á fe que debemos felicitamos de 
estos hechos, porque el rápido aumento 
de nuestra población y, sobre todo, de 
la blanca, es el factor principal—y 
aun podemos agregar que es y será la 
base fundamental—para robustecer y 
asegurar nuestra nacionalidad. 
l . V. DE A B A D . 
Julio 9. 
Observaciones á. ias ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
BarOmetro en milímetros: Pinar del 
Río, 762.05; Habana, 762.50; Matanzas, 
762.59; Isabela de Sagua, 761.97; Cama-
güey, 761.72; Manzanillo, 762.30; Songo, 
76 .̂00. 
Temperatura:' Pinar del Río, del mo-
mento, 27'8, máxima 35'0, mínima 24*0; 
Habana, del momento, 26'5, máxima 30*0, 
mínima 24,8; Matanzas, del momento 26'8, 
máxima 31'1, mínima 21'2; Isabela de Sa-
gua, del momento, 26'0, máxima 31'0, mí-
nima 24*0; Camagüey, del momento, 26'3, 
máxima 33*9, mínima 24'1; Manzanillo, del 
momento, 28'6, máxima 34'3, mínima 22*0; 
Songo, del momento, 25'5, máxima 30*0, 
mínima z2'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 8.0; Ha-
bana, calma; Matanzas, E S E , ñojo; Isa-
bela de Sagua, calma; Camagüey, B, flojo; 
Manzanillo, NE, flojo; Songo, S E , 5A 
Lluvia en milímetros: Habana, 1.2;' Ma-
tanzas, 8.4; Isabela de Sagua, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Rio, Ha-
bana y Songo, parte cubierto; Matanzas, 
Camagüey y Manzanillo, despejado; Isa-
bela de Sagua, cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Candela-
ria, Consolación del Norte, Artemisa, Quar 
najay, San José de las Lajas, Santa María 
del Rosario, Regla, Caimito, Hoyo Colo-
rado, San Antonio de los Baños, Santiago 
de las Vegas, Bejucal, Rincón, Bata bañó, 
Campo Florido, Jaruco, Güira de Melena, 
Guanabacoa, Arroyo Arenas, Marlanao, 
AlQuízar, Güines, Madruga, San Nlcoláa, 
Palos, Nueva Paz, Cárdenas, Máximo Gó-
mez, Oornüfalso, Carlos Rojas, Bolondrón, 
Unión, Alacranes, Martí, Guisa, Jagüey 
Grande, Sabanilla, Cidra, Agrámente, L i -
monar, Perico, Roque, Matanzas, Cien fue-
gos, Abreus, Rodas, Constancia, Y aguara-
mas. Real Campiña, Aguada, Palmlra, Co-
rraiillo, Guayos, Santa Lucía, Cabaiguán, 
Fomento, Manzanillo, Vegulta, Baire, Ya-
ra, Holguln, Songo, Mayarí, Palmarlto. 
J U N T A PROVINCIAL 
DE L A H A B A N A 
Comité Ejecutivo 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los miembros de 
este Comité Ejecutivo para la junta 
que se celebrará el próxiñio jueves en 
los altos de la casa Galiano número 
78, donde se t r a t a r á n entre otros 
asuntos de importancia del partido, 
de la consti tución de la Junta Muni-
cipal del restituido Ayuntamientdo 
de Regla. 
Se ruega la asistencia. 
F r a n c i s c o C h e n a r d , 
Secretario de Correspondencia. 
L 
(2) Como demostraremos en otro ar-
tículo con datos bien comprobados por 
los doctorea Barnet y Le Roy, de Sani-
dad, los datos sobre mortalidad son exac-
tos y los de la natividad, de pecar, pecan 
por omisiones; así ea que la población 
podrá ser mayor pero no es menor que 
lo que exponen las cifras presentadas. 
S 3 0 R E T A B I A DE JUSTICIA 
Solicitud de indulto 
E l señor Emiliano Mazón, Cónsul 
Gr«ne*ral de Gruatemala en Cuba acom-
panado del s eño r Juan Abelend, soli-
citó ayer del señor Secretario de Jus-
ticia el indulto del señor Manuel So-
lís Arellano, condenado por la Au-
diencia de Camagüey á dos meses de 
arresto, indemnización y multa. 
No hay remedio que dé mejores resaltados 
para la Anemia que la Emulsión de Petróleo ds 
Angier, Regulariza el vientre, facilita la diges-
tión y fortalece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á 
la vez de peso. Es un grau preventivo del 
catarro; y no tiene igual en el tratamiento de 
las enfermedades crónicas de los pulmones, y 
todas aquellas dolencias consuntivas debidas gene-
ralmente á la falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
líquido. 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente irú salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene i g u a l . Dando á 
U U . las gracias, soy S. afeetma y S. Sa,—Just ina R o d r í g u e z , 
Pr inc ipe , Cuba. 
La Emulsión de Angier es hecha de nuestro 
Petróleo especial, que ningún químico puede 
obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emul-
siones que le presenten, aún cuando le digan 
que son tan buenas, y esté seguro de llevar la 
Emulsión de Angier. 
Un Remedio 
LUAWCIONUDC 
Aparato Dî esto 
Riwnes y ía Vejiga 
e JebilidadCwieral y & , 
AferC}ieíiiicalCori)pany 
„ BOJ ton Ma53 U.̂A 
J u s t a p e t i c i ó n 
Habana, Caserío del Luyanó, Julio 
4 de 1912. 
Sr. Alettlde Municipal.—-Ciudad. 
Honorable señor: Los qne sussri-
ben, propietarios, comerciantes, in-
dustriales y ganaderos, á usted respe-
tnosamente tienen el honor de expo-
nerle lo siguiente: 
Que baibiendo visto por los periódi-
cos de esta capital, en estos días, que 
el Ayuntamiento ha tomado el acuer-
do de declarar este caserío urbano, en 
lugar de rurail, como ha venido si and o 
hasta ahora, y que al declararlo ba-
rrio urbano se sufr i r ían grandes per-
juicios, preoieamente por no estar en 
condiciones «1 citado caserío, ya en 
bu urbanización, ya en l a s demás con-
diciones que se necesitan para de-íla-
rario en la forma expuesta, y tenien-
do en cuenta que el citado caserío del 
Luyanó tendr ía que venir á tributar, 
al declararlo urbano, como los de as-
ta capital en su parte contributiva, es 
por lo que repetimos que hoy por hoy 
se sufrirían grandes perjuicios en 
nuestros intereses, hasta el extremo 
de llegar á una ruina positiva y una 
paralización en el crecimiento de 
nuestro caserío, porque n i nuestras 
casas pueden hoy en un caserío apar-
tado de la capital hacer mayor t r ibu-
tación, n i tampoco las casas de comer-
cio é industrias 'establecidas. 
En una asamMea general de comer-
ciantes, industriales, propietarios y 
ganaderos, celebrada hoy á las siete 
y media de la noche, hemos acordado 
por unanimidad elevar el presente es 
crito á usted, para que por todos l o s 
medios legales quede sin efecto el 
acuerdo de referencia, quedando el 
ya citado caserío del Luyanó como 
barrio rura l y no como barrio urbano. 
Los l ímites dei caserío del Luyanó 
son desde el puente de Pastrana has-
ta lo que hace el poblado del caserío, 
donde empieza el ki lómetro número 
cuatro, cuyo radio expuesto ha sido 
el que por ese,Ayuntamiento y la Se-
cre tar ía de Agricultura, Industria y 
Comercio, dedararon úl t imamente ca-
serío rural , por no reunir por ahora 
condiciones para ser barrio urbano. 
Por lo tanto, en vista de los motivos 
expuestos, los cuales descansan en La 
razón y la justicia, esperamos ser 
atendidos en nuestras justas reclama-
ciones, evitando así la ruina, como he-
mos manifestado, de aquel referido 
caserío. 
Quedamos de usted los firmantes 
con la mayor consideración y respeto. 
—Juan Noriega, Fernando Batista, 
Manuel Rojas, Angel Couley, Enr i -
que Delgado, Antonio Ibáfiez, Juan 
Roset, José Fernández, Urbano Ver-
gara, Máximo Rodríguez, Prudencio 
Molín, Manuel Valverde, Constan l i -
no Pérez, Constantino País , Eugenio 
Obarto, Serafín Romeu, Gerardo Po-
la, Amancio Arias, Rafael Lorenzo, 
Alvarez y Cortés, Modesto Moril lo, 
Manuel Rodríguez, Juan Aimeida, 
Indalecio Fernández, Estanislao Mo-
lina. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentaa $ 2'4()fiÍI 
Por Impuestos 
Por Fondo Epidemias . . 7-00 
Total $ 12,340-88 
Depósitos Ingresados . , 
Habana, Julio 9 de 1912. 
$ 287-60 
M A L E V I T A B L E 
Más pronto ó más tarde, la falta de 
dentadura ocasiona trastornos de más 
6 de menos importancia, principalmen-
te en el aparto digestivo; todos estos 
trastornos tienen eflcaz tratamienta 
con el uso de dentadura postiza esme-
radamente construida. De todos los 
materiales y de todos los sistemas, se 
construyen dentaduras en el laborato-
rio dental del doctor Taboadela, San 
Miguel 66, esquina á San Nicolás. Con-
sultas de ocho á cuatro. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
/ Sección Primera 
Contra Gustavo Cárdenas, por 
atentado.—Ponente, Sr. Miyeres. Juz-
gado de la Sección Primera. 
—'Contra Joaqu ín Martínez, por 
hurto.—Ponente, Sr. Miyeres. Juzga-
do de la Sección Primera. 
—Contra Desiderio Fernández , por 
tentativa .de abusos deshonestos y 
tentativa de robo. — Ponente, señor 
Aguirre. Juzgado de la Sección Se-
gunda 
Sección Segunda 
Contra José Alfonso, por violación, 
allanamiento de morada, robo y lesio-
nes.—Ponente, señor Gastón. Juzga-
do de Bejucad. 
—Contra Enrique Herrera, por 
atentado. — Ponente, Sr. Hazaola. 
Juzgado de la Sección Tercera 
Notificacioaies 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas: 
Letrados: Eaui Galletti, Perides Se-
rís. 
Procuradores: Sterling, Aparicio, 
Pereira, Sierra, Tejera. Leanés, Tos-
cano, Llama, Castro y Granados. 
Partes y Mandatarios: Francisco 
Díaz, Ramón I l la , José Fe rnández 
Ruiz y Antonio Camus, 
L O N G I I V K S 
F i l e s 8 0 1 9 EL SSL 
G U E R V D Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
S O C I E D A D E S E S P A Ü O U S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA"* 
Ingresaron: Angel Raimundo y Alonso, 
Francisco López Isoba, Antonio Calvifio 
Diéguez, Eduardo Ucha Blanco, Robustia-
no López González, Manuel Ardir Costeña, 
Cayetano Pena García, Juan del Barrio, 
Cándido Sputo López, Luis Hermida Gon-
zález, Feiisardo Barreiro, José Gómez y 
Finte, José Pena Pérez, Domingo Mayo 
y García, José Antonio Ramos, Carmelo 
Ruiz, Eloy Babarro García, José M. Lo-
deiro González, José Barcala* Guntin, An-
drés Lorigados Abraira, Angel Villaverde 
Collazo, Adolfo Forneiro, José Gabeiras 
Castro, Sererino Cerdeira, Luis Pifielro, 
Evaristo Vila, Andrés García Pérez, Jesús 
Paredes, Maximino Castro, Francisco Orl-
huela Barceló, Celestino Váaquez Pradtv 
Berardo Prendes, Ramón Pérez Cid, An-
tonio Quelle Delmo, Manuel Qelabert 7 
Adeja. 
De alta: Manuel Durán Permuy, Daniel 
Vlla Verela, José Paz, Angel Cid Llraia» 
Franofsco Sánchez Cruces, José Pillado 
Meilán, Calixto Antón, Pedro Seijas Fa-
riñas, Juan Vázquez Osorlo, FranciBCO 
Paz, Antonio García Rodríguez, José Saro-
pedro Noya, Benito Porto Rlvero, Antonl«»rJ 
Casas Rodríguez, Arturo Sardifías, Joeé 
Estóvez Deus, Francisco Real y Castro, 
José Negreira, Severino Cerdeira, Ramón 
Díaz Alvarez, José Pallas Esmorls, Ricar-
do Pérez Gómez, Jesús Amorln Vázques, 
Manuel García, Andrés Fernández Mos-
quera, Vicente López Becelro, Salustlano 
Pérez, Jorge Prieto Pena, Gerardo 011- i 
vera Alfonso, José Loureiro Taracldo, Pe- ¡ 
dro Canal Domínguez, Gregorio Arlas y ! 
Benítez, Bautista Pérez Trigo, Vicente' 
Paradela, 
EN LA "COVADONQA" 
Ingresaron: Manuel Mallen Vieite, Ma-
riano Pórtela Nega, Andrés Dávlla Ro-
dríguez, Jesús Martínez Rodríguez, Valen-
tín González Trabanco, Manuel García y 
Vega, Eleuterio González Hernández, An-
tonio Pérez Jiménez, Antonio Vega Mar-
tínez, José Pérez Martínez, Ricardo Fer-
nández Badello, Francisco Gutiérrez L<V-
pez, Jorge Padua Mafuel, Julio Gonzáleij 
Valdés, José Llerandi Ardavín, Manuél 
García Figueredo, Felipe Bueno y Suárea, 
Antonio Alba Rubio, Rafael Poo Isla, Lo-; 
renzo Fernández, Maximino Menéndez y i 
Antuña. 
De alta: Manuel Pérez Sánchez, Ra-
món Arias Morán, Manuel Vázquez Arlas, j 
José M. Pérez Martínez, José González y j 
Favila, Emilio Loredo Cocina, Antonio 
i 
González Gómez, Gregorio Garrido Casta-
ñeda, Manuel López Quesada, Ignacio Me-
dina Cabrera, Manuel Alvarez y Alvaree, 
Luis García López, Pedro Millares OUvft, 
Julio Ortal Ruiz, Valeriano Campo Lina-
res, José M. Dago Cueto, José Fernánde» 
Rodríguez, Amador Fernández Rodríguez, 
Francisco Snárez Mirabal, Segundo Lla-
no, José Rodríguez Sánchez, Indalecio 
Fernández Fernández, Emeterio Mlgoya 
Bspinlella, Lorenzo Nadal Pérez, Benja-
mín del Valle Pérez, Ramón Iglesias Ex-
pósito, Jesús Fernández Fernández, Anto-
nio López Pérez, Daniel Arberau Gonzá-
lez, Feliciano Matrero García, Ramón Gar-
cía Alonso, Primitivo Boevide Fernández, 
José Ramón García Bueno, Jesús García 
Fernández, Rufino Menéndez López, José , 
Martínez Rodríguez, Arsenlo Alvarez Tue-
ro, Rosalino López López, Paulo Quevedo 
Gutiérrez, Nicasio García Vega, Cecilio 
García Valdés, Ramón González y Hevia, 
Avelino Rodríguez González, Manuel do 
la Viña .García, Antonio Pérez Avila, Jo-
sé Alvarez Iglesias, Constantino Menén-
dez Fuertes, José Vallina Martínez, José 
Alonso Fernández, Arturo Herrera Mar-
tínez, Prudencio Alvarez Fernando, José 
González Suárez, Ernesto Masset Travie-
seo, José Pando Miyaree, Victoriano Ca-
banson Delgado, R. Martínez Rodríguez, 
Jesús González Muñiz, Manuel Alvarez y 
Canal, Manuel Martínez González, Bernar-
do Valdés Valdés, Nicanor Martínez Fer-
nández, Manuel Junco Campa, José Ca-
rratalá Elizalde, Tomás Fernández y Lla-
magares. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Francisco Plzá, Mateo Sal-
vá, Luisa George, Cresencia Pérez. 
De alta: Gabriel Gamundé, Jesusa Mar-
tínez, Jaime Vidal, Petrona Vázquez, Jai-
me Covas, Lutgarda Rodríguez. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Benigna Diez Fernández y 
Daniel Martínez. 
De alta: Carmen Abraira, Angustias 
Cereijo, Antonio Pérez. 
P R O X I M A A E N T R E G A R S E . 
Unos riñonrts enfermos «on un mal augurio. 
Un mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta üd. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace difidl. 
Dolores á la menor inclinaron y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo día persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
6 flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
3 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
4* los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones, 
Un mal dorso ocasiona 
miseria inseparable. 
S i e s a h í s o n 
i o s r í ñ o n e s . 
M e siento t an cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
los ríñones de «n todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIQTAt 
L a Señorita Bd^amira Gómez y Ro-
dríguez domiciliada en la caAle de 
Contreras Núm. 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Par tres años habla sido vtottma 
de varios penosos síntomas que por 
fin he logrado comba/tir con sus Pil-
doras de Foster para Jas Riñone», en 
quince días que Jas tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo los achaques más no-
tables los dolores reumáticos en las 
pierna» y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y con , 
asientos y frecuentes mareos y dea-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á. cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Ríñones, que me 
han traído á mí una curación ta/n 
rápida." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e venta en las boticas. 
Foater-
Se env iará muestra gratis, franco porte, á quien l a soKcite. 
McCIellan Co., Buffalo, N . E . U . de A . 
M U C H O O J O 
que no hay más que un solo 
licor e m e o de e e raí 
U E G I T I M O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las bronquitis y las 
afecciones de la piel, Es el que 
prepara el Dr. Antonio Gon-
zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Llborlo, no hagas caso de monsergas 
C 2308 " ' " " Í C i 
D I S K N T K R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
" del Dr. J . GARDANO m—mmmmmmmmmmmhmmmmmî ím̂  
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempr*: 
Diarrrns cranloaa, ooler l forme» « Infecdo«as .—Catarro Intestinal.—Pujos Cdlleo.—. 
Dlsenterfa. Jamtts fallan, sea cualquiera l a causa y origen del padecimlento.-Ste^! 
pre triunfan, porque obran con m&s actividad que n i n g ú n otro preparado. 
JARABE DE HIPOFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema n ervioso, muscular y cerebral. Nln«rrtn otra 
le Iguala y supera. L a Ncnra.teula, Cloro-anemia, Impotencia. Ptodldal. A h l u * J L J ? 
inapetencia, TI , IB Incipiente, Bronquial. * . » m n e i ^ s o l B Í 9 m v U ^ n ^ B t o n ^ ^ 
ravllloso remedio, aun en los casos mfts o rúnicos. Un frasco de pruelTbanta ^ r a n S l 
tener resultado y convencer al mAa Incrédulo. " ^ u e o a oasta para ob* 
DELASCOAIW " 7 . - . S A I I R A . — J O n N S O N ^ r A a U E C H B L . - ^ A M E R I C A N * » B O T I C A * 
UUv&LÜ DJi L A .UAÍiLNA.—^K îición de ia maüdna.—J uní, 10 y * Í9L 
hlllllllill 
Influencia de las profesiones 
en la durac ión de la vida 
En distintas ocasiones ha suscítalo 
controversias entro los médicos y an-
tropólogos el problema de la influencia 
que pueden tener las profesiones en la 
duración de la vida. 
Recientemente ha sido tratado de 
nuevo por una señorita que al graduar-
se en Medicina en una Universidad 
francesa escogió este tema como tesis 
doctoral. 
La joven doctora hace un estudio 
interesantísimo, desarrollando en sus 
varios aspectos el problema de la lon-
gevidad. 
Según las indicaciones do la escri-
tora francesa, una de las profesiones 
en -que sus cultivadores viven más años 
es la de las 'Bellas Artes. 
Además, hace un análisis detenido 
de la vida de los pintores más célebres 
y idemuestra que varios de ellos alcan-
zaron la edad provecta. 
He aquí algunos datos interesantes 
que atestiguan el aserto: Perugiano, 
murió á los 78 años; Bellini, á 89; .Mi-
guel Angel, á 92; Tiziano, cumplí los 
los 100 todavía pintaba; Van Dyck 
imirió á los 78; Franz Hals, á los 86. 
En Francia, han sido en número con-
siderable los artistas que vivieron has-
ta una edad avanzada, entre ellos men-
ciona la escritora k Vernet, Corot, 
Grenze, Nattier, Le Brun, y Largíllie-
re. 
La mayor longevidad, después de los 
artistas, la alcanzan los eclesiástíccs 
y los filósofos. Con lo cual se eviden-
cia que las más elevadas especulacio-
nes son compatibles con la saluii, y q .ie 
el trabajo mental, siempre que se rea-
lice en buenas condiciones, permite al-
canzar el límite máximo en la edad. 
Examinando coraiparativamente la de-
mografía de las naciones de Europa, 
se observa que aquéllas que cuentan 
con mayor número de individuos cen-
tenarios son los países balkánicos; Bul-
garia ocupa el primer lugar en la es-
tadística, tiene 3,883, ó sea uno por 
cada cien individuos. Rumania tiene 
1,074; Servia. Ó73; España, 410; 
Francia, 213 ¡ Italia, 197; y en fin, por 
orden decreciente, Austria, Inglaterra, 
Rusia, Alemania y Noruega. De las 
restantes naciones europeas no figura 
ninguna en la estadística mencionada. 
— E l profesor de la Universidad de 
Hanvard, Mr. Rotoh, ha expuesto una 
idea que ha sido objeto de grandes con-
troversias entre los cient.ífico§ y que 
reviste algún interés para el gran pú-
blico. 
Sustenta el citado profesor la teoría 
de que la edad del hombre ha de con-
siderarse en dos aspectos: uno el de 
la fecha del nacimiento y otro en rela-
ción con el desenvolvimiento anátomi-
co. Hasta ahora para determinar la 
edad del niño ó del adulto, se ha te-
nido por lo general, sólo en cuenta el 
número de años, en vez de tomar co-
mo base los datos científicos, como por 
ejemplo, el desarrollo físico y mental, 
considerado en sus distintas manifes-
taciones. 
A juicio de Rotch, el estudio anaxó-
mico y fisiológico es el único modo ra-
cional de averiguar con relativas pro-
babilidades de acierto la edad de los 
individuos. Añade qne*la importan-
cia de tales investigaciones es eviden-
te, porque millares de escolares que 
por su menguado discernimiento, debi-
do á su debilidad orgánica, apenas 
avanzan en la escuela, donde los man-
den sus padres por el mero hecho de 
haber cumplido los cinco años, pero 
desconociendo las circunstancias espe-
ciales de sus hijos y por lo tanto igno-
rando sus aptitudes. Muchos irle estos 
niños sería más útil enviarlos..á sana-
torios, donde por medio de tratamien-
tos adecuados—la alimentación inten 
siva, los deportes, las excursiones cara 
postres, etc.',—inodificaSen su idiosin 
icrasia. . . . . . . 
Lo propio acontece con legiones de 
muchachos qiie 'se hallan ocupados en 
la 11 eres, fá.brica.s,,obradores y oficinas 
careciendo de conldiciones para desem-
peñar las penosas tareas que tienen á 
su cargo, por no haber llegado á adqui 
rir su organismo todo el desarrollo 
anatómica de que era susceptible. De 
ahí, concluye Rotch, la necesidad de 
clasificar ios niños, ateniéndose no só 
lo á la fecha del nacimiento, sino á su 
estructura anatómica y al grado de de 
sarrollo físico y psíquico. La doctri 
na expuesta por el profesor nortéame 
ricano no tardará en triunfar, pues 
la mayoría de los tratadistas de la 
psicología experimental del niño coin 
ciden en lo substancial, llegando á con 
eluciones semejantes. 
La orientación que actualmente pri 
va en la Pedagogía, tiende á prescin 
dir de las concepciones teóricas, que 
carecen de fundamento científico, subs-
tituyéndolas por la certidumbre de los 
idatos directamente observados y cora' 
probados por el maestro y el módico 
De esta suerte se lleva á cabo con pre 
cisión la historia natural del alumno y 
se descubre sin temor de incurrir en 
error su aptitud y su vocación. Acer 
ca de tan importante tema discurre el 
eminente psicólogo y pedagogo suizo 
Mr. E . Claparéde, en el libro Psicho-
logie de l'enfant el Pedagagie experi-
méntale, planteando con singular ha-
bilidad y competencia los problemas de 
la pedagogía contemporánea. 
En este libro ©uantos aspiran á ini 
ciarse en los métolios educativos ahora 
en boga, hallarán un manual correcta-
mente planeado y escrito con elegancia 
y estild claro. 
Claparéde es uno ide los psicólogos 
que conociendo más á fondo el dina 
mismo psíquico del niño, por haberlo 
estudiado desde diversos puntos de 
mira, posee más arte para exponer con 
brillantez su sistema. 
En la Iritrodución, hace un análisis 
de la psicología y la pedagogía, que re 
vela cuan hondamente conoce ambas 
ilisciplinas icientíficas. En los cíñeo 
capítulos en que está dividido el libro 
con perspicacia y profundidad, acaso 
no superadas, examina sobriamente el 
proceso histórico de las diferentes doc-
trinas y formula atinados juácios res 
pecto de cada una de ellas y de sus 
más insignes sostenedores en las prm 
cipales naciones de Europa y los Esta-
dos Unidos. 
En breves términos estudia los pro-
blemas y métodos: el desenvolvimien 
to mental—crecimiento físico y su re-
percusión en las funciones mentales, el 
juego y la imitación, la actividad del 
niño, los atraictivos de la eduoación, el 
concepto psicológico del interés y su 
evolución; la fatiga intelectual—su me 
dida, influjo de diversos factores sô  
bre la fatigabilidad, coeficiente fono-
génico de las diversas clases de estu-
dio, influjo del trabajo físico sobre la 
fatiga mental, los problemas de la fati 
ga, la energía latente, el surmenage, y, 
por último, el reposo. 
El libro de Claparéde es un arsenal 
de observaciones cuidadosamente reco 
gidas y seriadas por un espíritu sagaz 
y equilibrado, poseedor -de una cultura 
extensísima y «selecta. 
De este libro anabá de publicarse una 
edición española, correcta y pulcra, 
que lleva un notable estudio preliminar 
de don Domingo Barnés. secretario del 
Museo Pedagógico Nacional, de Ma-
drid; y uno de los publicistas más ilus-
trados de la nueva generación intelec-
tual española. 
Psicología del niño y Pedagogía ex-
perimcníal, merece ser leído por los 
maestros ique traten de ejercer inte-
ANUNCIO? ^£>A 
gralmente la función tutelar y educa-
dora en sus tiernos alumnos. 
E l editor madrileño don Francisco 
Beltrán, con la publicación de este '.i-
bro se ha hecho acreedor á los elogios 
que no» complaoemoa en tributarle. 
En los Estados Unidos las manifesta-
ciones de la actividad social revisten 
caracteres sorprendentes. En todos los 
órdenes los yanquis han dado pruebas 
de que poseen grandes condiciones pa-
ra entablar las luchas económicas, ven-
ciendo á sus contrincantes. Sin embar-
gô  á pesar del esplendor de aquella 
civilización, y quizá por ello mismo la 
estadística revela que los pueblos jó-
venes no pueden sustraerse por com-
pleto ,á la morbosidad en alguna de sus 
formas. Y es que al compás del avance 
coleativo, surgen el refinamiento y la 
inmoralidaid y con ellos la decadencia. 
Una estadística recientísima pone de 
manifiesto el malestar y la corrupción 
que existen en lo íntimo de la familia 
yanqui. 
En los Estados Unidos la institución 
familiar se disgrega rápidamente. Es-
te fenómeno ha adquirida mayores 
proporciones allí que en el Japón, que 
hasta ahora era considerado como el 
país en que revestía más gravedad la 
disolución de la familia. 
En el lapso de tiempo de cuarenta 
años—desde 1867 á 1906—fueron con-
cedidas 1.250,000 demandas de divor-
cio. Cifra enorme, si se considera que 
en 1869 registráronse apenas 10,000, 
pero cuyo aumento pudo preverse en 
1906, en que ascendió á 72,062. 
Es necesario, no obstante, tener muy 
en icuenta el crecimiento de la pobla-
ción que se operó en el citado período, 
pero aun comparándolo con el censo úl-
timo, el número de divorcios es pro-
porcionalmente mayor. Así, por cada 
100,000 matrimonios, en 1870, no se 
registraron más que 81 divorcios, en 
tanto que en 1900 éstos se elevaron á 
la cifra de 200. 
La mencionada estadística demues-
tra que, en general, en los.Estados del 
Oeste se registran más casos de divor-
cio que en los del Este. También los 
datos revelan un hecho altamente cu-
rioso y difícil de explicar á primera 
vista: el aumento del número de divor-
cios es mucho menos sensible en los 
años de crisis comercial. La carestía, ó 
por lo menos la disminución de los re-
cursos materiales en los Estados Uni-
dos contribuye, pues, á estrechar loá 
vínculos de la familia. Lo cual se com-
prende porque en las épocas calamito-
sas el trabajo es más intensivo y obli-
ga á concentrar la atención entera de 
los individuos en una tarea determina-
da, y la vida de relación es menor. 
. —En Francia constituyen legión los 
escritores ¡que sienten especial prfe-
rencia por los temas histórico-políticos. 
De antiguo vienen cultivando con 
acierto, y sobre todo con amenidad, es-
te género literario, que permite á quie-
nes lo dominan ejercer un positivo in-
flujo en la opinión pública. 
Un ejemplo de ello: Luis Ooulut. 
con su libro Le socialisme au pmmoir. 
E l autor es conocido por los artícu-
los que frecuentemente publica en la 
R e v m S o d a l í s t e , de París; y en este 
libro examina la obra de los socialistas 
en el Parlamento francés y su partici-
pación en las tareas del gobierno. 
Entre sus capítulos revisten excep-
cional interés aquellos que consagra al 
examen de la obra económica y social 
llevada á cabo por Millerand, Viviani 
Briand, es interesante y demuestra 
en quien lo escribió positivas dotes de 
crítico. 
El mérito principal de Goulut consis-
te en el profundo estudio que revela de 
todas las direcciones del socialismo 
francés, y singularmente del grupo in-
dependíente, cuyos principales repre-
sentantes han sido los iniciadores de !a 
acción intervencionista, del Estado. 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, riada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debilidad. 
P r e p a r a d a por ol D R . J . O . A Y E R y C I A . , 
I j o w e l l , Maas . , B . U . do A . 
El libro de Goulut es una de las obras 
más serias que han visto la luz en es-
tos últimos años acerca de la nueva 
orientación tomada por la política fran-
cesa y de la gestión de los socialistas in-
dependientes en el poder. 
BIN FORSCHKB. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Parodista de los apaches de París. 
Sin un cuarto y ¡á robar! un ara-
g-onós de "ríñones." ¡A lincharlo! 
Qfuiebra sensacional. Un procer 
en peligro. Varias casas que se 
tambalean.—La exposición de estu-
dios lunares.—La actividad barce-
lonesa.—Alegría por todas partes. 
Barcelona, Junio 20. 
La trágica odisea de Gonnot, Gar-
nier y Vallet, publicada y esparcida 
á los cuatro vientos por la prensa y 
reproducida por las películas eiuema-
íográficas, ha trastornado muchos ce-
rebros débiles, entre ellos el de un po-
bre muchacho de Lérida, residente ei 
Barcelona, que no teniendo medio de 
proporcionarse irnos cuartejos, conci-
bió el endiáblalo proyecto de atracar, 
desde una bicicleta en que montaba, 
en pleno día y en el centro de acti-
vidad comercial de Barcelona á UD 
cobrador que llevaba á cuestas un sa-
co de plata. La vara de lacebuche de 
un carretero aragonés suplió en el ca-
so del apache" leridano la dinamita, 
los ctañones y demás elementos de 
destrucción que hubo necesidad de 
emplear para cazar á los "apaches" 
franceses. 
Entre las cosas que hubieron de ser 
fuertemente acusadas con motivo del 
menudo suceso, se cuenta como princi-
pal la explosión del espíritu conserva-
dor de nuestro pueblo, que se indigna 
tanto cuando le quieren restar ó no se 
le quiere reconocer un derecho, como 
cuando se ataca la propiedad ó se co-
mete una injusticia. 
Menestrales, obreros y gentes de to-
das calidades, se querían disputar al 
"apaehe" y si la policía no hubiese 
andado lista en proteger la vida del 
ladrozuelo, éste lo hubiese pasado 
muy mal, puesto que el pueblo quería 
aplicarle enseguida la ley de Lyách; 
¡Aún hay patria^ Veremundo¡ 
La prensa de Barcelona, sobre to-
do cierta parte de ella, tan dada al 
escándalo y al chismorreo, ha callado 
en estos días un suceso de orden eco-
nóiinico, que ha sido pasto de todas las 
conversaciones, relacionado con la 
quiebra, con un pasivo de siete mi-
llones de pesetas, de una de las casas 
más prestigiosas de Barcelona, razón 
soci'al que sonó mucho hará unos dos 
años escasos con motivo de los gran-
des chanchullos que salieron á la luz 
pública cuando la discusión del asun-
to escandaloso de los consumos y del 
matute. 
Uno de los comanditarios de la ra-
zón social aludida, está muy cercana-
mente emparentado con un recién!í-
simo procer, de gran fortuna, muy 
rumboso y bullanguero, diputado á 
Cortes y que ocupa la presidencia de 
una. importante entidad económica. 
La quiebra del pariente ha afectado de 
tal modo la fortuna del prócer aludi-
do, que se teme por su reputación fi-
nanciera y son ya varios los nombres 
de casas comerciales qué suenan on 
el sentido de que habrán de suspen 
der sus pagos. 
También se dice que dos ó tres ban-
cos de esta capital están comprometi-
dos po£ sumas de importancia. 
CUELLOS de 
SEVERN" 20 cts. cada unô , 2 por S5 cts. oro español 
SEVERN 
Delante 2% plgs. 
Detras 2 plgrs. 
PENHURST Delante 2 p\%-Detra's \% plgs. 
Los ojales de estos cuellos son los me-
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO., FABRICANTES TROY, N. Y.. E. Ü. A. 
INDIGESTIONES — VOMITOS 
Se calman inmediatamente con unas 
cuantas Peras de Eter de Clertan. 
De 2 á /j Perlas de Kter de C ertan, 
bastan, cu efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los aliogos 
aun los más alarmantey para hacer 
recobrar el conoeunicuto en los casos 
de desvanecimientos ó de síncopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estómago y los 
cólicos del higado. De ahi el que la Aca-
demia de Medicina de París, no l.\va va-
cilado en aprobar el procediadrtiiio de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todâ  las far-
macias. 
A d v i r i e n c i a . — Para evitar toda con-
fusión e x í j a s e sobre la envoltura las 
sr>ias del Laboratorio : Casa L , F U E R E : 
1(J, m e Jacob. Puris . 0 
más activo, el más 
agradable y ol menus 
i Irritante de los tónicos 
y do ios estimulantes. V I N O E C A L L E Tónico y Reconstituyente, 
C 2333 n, 
ANESVIS^, C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C í A S . D O L O R E S de 
C O R A Z O N , F A T 5 G A S nor E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . 
• Doctor H. ECAL.I.E, Farmacéutico i* Clase, 38, Bue du Bac. Paria. WffflBgiWMiÉiaiMM Dovóditos va las Frmcip&to Faruiacles X Droguerías. 
La inLeresantísima exposición gene-
ral de esludios lunares que está cele-
brándose en nuestra Universidad por 
la iniciativa y bajo los auspicios de \\ 
Sociedad Astronómica de de Barcelo-
na, es cada día más visitada y admi-
rada por numeroso pública, qnc cada 
vez se interesa más por los asuntos 
culturales.-Bien es verdad que contri-
buye á este éxito la »érie de actos qttt 
se celebran para fijar la 'atención del 
público, como son las coní'erencias, las 
observaciones y las lecciones de sele-
nografía, dados por eminentes astro-
namos y profesores de la Sociedad ini-
ciadora. 
.La actividad barcelonesa, que es 
mucha, está hoy solicitada por múlti-
ples asuntos y todos ellos «fon atendi-
dos con verdadera solicitud é interés. 
E l Congreso de la panadería, el -le 
fondistas, las diarias conferencias «n 
teatros y centros acerca de problemas 
tan transcendentales como son las 
Mancomunidiades y los Puertos fran-
cos, tienen á la espiritualidad de nues-
tra tierra en constante tensión. Y si a 
ello se añade que por 'fortuna va sien-
do mayor cada día la tranquilidad de 
que aquí disfrutamos (y en Inicua ho-
ha sea dicho,) á nadie le chocará que 
la semana de avi'avión haya resultado 
conenrridísima y que el concurso hí-
pico sea una promesa de alegría y de 
exhibición de trajes y de mujeres her-
mosas, fruto bendito con que la Pro-
videncia ha dotado á nuestra Barce-
lona. 
B. PERRER BITTTNÍ. 
T O P I ^ H Ñ Í C A M f l S 
(Pitra DIAIUO DE! LA MARINAJ 
La Romana, Junio 1. 
U n importante prisionero 
En ios últimos días del mes de Ma-
yo pasado fué capturado por las fuer-
zas leales del Gobierno, en la sección 
de Puñal ('provincia de .Santiago) el 
general Ricardo Limardo, ex-Gober-
nador de Pacificador y Puerto Plata. 
E l general Limardo está afiliado al 
partido "horacista" y era lino de los 
generales de más significación jue 
militaba en el campo insurrecto, con-
juntamente con el ex-Presidente de 
la República, general Horacio Váz-
quez, jefe del partido político de su 
nombre. 
En el pies de Enero del año en cur-
so el general Limardo se embarcó 
clandestinamente por el puerto de 
Puerto Plata, seguramente con la. in-
tención de unirse al general Vázquez, 
que se encontraba en el exterioi', y 
es de suponerlo así porque en el mes 
de Marzo desembarcó en el país jun-
to con el general Vázquez, desde 'ÍU-
ya época se encontraba al frente de 
las filas insurrectas. Con la captura 
del general Limardo la revolución lia 
perdido un elemento de considera-
ción y carácter. ^ 
Los últimos informes recibidos de 
la ciudad cibaeña de Santiago expre-
san que el general Ricardo Limardo 
(a) "Bnbul" ha sido sometrb al 
Juzgado de primera instancia del dis-
trito judicial de Santiago, bajo la in-
culpación de "haber cometido el cri-
men previsto y penado en el párrafo 
2°.. sección 2a. capítulo P. del libro 
20 del Códipro Penal común, con la 
agravante de haber traído elementos 
de guerra y ciudadanos haitianos de 
la vecina República de Haití para fo-
mentar la guerra civil en esta su pa-
tria." 
U n reñido combate. 
E l general Gregorio Martínez, al 
tamente estimado y querido por \¿ 
sociedad puertoplateña y quien se 
encontraba en ol campo insum. 
hizo acto de pres-meia en ,|„s 0 
gieos campos de Sosúa, en i r , ' ' ^ ^ 
l(>el d sabírí^ jefe de operaciones en la rco^ el 
baeña, practicó las diligencias ¡fJI 
mi 
sanas para, ver de combatirlo A - • 
tiniKudón reproduzco Ja reS"ña ^ 
sobre tan decisivo eombate h;i ^ 
do á uno •de nuestros diarios 
rresponsal : 
"Es el U de .Mayo. Kj j . r , d 
raciones, valido de inUdî eiUes • í6' 
ticos, sabe ya ó tiene ya iioticiHsl1^ 
tas de las posiciones que ornm^' 
enemigo. El general l'^bisterio 
nández ocupa la parte cercana ' T" 
Boca de Jaiva, donde tiene el 
go sus avanzadas. El general Man"! 
Pérez atacará los cerros del Zant-
cito de Yásica, donde está el caail 
general del general Gregorio ^-Jp 
nez. A las tres de la madrugada ? 
ci'be Manuel Pérez órdenes del íip 
de operaciones de levantar su eani^ 
mentó, constituido de Soldados de-f 
nea. Como á las siete de la mañana 
el general Pérez dicta sus órden-tf ! 
prepara su plan de ataque, m \ n \ \ 
pero eficaz. Divide su gente en gUft¡ 
rrillas al mando de estos bravos te-
nientes: García Rojas, Sánchez v 
otros cuyos nombres escapan á ^ 
memoria. Los encarga de atacar rw 
los flancos de la cordillera de carróg 
al enemigo. Como á las ocho ya está 
ban estas guerrillas camino de los ^ 
rros, mientras el general Pérez se en', 
carga de atacar al •cantón genera' 
donde está el general Martínez. 
ñas se dió cuenta el enemigo ele ¡as 
evoluciones de las tropas leales, des-
cargó sobre ellas una lluvia de balas 
cayendo herido el teniente Rojas. El 
general Pérez, mientras daba sus np. 
denes de ataque y marchaban sus ti 
' nientes como .águilas en pos de U 
cumbre que parecía inaccesible, so 
sentó á descansar y encender un d-
garrillo, sobre un tronco de la asear, 
pada cordillera. A su lado estaba el 
teniente Madero, y en el momíoto 
una descarga del enemigo le d?jó 
muerto al 'lado del general Pérez; pe, 
ro ninguna de estas desgracias, ni la 
herida de Rojas ni la muerte de Mi 
dero y una docena de soldados más, 
bastó á anonadar el brío y el empu. 
je temerario de los valerosos y .abne-
gados amigos de la República. Y 
vueltos leones enfurecidos duplica-
ron sus fuerzas y el combate se hizo 
más encarnizado, más horrible... 
mientras el sol iluminaba aquel sitio 
de matanza y exterminio y el aíre se 
llevaba en sus lomos los ecos desga-
rradores de los moribundos, los que-
jidos, las maldiciones, y brillaban al 
oro reluciente del astro esplendoroso 
los aceros desenvainados de los va-
lientes que comandaban la tropa del 
Gobierno, qu1 trepaban heroicos los 
empinados cerros hasta dominarlos 
por completo. La revolución había 
abandonado en desbanda/!a insólitó 
sus posiciones y sobre el su (do ensan-
grentado quedó el cadáver del êTiO-
ral Martínez, el jefe fie Ls tropas cbs-
leales." 
Es ese un cuadro de desolación v 
espanto que debe poner aciaga tris-
teza, honda pena en el corazón de los 
que juzgamos que las revoluciones 
son la mancha tenebrosa de nuestras 
democracias. Irse á tiros y á cuchilla-
das hermanos contra hermanos, qiw 
no otra cosa, son los pobladores do un 
mismo territorio y que bajo sus m'S-
mas leyes se gobiernan, es atenta? 
contra, una ley divina, abjurar de los 
dogmas cristianos, vivir .sin sentí" 
oiedad ni amor, tener una vida ani-
mal izada, sin ideales nobles ni ásp1-
raciones grandes para sí ni para 1* 
comunidad. ¡Y es esta una triste con-
fesión ! 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho 
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H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-0564.—Cable» "Ramonarsrile" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del G3 
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de \alores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales yiazas y también sobre loa pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
e. LAWTON C 1 D S Y CIA. LTD. 
BANQUEROS MERCADERES -¿'Z. 
Cnsn prigrtnulinentc cntablcciila ei» (844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor, 
Dar especial atención 
ORANSFEREftCIAS POR EL CAül.H 
C 2366 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telefono A-174U. Oblnpo nftrô  2J, 
Apartado número 710. 
Cable BANCES. 
Cuenta* eorricntc». 
DepOnltnii con y sin Interés. 
Descneuton, Pî noracioues. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-AmO-
rica y sobre todas la1* ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearen y Canarias, así 
cono las principales de esta Isla. 
CORRESPOXSALES DEL BAXCO DE ES-
PASTA EN i,A ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
108, A GUIAR IOS, esquina A K Mta* 
Hacen patios por <¿\ cable, faciui 
cartas de erídito y giraa letra» 
& corta y larga vista, yera. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
cruy,. Méjico, San Juan de puer !Lv0na. 
Londres, Par<:-, Burdeos, Lyon, ^̂ oV8) 
Hamburgo, Roma, NiVpoles, Milftn. ^ û(n. 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Sa'";¡r,rncl* 
tir., Dieppe, Tolouse. Venecia, ^ 
Turln, Musinc, etc.; así como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPA5ÍA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156'14 
A L O 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y S'̂ J". yorK-
& corta y larga vista, pobre, capltaie1 
Londres, París, y sobre todas leai.e9 1 
y pueblos de España é Islas tí» 
ranarias- sf ^ seguros con-
Agentes de la Compañía &t-fa » 
tra incendios 
R O Y A L 
letr»3 
Hacen pagos por el cable, 8'ira" c t m ® 
corta y larga vista y clan rartff v Orle9"* 
sobre New York, Flladelíia. ^ ^ i d , 
San Francisco. Londres. París. ' la(]eS 'fg 
celona y demás capitales ^ c.' s Jdtí»* 
portantes de ]nr. Estados L'1^ pU» 
y Europa, así como sobre toü uerto3 0, 
blos de España y capital y a 
Méjico. „ „a 
En combinación ron lo* f̂ rlcibeP 6I¡ Hollín and Co.. de New York, j a ?<)\a 
de denea para la compra y "i;'7sa de 0t ó acciones cotizables en la t'u _ c¡hen v 
ciudad, cuyas cotizaciones 
cable oM-ectamente. 
C 2365 
en ta A\Q 
reci" 
78-1 Ji 
W A R 1 0 D E L A xMAHINA.—©dic ion de la mañana .—Jul io 10 de 1912 
a por la guerra es el re-
una e d u c a c i ó n defectuosa, 
isequilibrio de la dignidad 
,1 de la falta de las nociones 
Claro e s t á : las masas % \ U 
de la e d u c a c i ó n necesaria 
j iras como esas rocas que al 
cu las cumbres de las 






c í v i c a s . . • 
carecen 
van a * 
¿esquebrajarse 
montañas ruec 
prasando lo mismo las llores 
ai «ns corolas b a l s á m i c a s que las 
H • s rlle escalan los ramajes; la 
f it de educac ión genera ciertamen-
desequilibrio mental en el ia-
rv'duo; todo individuo que no tiene 
desarrollada la razón, que no sabe ín-
hicir ni deducir, no puede pensar de lera harmónica , sus ideas ineohe-
v faltas de la consistencia ne-
xa," revelan un desequilibrio Je 
Ct!ci facultades incultas; y claro ¿stá 
% individuo que así piensa, desorde-
1 rlamente, no puede, no, tener un 
concepto cabal ni aun aproximado en 
muchos easos, de lo que es el c m s -
nio - no puede saber por qué yive en 
su país de origen, ha de ignorar caá-
Ies son sus deberes para con la pa-
tria ha de desconocer que laborar 
ñor'el bienestar de la patria es labo-
rar por su propio b ienes tar . . . "et 
sic de coeteriis." • 
Para poder apreciar los grandes, 
los inconmensurables obs tácu los que 
son las revoluciones para los pueblos, 
€s necesario convenir en que á no ser 
por las frecuentes y cruentas revolu-
ciones que ha habido en Santo Do-
mingo, este país ser ía hoy un empo-
rio de riqueza y prosperidad indeci-
bles, en el corazón de las Antil las. E s 
necesario dominar con una ojeada 
restropectiva nuestro pasado luctuc-
80'para convenir en ello. Y prueba 
secura de ello es que no obstante los 
horrores del pasado, la R e p ú b l i c a 
Dominicana avanza con pasos agi-
gantados por los atajos que el pro-
greso señala. 
Aun es tiempo de r e f l e x i ó n y hacer 
un alto definitivo en la senda sem-
brada de asperezas que seguimos, co-
mo é caminante fatigado que cae so-
bre cada recodo del camino. 
U n a R e v i s t a . 
E l doctor R ó m u l o D u r ó n , Rector 
de la Universidad de Tegucigalpa y 
director de la ' 'Revis ta de la Univer-
sklad." quien hace a l g ú n tiempo' 
acostumbra mandarme los n ú m e r o s 
que se publican de l a misma, me ha 
remitido ú l t i m a m e n t e el n ú m e r o co-
rrespondiente á l a e d i c i ó n de Ene^o. 
L a "Revista de la Un ivers idad" es 
una publ icación que hace honor á 
Honduras, tanto por la buena selec-
ción de los trabajos que se publicaa 
en la misma bajo la i n s p e c c i ó n de los 
colaboradores, que son los individuos 
do la Facultad y los profesores de la 
Universidad Central , cuanto que por 
su forma y seriedad es la mejor pu-
blicación centro-americana de su cla-
se. E l número que tengo á la vista 
| tiene un material de lectura impor-
tant ís imo: se encuentran en él repro-
|<hiceiones de reyes y acuerdos gul -T-
nativos de aquel p a í s ; l a conc lus ión 
dé las "Lecciones populares sobre tu-
berculosis," por el aplaudido galeno 
cubano doctor J . A. López del V a l l e ; 
"Domingo E s t r a d a , " aquel poern 
dulc í s imo y genial que m u r i ó t ís ico, 
por J u a n de Dios Peza, el admirado 
poeta mejjcano; " L a m i s i ó n del Mi-
nisterio P ú b l i c o , " que es un trabajo 
de alta doctrina jur íd ica , que acusn 
una vez más el aleanoe en ciencias ju-
r ídicas y sociales del eminente doctor 
Francisco Ochoa; "Discurso de don 
Rafael Heliodoro Val le en el banque-
te dado por los estudiantes de rPolu 
ca, el 18 de Jul io de 1911," que es 
una verdadera fi l igrana de gracia, 
belleza y buen gusto es té t i co . Ad3-
m á s encierra en sus p á g i n a s otros 
muchos trabajos firmados por carac-
terizadas intelectualidades. 
E s , pues, l a "Revis ta de la Univer-
sidad una publ i cac ión que merece ser 
acogida con entusiasmo en los bufe-
tes de los que se dedican á estudios 
jur íd icos , sociales ó literarios. Su 
abundante y valioso material facili-
ta en gran parte la e x t e n s i ó n de los 
conocimientos que deben adquirir los 
que se dedican á aquella clase de áá-
tudios. 
U n l i b r o d e D u l c e M a r í a B o r r e r o 
Recientemente Fabio Fia l lo , el im-
mitable poeta de "Cuentos f r á g i l e s " 
y "Cantaba el r u i s e ñ o r , " Cónsul Ge-
neral de Santo Domingo en Hambur-
go, ha enviado al Director del " Ate-
neo" dos be l l í s imas p o e s í a s : " A m o r 
y envidia" y " T u retrato," de la dul-
c ís ima poetisa cubana Dulce María 
Borrero de L u j a n , las cuales han sido 
publicadas en "Ateneo." Son dichas 
poes ías arrancadas del libro en ver-
sos, cuyo original está en poder de 
los señores J . K a t z Ver lag & Sanche-
y Rosal Hermanos, de Ber l ín , W . 35, 
que en la actualidad e s tán editando 
el libro de l a poetisa Borrero de L u -
ján. y el cual ha de ser un prodigio 
art í s t ico , porque será editado con el 
lujo primoroso con que fué ' editado 
"Cantaba el r u i s e ñ o r , " de Fia l lo . 
L a s poes ías á que nos hemo^ referi-
do y que han sido publicadas por 
"Ateneo" bastan por sí solas para 
que estimemos el valor del libro d? 
que hacemos referencia. ¿Cómo resis-
tir al deseo de reproducir el be l l í s imo 
madrigal " A m o r y envidia"? 
Helo aqu í : 
Ansio besar tus ojos 
cuando e s t á n llenos de l á g r i m a s , 
para endulzar con mis besos 
el amargor de tu alma. 
Y otras veces, cuando la r isa 
agita sobre tus labios 
sus alas, en sangre tintas, 
verter quisiera, alma mía, 
en ellos mi acerbo llanto 
para amargar tu a legr ía . 
¿ N o es verdad que es una joyita 
encantadora? . . . 
F r a n X . d e l C a s t i l l o M á r q u e z 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía , San Rafae l 32. 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
tural. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Honor á quien honor merece 
L a tenaz campaña emprendida des-
de los primeros momentos de ser co-
nocida la presencia de la peste bubó-
nica en la vecina Isla de Puerto Rico, 
y la extraordinaria actividad desple-
gada, tan pronto cayó enfermo el po-
bre Méndez Guerra, lian dado su fru-
to. Gracias á las acertadas disposicio-
nes del Secretario, doctor Varona Suá-
rez^ secundado por los empleados á sus 
órdenes, cabe suponer conjurado el 
peligro. 
Todo el país debe reconocer agrade-
cido la obra realizada por nuestra Sa-
nidad, cuya organización as en verdad 
excelente. 
Bas tará conocer los estragos hechos 
por la peste en la pequeña ciudad de 
San J u a n de Puerto Rico, donde resul-
tó impotente la Sanidad de la isla her-
mana para contener su propagación, y 
habrá que convenir por la fuerza de la 
razón que mientras exista en Cuba un 
servieio sanitario tan admirablemente 
atendido podremos 'considerarnos in-
munes contra todas las epidemias cono-
cidas hasta el día por la ciencia me-
die;!. 
Todo el pueblo de Cuba debe sa-
ber, porque la prensa lo ha dicho en 
más de una ocasión, cómo se ha tra-
bajado en la Secretaría de Sanidad y 
en la Jefatura Local. Nosotros hmoa 
sido testigos; allí se ha trabajado sin 
cesar hasta altas horas de la madruga-
da, y á ello hay que atribuir en gran 
parte el éxito obtenido. 
Consejos út i l e s 
L a j e fa tura Local de Sanidad nos 
pide la publ ieación de los siguientes: 
L a Peste Bubónica es una infección 
que se propaga por medio de una pul-
ga, que habitualmente la tiene la rata. 
( S m embargo, algunos animales do-
mésticos, especialmente los perros y 
gatos, pueden recoger esa pulga de las 
calles y lugares infectados, ser porta-
dores de ellas y llevarlas á las casas. 
Por lo tanto, es preciso que el que 
tenga perros ó gatos proceda diaria-
mente á bañarlos con una solución des-, 
infectante; y con jabón apropiado para 
exterminar las pulgas y demás parási-
tos que contengan. 
Xo se permitirá que les perros va-
guen por las calles, sino que cuando en 
las casas sea preciso tenerlos, estarán 
amarrados para evitar que recojan pul-
gas infectadas. 
L a s perreras y demás sitios donde se 
mantengan estos animales, deberán la-
varse todos los dios con una solución 
de kreso ó cloro-naftoleum. 
L a matanza de perros 
E l Jefe Local de Sanidad ha orde-
nado al Jefe del servicio de Veterina-
ria proceda á entregarle al señor Jefe 
de la Pol ic ía Nacional la cantidad de 
postas necesarias, convenientemente 
preparadas, para utilizarlas en la ma-
tanza de los perros callejeros. 
E l referido Jefe Local, con fecha de 
ayer, ha dirigido una comunicación al 
Jefe de la Po l i c ía Nacional para que 
dé las oportunas órdenes á sus subal-
ternos, á fin de que las postas sean usa-
das de la manera más eficaz que sea po-
sible; indicándole asimismo qué les ad-
vierta tomen toda clase de precaucio-
nes para evitar riesgos. 
Desmintiendo una noticia 
E l Jefe Local de Santa Clara y el D i -
rector del Hospital C iv i l de aquella 
ciudad han informado te legráf icamen-
te que la enfermedad que padece el se-
ñor José Mejías es una enfermedad co-
mún. 
L a l impieza de las cloacas 
E l Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana, Dr . J . A . López del Valle diri-
gió una comunicación al Alcalde Mu-
nicipal señor Cárdenas, solicitando dos 
bombas, para dedicarlas á la limpieza 
de cloacas. 
Tan pronto el señor Cárdenas reci-
bió la anterior comunicación l lamó á 
su despacho al señor Jefe de Bombe-
ros, ordenándole pusiera las dos bom-
bas á la disposición del doctor Torral-
bas. Los trabajos dispuestos por el se-
ñor Jefe de Sanidad dieron comienzo 
ayer tarde. 
L a s Iglesias y los Conventos 
E l i lustr ís imo señor Obispo de la Ha-
bana, correspondiendo á la comunica-
ción q̂ue con fecha 7 del actual le di-
rigió la Jefatura Local de Sanidad, ha 
puesto en conocimiento de la referida 
Jefatura que ha dado ya las órdenes 
necesarias para que en todas las Igle-
sias y Conventos se proceda á realizar 
los trabajos de des infección dispues-
tos. 
L a Jefatura Local de Sanidad dio 
las gracias al señor Obispo. 
R e u n i ó n de Navieros y Ferrocarri leros 
Ayer se reunieron en el despacho del 
Dr. Varona Suárez los representantes 
de las casas navieras y administradores 
de Ferrocarriles, los que después de un 
cambio de impresiones acordaron estu-
diar la manera de que las mercancías 
que se exporten para el extranjero, así 
como las que salgan para el interior de 
la isla, se despachen por los muelles que 
se hallen en mejores condiciones, para 
evitar la propagación de la peste bu-
bónica. 
Decreto á la f irma 
Probablemente, el señor Secretario 
de Sanidad someterá á la aprobación 
del Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica un Decreto, solicitando se 
le concedan á ios navieros y á las E m -
presas Ferrocarrileras los espigones 
construidos recientemente en el litoral 
de Paula, y que pertenecen á la H a -
cienda, para dedicarlos al embarque de 
mercancias. dado que reúnen las con-
diciones h i g i é n i c a s que se hacen ne-
cesarias en los actuales momentos. 
£ 1 atacado 
A las doce de la noche nos infor-
maron en la Jefatura local de. Sanidad, 
que el apestado Méndez Guerra conti-
nuaba mejorando. 
E n la misma oficina hubimos de en-
terarnos de que hasta esa hora no ha-
bía noticias de que hubiese tenido re-
producc ión el caso de peste; pues así 
lo comunicaron los jefes l óca l e s de to-
da la Repúbl i ca . 
E l Ayuntamiento 
E n la primera sesión extraordinaria ! 
que celebre el Ayuntamiento se d a r á ' 
cuenta de la siguiente moc ión: 
" A la Cámara Municipal. 
Por cuanto: H a sido oficialmente re-
conocida la invas ión de la "Peste Bu-
b ó n i c a " en esta Capital, y declarada 
Zona Infecta la parte de la población 
comprendida de Egido y Monserrate 
al Mar. 
Por cuanto: L a casa del Gobierno 
Municipal se encuentra enclavada en 
dicha Zona Infecta, y á ella concurren 
diariamente centenares de vecinos de 
los distintos barrios del Término á ges-
tionar los diferentes asuntos que le con-
ciernen. 
Por cuanto: Esos mismos vecinos y 
empleados corren el riesgo de adquirir 
y difundir el contagio de tan terrible 
mal. 
Por cuanto: Deben impedirse los me-
dios posibles de propagac ión . 
Por tanto: Los señores Concejales 
que suscriben, proponen se acuerde: 
Primero: Que inmediatamente sea 
desinfectado el edificio y documentos 
del Gobierno Municipal. 
Segundo .- Adquir ir un local apropia-
do en que pueda llevarse á efecto el 
despacho de los asuntos correspondien-
tes á la Cámara y Admin i s t rac ión Mu-
nicipal ; así como para la celebración de 
las sesiones del Ayuntamiento. 
Tercero: Que mientras dure la indi-
cada epidemia, se clausure el local rpie 
ocupa el Gobierno Municipal. 
Habana. Julio de 1912. 
D r . Pedro Pablo Sedaño . Dr . Oscar 
Horstmann, D r . J u a n B . N ú ñ e z Pérez. 
Llegada á Cienfuegos 
H a llegado á Cienfuegos el vapor 
ing l é s " B r u n k b o n , " procedente de 
Rio Grande do Sur, (Bras i l ) sin tener 
novedad á su bordo. 
. Dicho buque fué fumigado y pues-
to en cuarentena por proceder de 
puerto sucio. 
E s t a noticia fué trasmitida ayer á 
la Jefatura de Cuarentena, por-el m4j 
dico del Puerto de Cienfuegos. 
Cuarentena contra la Habana 
E l Jefe del Marine Hospital de Was-
hington te legraf ió ayer á su delegado 
en este puerto dándo le instrucciones' 
sobre el pasaje que sale de la Habana 
para los puertos de la Florida. 
Dichas instrucciones son las si-
guientes :, 
Pr imero: Xo se permit irá que em-
barque para los puertos dé la F lor i -
da desde la Habana, ninguna perso-
na residente en dicha ciudad, sin que 
guarde siete dias de cuarentena en el 
lugar que se designe, debiendo diri-
girse directamente desde la es tac ión 
cuarentenaria á bordo del vapor que 
lo haya de conducir. 
Segundo: L a s personas que resi-
dan fuera de la ciudad de la Haba-
na y que deseen embarcar para los 
puertos floridanos deberán proveerse 
de un certificado expedido por el da-
fe local de. Sanidad de su pueblo, en 
el que se declare que dichas personas 
han residido en la localidad siete 
días consecutivos é inmediatos al fia 
su embarque por el puerto de la Ha-
bana, de manera que la permanencia 
del pasajero en esta ciudad sea la in-
dispensable entre la compren ii la m-
tre la llegada á la misma por ferroca-
rr i l ú otro medio de transporte^ á su 
embarque. 
Tercero: L a s personas que em-
barquen para otros puertos de los E s -
tados Unidos de Amér ica , que no sean 
los de la Flor ida, d e b e r á n demostrar 
que no han residido en la parte de la 
Habana que ha sido declarada zona 
infestada. 
A u n no se ha designado el lugar 
para dedicarlo á es tac ión cuarentena-
ria. 
T a n pronto sea escogido dicho lu-
gar se publicará para conocimiento 
del publico. 
Mr. R. H . von Ezdorf 
E n la tarde de ayer á bordo del 
vapor americano "Mascot te" l l e g ó 
á este puerto el doctor R. H . von E z . 
dorf. Delegado del Marine Hospital 
en Mobila, que viene á esta comisio-
nado por su gobierno con motivo de 
existir en la Habana un caso de pes-
te bubónica . 
Fumigados 
E l vapor cubano " P a l o m a " y las 
goletas costeras " I n é s , " " C r i s á l i d a , " 
" B e b i t a , " " A v e n d a ñ o " y '••.María" 
fueron fumigados ayer. 
De Sanidad á Obras P ú b l i c a s 
E l doctor Varona d ir ig ió ayer al se-
ñor Carrerá, las siguientes comunica-
ciones : 
S e ñ o r Secretario do Obras Públ i cas 
Presente 
i S e ñ o r : 
Ruego á usted que con toda urgen" 
j cia dicte las órdenes oportunas para 
j que la Secc ión correspondiente de esa 
• Secre tar ía de su merecido cargo, pro! 
! ceda á retirar los tablones de las ca* 
' ballerizas de la Secretar ía de -Esta-
i do, Gobernación , P o l i c í a Secreta. Se-
\ nado y Capi tanía del Puerto, así co-
mo reparar esas cuadras en forma tal 
que no tengan huecos que permitan la 
entrada de las ratas. 
Suiplicándole atienda este particu-
j lar con la mayor prontitud, queda de 
| usted atentamente.—M. Varona Suá-
rez, Secretario de Sanidad-y Benefi-
1 cencía . 
S e ñ o r Secretario de Obras Púb l i cas 
Presente, 
S e ñ o r : 
Mientras duren las actuales cir-
cunstancias, ruego á usted se digns 
disponer se refuerce el servicio de re-
I O N E S 
0 l OE 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cureción de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3.S. Te lé fono A-2825 
C 2291 Jl. 1 
Estudio: 
A. 
A O G A DO S 
San Ignacio núnr.. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-7998. 
Jl . 18 
D * M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estómago, intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de s e ñ o r a s y niños . 
1 (Tíladerns corrientes alta frecuente 
U'Aroonval. 
V I L L E G A S - . U M . 66, D E 2, A 4. 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 J l . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
^nna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 J l . 1 
mtos f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
^oasnltns y operncioues de 9 A 11 y de 1 á 3 
_ Prado número 105 
^C__2_284___ Jl. 1 
Dr. taén Grau San Martín 
M E D I C O - C I U U J A N O 
to Consultua: de 2 & 4 o, m « " n a y a nüJM> 34 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
UCdlco de la Casn de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niños, m í d l c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
Acular nfim. 108^. Te lé fono A-SOOO. 
C 2290 Jl. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
i , 3. Jesús María número 33. 
C 2285 Jl. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura «I vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero aiit>-
monhucu (cura )f luorfinomanla.) S« pre-
paran y venden en el Laboratorio Bact* 
rológico de 1» Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2357 Jl . 1 
C 1591 Te£Cfono A-tS47. 78-4 My. 
DR. M. M A R T I N E Z M A L O S 
M E D I C O - C I R U J A X O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
ate Oa (loe uuevo.) TelOfon» A-40;t4. 
— - ! l Í 26-7 J l . 
E . F E R N A N D E Z S O T O 
fv f̂/113-' Nariz y 0 íd03 .—Espec ia l i s ta del 
tom 0 Asturlano-—Consultas, de 3 & i. 
T ^oono1" 23' mode^,I»0• Te lé fono A-4105 
Jl. i 
J O O Í O R H. ALVAREZ ARTIZ 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
Cor, , M K m C O D E 3VIÍ50S 
^ ? l e 12 á 3—Chacón 81, esquina • ^ ¿ ^ a c a t e . Te lé fono 310. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
_ C I E N F U E G O S 
'-̂  hace car^o «-le todo n<aiir.«A . 
ü0 con <?ii r,™*^ i * asunto relaciona-
" su profesión, y adomfta #1», i -
Q Apartado 1GOO. 
3 El 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
ConsuItaM de 12 fi 4.—Pobre» srntfm. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , FarAdl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compórtela JOl (boy 103) 
C 2274 Jl. I 
. 1 . 
wL 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2375 26-2 J l . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 á, 3%. 
7964 28-9 Jl . 
Coniadrona facultativa, por las UulverRl-
dades do Madrid y la Habana 
Presta atención y practica toda clase de 
reconocimientos, curaciones y asistancia, 
relacionada con su especialidad. 
D E 2 A 4. 
Indmttrla 74. Te l é fono A-^431, 
7952 13-7 J l . 
A V I S O 
O C U L I S T A 
Se ha hecho cargo de la numerosa clien-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Consiiitns de J2 fl 3. Virtudes núm. 04. 
C 2389 26-2 Jl . 
S . G A N G I O B E L L O H R m 
ABOGADO 
Habana nüm. 72, Te lé fono 702, 
C 2299 11 
t IR U J AN O- DEN T Í3T A 
3 E 3 C í i > 3 ¿ a , i a . « i T X . l i o 
Polvos dentrifleos, e l íx ir , cepillos. Con-
•ulCan: de 7 fl 5. 
7843 26-5 ,J1. 
Pi E L , S IFILIS , SANGRE 
Curaciones rápida: por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E tS A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 2278 Jl . 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O E E L HOSPITAL, NUM. j . 
EspecialUta en vía» urinarias, sífilis y en-
fermedades venérea». 
Exflmencs uretrosoópicos y cistoseflpicos 
Tratomicnto de la Sífilis por el "600" 
en Inyecclfin intramuscular é intravenosa. 
C O N S U L T A S E N AGUJAR NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
Dr. S. Alvarcz y Güanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas á« 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria nOmero 130 
C 2276 Jl . 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 85, aloto. 
G. 
TelMono SSIS 
F . 9 
D R . J O S E E . F E R H A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consullas de 1 á 2 de ja tarde 
Nepcuno nfim. 4S, bajo». Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2292 Jl . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Nfimero Uno. 
Especialista del Dispensario " Tnmayo." 
Virtudes 13S.—Teléfono A-3176. 
CiruJIa.-—Vía» Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 Jl . 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
LA ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Conanltas diaria» de 1 fl 3. 
Lealtad núm. 30. Teléfono A-4430. 
C 2289 J l X 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S — — . ^ -
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . 
Empastes " 2-00 lncru«tacione« " 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " 
1 P U E N T E S D E O R O , d e s c í e $ 4 ' 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 





Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
AHOGADOS 
CUBA NUM. .10. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 Jl- 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cnícdrftth-o por oposiciñn de la Pacnltad de 
SSedicina.—Cirnjuno del Hospital Nú-
mero UMO.—Consultas: de 1 fl S. 
Amisead nOin. S4. Te lé fono A-4544. 
C 2300 ' Jl. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmoloeta 
Especialista e i Enfermedad*?» de lof» Ofnn 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especiallstn en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Naris y Gargnnta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-48n. 
Consultas; de 11 á .12 y de 3 á 5. 
Domicilio del Dr. C. K. F i i l a y : 
17 • J . Vedado. Teléofon F - l i r » . 
C 2288 Jl . I-, 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercndorcs 4, altos. Te lé fono A-2.44. 
C 2232 Jn. 27 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c e s i a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 2279 Jl . i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfius, sefior.ts j - Clrnjrta 
en ecnernl. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro n ú m . 518. Teléfono A-37I5, 
C 2287 Jl . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del es tó -
mago é Intestinos, sc^ún e\ procedimiento 
de los profesores doctorea Hayem y Wln-
ter, de París, por el anál i s i s del Jugo gas-
tr-lcp. ílegrepará. de su viaje á París en 
Novlemhro próximo. Prado 76, bajos 
C 2S02 / J l . X 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EntAmagro é Intestinas 
exclusivainente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anfllisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: áe 3 4 8 de' la tarde. 
Lampari l la nflm. 74, alto». 
Teléfono 374. Automát i co A-85M. 
C 2277 Jl . 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 j de 4 & 6. 
C 2355 J l . 1 
DOCTOR ANTON L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O NUMERO 98, A L T O S 
De 2 fl (1 todos los dlns. 
Lunes, MIéreoles y Viernes, de A A %%, 
7242 26-22 Jn. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos v Cirugía en ganeral. Consul-
tas de 1 fi 3. Empedrado GO. Teléfono 295i 
C 2298 Jl. 1 
dr. j ü i pablo m m 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de i¿ á 3. 
C 2280 Jl. 1 
ABOGADOS 
Habana núm. 3 04, bajos, entre Obraría > 
Lamparilla. Telefono A-27S0. 
4015 TS-IO Ab. 
GONZALO o. ? m m u 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E ) A 4, 
Eatndio: Prado nfim. 123, principal, dorcrcha 
Te lé fono A-1221 Apartado 909 
C 2180 26-15 Jn. 
D I R K C T O R Y C . JAN O D E L A QUINTA 
D E DKüMONDIENTES 
CONSULTAS D E 2 A -1 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina á 17, Védado 
E X C L T SI VA M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 000 
6817 26-12 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rílplda. 
Consultas de 12 á. Z. 
hxix nftm. 40. Te lé fono A-ia40. 
C 2283 Jl . i 
L A C I O 
Enfermedades de señoras , 'r ías urina-
rias. Cirujía en f,-eneral. Consultas de 18 
d 2, en San Lázaro núm. 246. Domlcl l í* 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, V*« 
dado. Teléfono F-2305. 
C 2297 Jl. 1 
Dr. Francisco J. de Vdasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-$tfll ítlcfts. 
Consultas de 12 & 2. Días fes t ivo» db 13 & 1. 
Troendero 14, antleno. Te l é fono A-541S. 
C 2294 Ji . i 
AS U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
Consultas de I A 4. 
C 2201 26-22 Jn. 
DR.EÜ8ENI0 ALOO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario d«s IMbercu-
loso.s, y actual Jefe de la Cirnfca de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábados, de 1 a S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s dfas. ($2-00 al mes ) 
C 2295 j i . i 
M . A. Gi lHENEZ L A M E R 
AHOGADO 
Aguiar 63, alto». Consultas de 2 fi 5. 
C 2270 J I . j 
D O C T O R J O A Q U Í N D 1 A G O 
Enpcclallstn del Centro Anturlnno 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de l á 4. 
Empedrado nüni. 10. Telefono A-24911 
C 2296 Jl. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. U1CAHDO ALt?A I M D E J O 
Conipoatola nüni. l»l 
Entre Muralln y Teniente Tlvy, 
Se practican anál is i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ágü^s, abonos 
minerales, materias, prayas, adúcares, etc! 
Ao.Mfois de orinen (eontplelí)) , e«-
pntoK, annsTi* 0 Ipclu», do* PCNOM (2,) 
T E L E F O N O A-3.»44. 
C 2273 JI j 
AHOGADO 
Aguacate Nfim. «1, enquiña d Muralla 
Altos del CnnmlA linnk 
Admite representaciones para toda cía* 
Be de ncgocioB y especialmente para su» 
pensiones de pagos, quiebras, testamenta 
r í a s , ablntestatos y demás juicios unlver 
salee. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 2271 JÍ. f 
cogidas de basuras de la ciudad de l i 
Habana, para poder, con toda pronti-
tud 7 oportunidiad prestar este itr.-
portante servicio, aumentando en nu-
mero necesario loa carros del mismo. 
Tra tándose de un particular que de-
manda ráp ida atención, le ruego lo 
considere y resuelva á la mayor ur-
gencia, obviando las dificultades y 
t rámites , que pudieran dilatar su re-
solución. 
Queda de usted muy atentamente, 
M. Varona Suárez, Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Cable á Méjico 
Contestando un cable del doctor 
•Patrón Martínez, Presidente del Con-
sejo de Salubridad de Mérida, el dos-
tor Varona Suárez, Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, le -ha dirigido el 
siguiente despacho: 
Pa t rón Martínez.—Consejo de Sa-
lubridad.—Mérida, Yucatán . 
Caso único aislado Animas no so 
•registran otros casos.—Varono Suárez, 
Prevención contra la peste 
La peste es una enfermedad infec-
ciosa, microbiana, producida por d 
"bacillus pestis hominus," descubiecr-
ta en 1894: por Kitasato y por Yersin. 
Ese bateilus produce la enfermedad 
conocida bajo el nombre de peste 
bubónica, que puede revestir también 
la forma de una neumonía gravís ima 
que se llama Nepmonia pestosa. 
Es-a enfermedad ataca generalmen-
te primero á las ratas cuando está es-
tablecida la "epizootia pestosa" en-
tre las ratas y empiezan á morir és-
tas la.s pulgas de las ratas ("Loe-
mopsyl'la cheopis") pasarán á con-
vertirse en animales parasitarios á c h 
•hombre al que trasmiten la terr ibl í 
plaga. 
•Por consecuencia la defensa pr in-
cipal, deberá establecerse contra las 
ratas y contra las pulgas. 
Contra las ratas, la primera medi-
da de precaucióia consiste en tapar 
bien los agujeros que puedan ser-
virlas de alojamiento. E l vidrio en 
pedazos, las granallallas metálicas, 
son buenos materiales para ese relle-
no, que deberá cubrirse con cemento. 
Beben colocarse trampas en lugares 
aproposito, así como se emplearán las 
sustancias que sirvan para envenerar 
esos dañinos y ahora peligrosos roe-
dores. 
Las ratas muertas deben manipu-
larse lo menos posible; es convenien-
te rociarlas bien con algún líquid< 
grasoso y lo mejor quemarlas en el 
acto. 
Las pulgas de las ratas llevan la 
infección á todas partes; hay que 
limpiar los pisos con soluciones fuer-
tes de ereolina, creso, ó cloro-naftoo-
leum. Una buena precaución es tener 
ed piso "siempre humedecido con pe-
tróleo crudo." A la entrada de la ca-
sa debe colocarse una frazada empa-
papa con solución ant isépt ica de las 
antes indicadas. 
En los caños, tragantes é inodoros, 
así como en los baños deben ver-
terse dos ó tres veces al día un l i t ro 
en cada uno, de esas soluciones anti-
séticas. ó de lechadas de cloruro al 
que se haya dejado asentar. 
Es preciso tomar dos baños diarios, 
usar jabones finos, y no cepillarse ru-
damente la piel, n i producirse eracio-
nes en la misma. 
Cuando hay enfermos con esa enfer-
medad, sólo t end rán contacto con él, 
el médico y el personal extricto de 
asistencia. 
Memorándum para él señor Diretor 
de Sanidad. 
Ruegó á usted d i r i j a una Ciruular á 
los Jefes locales de Sanidad, recor-
dándoles el deber en que están de or-
ganizar activamente la campaña con-
tra las ratas y las pulgas, así como 
cuantos trabajos tiendan' á organizar 
de una manera efectiva la campaña de 
profilaxis contra la peste bubónica. 
Debe hacérsele saber á los señores 
Jefes locales, que esos trabajos lo lle-
varán á ca'bo con el personal y mate-
r ia l que tengan consignados en sus 
respectivos presupuestos, no debiendo 
solicitar créditos extraordinarios, si-
no, exclusivamente, cuando las cir-
cunstancias del caso así lo exijan, por 
tener que emprender trabajos espe-
ciales. 
F, Varona, Suárez, Seereta¡rio de Sa. 
nidad y Beneficencia. 
L a Aduana será fumigada 
E l doctor {xabriel Custodio, con per-
sonal á sus órdenes, procederá á fu-
migar el edificio donde se hallan ins-
taladaH las oficinas de la Aduana, i 
cuyo efecto se ha dirigido al señor Ad-
ministrador de la misma el siguiente 
escrito : 
Señor Administrador de la Adua-
na de la Habana. 
Presente 
Señor j 
Encont rándose esta Secre tar ía higie-
nizando la zona comercial de la ciu-
dad, en la que se encuentra enclava-
da la Aduana, he dado las órdenes 
oportunas para su total saneamiento y 
limpieza de este edificio, qu-ft se lle-
vará á cabo por la brigada de sane.-̂ -
raiento que dirige el doctor Gabriel 
Cus t odio. 
Por el Dr. J. F, Morález López se le 
indicarán aquellas mercancías, obje-
tos inútiles, etc, que sean necesario 
arrojar para el saneamiento de ese 
lugar. 
Lo que tengo el honor de comuni-
car á usted para su conocimiento y 
demás efectos, rogándole dicte las 
órdenes oportunas para el objeto an-
tes expuesto. 
Quedo de usted muy atentamente, 
;M, Varona Suárez, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. 
Una buena medida 
Teniendo en cuenta los peligros que 
ofrece la recogida de trapos de los 
barriles de basuras, se le ruega al se-
ñor Secretario de Oobernación dicte 
las órdenes oportunas para que el Je-
fe de la Policía Nacional lo haga á la 
vez á sus subalternos. 
He aquí el escrito: 
Señor Secretario de Gobernación. 
Presente. 
SeñoT: 
Ruego á usted se digne interesar del 
brigadier Jefe de la Policía Nacional, 
el que por las fuerzas á sus órdenes se 
ejejrzai la d'ebi^a vdgilaneia, á f in 
de impedir que por vagamundos y 
traperos se recojan las basuras y re-
siduos de los envases en que son co-
locados en las calles, especialmente 
por las noches, durante las cuales mu-
chos individuos se dedican á remo-
ver esos envases y extraen de los 
mismos su contenido, que pudiera, ser 
tina materia infectada, ó alguna pas-
ta venenosa de loa que so emplean pa-
ra matar ratas y perros. 
Quedo de usted muy atentamente, 
M, Varona Suárez, Secretario de Sa-
nidad y eneficencia 
S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
U N G U A R D I A LOCAL H E R I D O 
Anoche se constituyó en el centro ríe 
socorro del tercer distrito, el juez de 
guardia licenciado señor Cilverio Cas-
tro, acompañado del secretario señor 
Ledo, por tener noticias de que en di-
cho centro se encontraban lesionados 
dos individums de la raza blanca. 
Estos resultaron nombrarse Miguel 
Hernández López, vecino de Infanra 
47, y menor José Arocha Beatarrechea, 
de 15 años y residente en el número 50 
de la propia calzada 
E l doctor Cabrera, que reconoció y 
asistió á los lesionados, ©ertificó que el 
Hernández presentaba una herida cau-
sada con instrumento perforo cortan-
te, en la parte posterior del tórax, re-
gión interescapular, penetrante en la 
cavidad toráxica, de pronóstico grave; 
y el Arocha una contusión en el parie-
tal izquierdo y escoriaciones en el pa-
bellón de la oreja del propio lado, le 
carácter leve. 
Estos individuos fueron recogidos y 
llevados al centro de socorro por el v i -
gilan-te 1154, al presentársele ambos le-
sionados en la calle de Pajarota esqui-
na á Santo Tomás. 
E l Hernández refirió al juagado, 
que estando ayer tarde comiend» en la 
fo»da de Infanta y Santo Tomás, lle-
gó el menor Arocha, con quien había 
tenido unas palabras el día anterior, 
diciíndole orre quería ser su amigo, 
pues no quería estar disgustado con él, 
por lo que continuaron hablando ami-
gablemente hasta que él acabó de co-
mer. 
Poco después salieron amibos de la 
fonda dirigiéndose á la calle de Paja-
reta, sentándose frente á la fábrica de 
cemento Huston, donde estuvieron lar-
go rato, y que más tarde al marcharse 
él fué delante de Arocha. momento que 
éste aprovechó para darle una puña-
lada por la espalda. 
Hernández al verse herido se VOIVÍT 
hada Arocha y sugetándolo por una 
mano le quitó el cuchillo con que le 
había herido. 
Dicha arma fué entregada por el le^ 
sionado á un tal Antonio Benítez, 
quien á su vez lo hizo á la policía. 
Arocha manifestó ser cierto que hi-
rió á Hernández, porque éste como es 
guardia local, al estar vestido con el 
uniforme, se hacía el muy payaso, y 
además lo había maltratado de obras. 
El juez de guardia entregó al menor 
Arocha á sus familiares con objeto de 
presentarlo hoy ante el juez de ins-
trucción de la sección tercera, que es 
el llamado á conocer de este hecho. 
E l lesionado Hernández pasó á su 
domicilio. 
E N E L T E J A R " E L I N F I E R N O " 
En la tenencia de policía del caserío 
del Luyanó, se presentó ayer tarde el 
negro Clemente Belén, vecino del tejar 
" E l Infierno," manifestando que á íá 
1 p. m., estando acostado en una hama-
ca fué llamado por un individuo que 
no sabe cómo se nombra, para que fue-
ra á trabajar, á quien le contestó que 
no tenía ganas, y que á los pocos mo-
mentos se le presentó el capataz del te-
jar Julio Oonaález, preguntándole por 
qué le había contestado de malas mane-
ras á su hermano cuando vino á lla-
marlo, negando él este acertó. 
Agregó Belén, que por este hecho 
tuvieron unas palabras, que dieron por 
resultado que el González fuera co-
rriendo á la oficina del tejar, regre-
sando seguidamente armado de un re-
vólver, haciéndole un disparo que por 
ofrtuna no le causó daño alguno, y que 
este hecho lo presenciaron varios tra-
bajadores. 
González, después de agredir á Cle-
mente Belén, se ausentó del tejar. 
Mas tarde dicho individuo se le pre-
sentó acompañado del licenciado señor 
Oaiñas, en el crucero de la "Havana 
Central" y calzada de Luyanó, al vigi-
lante de la policía Nacional 962. 
Este lo condujo á la tenencia de po-
licía, de donde lo remitieron al juzga-
do de guardia. 
Oonzález manifestó que hizo un dis-
paro de revólver contra el citado Be-
lén, porque éste sin causa justificada 
t ra tó de agredirlo con un cuchillo, he-
cho que pudieron presenciar algunos 
empleados del tejar. 
El juez de guardia después de ins-
t ru i r de cargos al detenido González, 
dispuso su inorreso en el vivac, pudien-
do gozar de libertad provisional si pres-
ta fianza de 200 pesos moneda ameri-
cana, 
ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
E l dueño del taller de lavado esta-
blecido en la calle de Dragones núme-
ro 23, Domingo Castelo Fernández, se 
presentó ayer en la oficina de la ' ' Sec-
ción de Expertos" de la Policía Nacio-
nal, denunciando que de una caja de 
caudales que tiene en su domicilio, le 
robaron de 500 á 600 pesos pertene-
ciente á la asociación de "Industriales 
de Talleres de Lavado" de la que es te-
sorero, y además 150 pesos de su pro-
piedad y gran número de prendas de 
oro y brillantes valuadas en unos 771 
pesos 20 centavos. 
El perjudicado no sospecha de per-
sona alguna, y manifestó que la úl t ima 
vez qne anduvo en la caja, fué el vieis 
nes pasado, dejando por un olvido pues-
ta la llave de la misma. 
Practicado un registro en las habi-
taciones ocupadas por los operarios de 
la casa, no se encontró nada 
E l juez de guardia conoció de esta 
denuncia. 
F A L L E C D I I E NTO 
DE U N LESIONADO 
Según aviso teelfónico del juez de 
instrucción de Marianao, recibido ano-
che en el juzgado de guardia, en el hos-
pital de Emergencias falleció ayer tar-
de el lesionado blanco Antonio Medina, 
natural de Esuaña, de 31 añas, solte-
ro y vecino de Puentes Grandes, cuyo 
cadáver había sido remitido al Necro^ 
comió para que le rogase ordenase ce 
le practicase la correspondiente autop-
sia dándole cuenta. 
E l juez de guardia dio órdenes al 
•director del Necrocomio, para que avi-
sase al juez de la uección primera la 
hora en que debe practicarse la men-
cionada autopsia, 
A L ESTAR P A T I N A N D O 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido ayer tarde por el doctor Scull, 
el menor mestizo Carlos 'Peñalver Cár-
denas,,-vecino de Cuba número 5, de 
contusiones y escoriaciones en distintas 
partes del cuerpo, y ligeros fenómenos 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerse en 
la acera de la calle -de Refugio y Mon-
serrate, donde estaba patinando. 
Según dicho menor el hecho fué ca-
sual, y el doctor Anglada se ha hecho 
cargo de su asistencia médica. 
A M E N A Z A S B INSULTOS 
En la mañana de ayer recibieron por 
correo los blancos Jacobf> López Suá-
rez y José Pérez Arteta, vecinos de Re-
gla, dos cartas anónimas, por las que 
se les insulta y amenaza de muerte, 
por ser ellos los causantes de que va-
rias casas navieras hayan daspedido á 
los estibadores de la raza negra. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
juez de guardia, 
QUEMADURAS 
Ayer tarde, el menor de la raza blan-
ca Manuel Martínez Fernández, de 29 
meses, vecino de San Ignacio 74, sufrió 
quemaduras de segundo grado en el 
cuello y tórax, en la parte izquierda, 
de pronóstico grave. 
La señora Josefa Fernández, madre 
de dicho menor, dice que el mal que 
este sufre lo recibió casualmente al 
caerle encima una sartén con aceite 
caliente. 
E l doctor Santiago se hizo cargo del 
lesionado. 
DISPARO Y HERIDOS 
E n la mañana de ayer, en el Hospi-
tal número 1, al penetrar en el depar-
tamento destinado á lavadero el em-
pleado de la Junta de Beneficencia y 
Sanidad Nicolás Rufo López, fué lla-
mado por el ex vigilante del hospital 
Carlos Lores (a) "Pajar i to ," quien 
le preguntó si era cierto que él lo ha-
bla denunciado á la prensa periódica 
de rocia.r con petróleo á los perros v i -
vos y después darle fuego. 
A l replk-arle López, que no era cier-
to, pero si él volvía á repetir esa bar-
baridad entonces sí lo denunciaría, to-
da vez que él era miembro de la So-
ciedad píotectora de animales, 
"Pa ja r i to" al oir la respuesta de 
López, sacó un revólver y disparó con. 
tra este lesionándolo. 
Un vigilante de la Policía Nacional 
que presta sus servicios*en la sala "Jo-
sé Miguel Gómez" al tener conocimien-
to de lo sucedido entre López y "Pa-
j a r i t o " procedió á la detención de este 
último, ocupándole el revólver de que 
había hecho uso, que es de sistema 
Smith calibre 38 
Trasladado á la sala de operaciones 
el empleado López fué asistido de una 
herida causada con proyectil de arma 
de fuego en la región deltoidea dere-
cha de pronóstico ¡orrave. 
En el hospital Número Uno, se cons-
t i tuyó el capi tán de la Policía Nacio-
nal señor Hidalgo, quien levantó el 
correspondiente atestado, el que en-
t regó al Ldo. Potts, Juez de 1 ^ 
ción de la Sección Tercera al 1(v 
tuirse éste con el Secretario 
consti. 
Maestri en el lugar de la ocurre^cT* 
Lores (a) ^Pa j a r i t o " después ^ 
instruido de cargo ingresó en el Viv 
por el tiempo que dispone la ley 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calzada de San Lázaro en l I 
obras del alcantarillado que se est^ 
efectuando entre las calles de Lea? 
tad y Escobar, al i r el obrero pe(j. ' 
García Mesa con una carretilla car 
gada con materiales por junto á las pa' 
ralelas de los t ranvías , fué alcanzada 
por el carro número 108 de la divig^jj 
de Luyanó y Malecón, quien lo arroi/ 
junto con la carretilla á la zanja q-ae 
allí existe. 
García Mesa al caer en la zanja lo 
hizo sobre otro obrero que allí estaba, 
á quien causó lesiones. 
Este obrero que dijo nombrarse Ma, 
nuel González, fué conducido j m ^ 
mente con García Mesa al hospital d-j ' 
Emergencias donde se le prestáronlos 
primeros auxilios de la ciencia médica. 
García .Mesa, cuyo estado fué cali, 
ficado de grave, presentaba contusio. 
nes deseminadas por todo el cuerpo 
y " shor t " t r aumát i co ; y el Gonzál^ 
una contusión en la cabeza d^ carác-
ter menor grave. 
Ambos lesionados ingresaron en la 
casa de salud " L a Balear." 
E l motorista que guiaba el carro 
número 108, después de prestar de. 
claración en el Juzgado quedó en l i , 
bertad por aparecer el hecho casutl, 
I N H I B I C I O N 
E l Juez de Instrucción de la Sección í 
Primera se inhibió en favor del Ce i 
rreccional de la propia Sección, de eo-
nocer de la denuncia formulada por 
Antonio López, vecino de Oficios 13, 
contra el vigilante de la policía del 
Puerto, Antonio García, que constau-
temente y sin causa juctificada, le 
molesta, impidiéndole que trabaje en 
su bote, 
U N DUELO 
En las canteras de San Lázaro sos-
tuvieron ayer tarde una reyerta el ne-
gro Jesús León Paredes, vecino de 
San Miguel 181, y un mestizo desco-
nocido que logró fugarse. 
Este agredió con un estilete al Pa-
redes, causándole una herida en la re-
gión costal izquierda al nivel de k 
línea arilar, y penetrante en la vaci-
dad toráxica, de pronóstico grave. 
Manifestó Paredes que el origen 
de la cuestión fué porque al pedirle 
candela de un cigarro á su agresor al 
devolverle éste le quemó, por lo qna 
salieron desafiados para dicho lugar. 
El lesionado quedó en el hospital 
de Emergencias, donde se le prestaron 
•los primeros auxilios de la ciencia,,, 
médica. 
RIFEROS DETENIDOS 
Los vigilantes 908 Carlos Aguabe. 
Ha y 988 José A. Izquierdo á las órde^ 
nes del teniente. Ju l i án Domínguez, 
arrestaron en Virtudes número 
José González Pérez , vecino de Vi r t i ' 
des 17, ocupándole una lista de la rifa 
" Chi f fá" y dinero y un lápiz. 
El acusado dijo que si apuntaha era 
porque no tenía trabajo. F'ué remiti-
do a.l Vivac á disposición del señoi 
Juez Correcional de la Segunda Sec-
ción. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
fe la C e i p a i i 
A N T S S D E 
A H T Q g l O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eb r e t e We$148Q7. en aielaals 
« 2̂  * «126 * 
« 3- preferente « 8 3 « 
« 3 - gráiiiana « 3 5 < « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VüEL/TA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á u B O N E T 
saldrá para 
VERACRUZ 
y Puerto México 
sobre el día 17 de Julio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
haBta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá para 
Capitán oy /"V"'"c 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pa&aj -ros y carga gen«ra.l. IncJu-
»o tabaco para dichoa puerto». 
Recibe azúcar, café y câ a-o en partldaa 
flete corrido y con conociraionto elrecu» 
para Viso, Gijón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje BÓ\O sevan expe-
didos hasta las dooo del día de emilda. 
Las pólizas de car^a se firmaran por «4 
Consigna tari o antes de corraJas, sin cu-
yo requisito serán nu âs. 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
EI> VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 30 de Julio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en su» diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
purarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas BUS 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el, del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
dond̂ ) éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en ia casa Consigna-
tarta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 . 78-1 JL 
COMPAGNiE GENERALE IfiANSATLANTiQUE 
S « i l i K S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO V MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Julio i las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Corutía, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en loo dos días anteriore-s á 
la salida de los correos, en el muolle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R M S T R A T B 
Apartado núm. 1,090, 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1478 
HABANA. 
C 2330 Jl . 1 
L 
(NEW YORK AND CUBA MA,L S S. Co.) 
y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, de $35-00 á 
$4640. 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 









1 1 ¿ 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154, 
Wm. HARRY SMITH, Agento General 
OFICIOS NM3, 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab, 
Vapor NüEVITAS 
Miércoles 17, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á* la ida) Gibar.0., 
Vita. Bañes, Sagua de Tánamo, Baracou, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SAMTBAGO de CUBA 
Sábado 20, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba, 
Vapor HABANA 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al retor-
no > y San Juan de Pup^rtf Rico. 
Vapor AVILES 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA CE M E S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS BE L A H A B A N A 
durante el mes de Julio de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 13 é las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á.-Ia ida), y Santiago de Cuba. 
Todos los martes á las 5 de ¡ü ô̂ -̂ o, 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta laa 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesís 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de les días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y ios de 
los oían 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caims,. 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarquea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria* á ios embarcadores que lo so-
liciten; no admili^-Jose ningún embar-
que con otros ^'.nocimientos que no sean 
precisament* ios quo la Empresa facilita. 
En los ooncclmientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tltucl las marcas, números, nísmero do 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de laa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falle cualquiera de *>* 
tos requisitoe, lo mismo que aquelloe que 
en I?, casilla correspondiente vil conteni-
do, solo se escriban las palabrao "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda ve» 
quo por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido do caá* 
.bulto, . y V ' V Í ' - V ^ ' v 
Los señorep embarcadores de bebida) 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 30 
los conocimientos la clase y contenido d* 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al palé d< 
producción se escribirá cualquiera de 'as 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las doí 
si el contenido del bulto 6 bultos reuai» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún onV 
to que. á Juicio de 'os Señores Sabrecar-
gos, no pueda ir en xas bodegas del buQua 
con la demás carga. . 
NOTA.—Estas salidas y escalas podran 
ser modificadas en la forma quo crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores 
merciant^s, que tan pronto estén los DO 
ques á la carga, envíen la que tengan (n* 
puesta, á *fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los c 
ductores de carros, y también de los 
pores, que tienen que efectuar la ^^ '^ 
á deshora de la noche, con los río¿íw( 
consigrikintcB. i 
Habana, Julio Io, de 1912, ¡ 
SOBR1MOS DE K S R R E R A , S. «« 
C 2370 78-1 J1' 
EL N U E V O V A P O f l 
CAPITAN ORTUBE ^ 
saldrá de este puerto los miércoles, 
las cuatro de la tarde, para 
Sagú® y O m b a r l é n 
ARMADORES * 
üemanos Zuluela y Samiz, f * * /» 
26-1. C 2422 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A X Q V ® 7 ' 
Este nuevo vapor aald1** ac ^ 
puerto, haírta nuevo aviso, ^ 1 
4, 14 y 24 cada mes pW? ca 
Ingenio "Gerardo," ^ 
Benacos, Eío del Medio, 'Diü**' ^ 
yos, Ocean Beach y La ^ ,¿ j | 
Para iuforrues el Prudente ^ 
Compnñía SR. MANÜílL ^ 
PULIDO. lieviilagigedo * í W Ú 
P 2329 ^ v y > ^ 
U l A S l O D E L A M ^ Ú i é u r ^ ^ <ie k mañana.—Julio 10 ¿ 4 I f l S l 
t i 5e bélgica 
X05 pininos nacionales 
"El 5e 3nglaUrra 
.^ios salve á nuestro Rey! ¡Larga 
•ia tenga nuestro noble soberano! 
^ al Rey! Haeedle victorioso, 
i Ti" Y glorioso. Que reine largo tiempo 
sobre nosotros. ¡ Dios salve al Rey! 
¿toardián de la isla británica, te su-
l̂icamcs que la muestres t u ¿onrisa 
hendita Cesen los rumores del Estado 
r sea feliz su reino. Bajo el poder de 
nuestra Rey progresen las artes y el 
comercio. ¡Dios salve al Rey! 
Shamrock y Thistle unidos, florez-
can hoy enlazados con la rosa de I n -
glaterra. Adorne su frente de Rey la 
diadema de una triple glona. ¡'Dio? 
salve al Rey! 
Que por largo tiempo luzica su inte-
Üirencia para conservar nuestras ama-
das instituciones. Guarde el bogar del 
rico y del pobre, librándolos de las dis-
cordias. ¡Dios salve ai Rey! ^ 
por dilatados años sostenga su 
cetro sobre las isla^ de Inglaterra, y 
jiategue su marina triunfante sobre to-
dos. los mares. -Que el valeroso ejército 
nacional sea nuestra protección. ¡Dios 
salrealRey! 
Que en esta libre nación sea nuestro 
gracioso soberano Rey por largo tiem-
po y puedan nuestros corazones saiu-
idarla como un don del cielo. fDios sai-
ve al 'Rey! 
"El b<¿ Austria 
• Dios conserve la grandeza del Aus-
tria y de su Emperador! P í a éste en 
nosotros, que somos sus hijos y su coro-
na es sagrada. En Austria esbá asegu-
rado el trono de los Hapsburgos. 
Nuestros derechos defendemos como 
buenos, y si la guerra es necesaria, á 
ella iremos con fe, renovando los laure-
les de nuestros heroicos antepasados. 
Perdamos la vida por la patria y por 
el Emperador. 
La paz protege la riqueza del país, 
y al amparo de nuestras armas ociosas 
prosperan las ciencias y las artes. 
Nuestro pueblo sea rico y Dios i lumi-
ne con su gloria al Austria feliz. 
Piemos á la unión nuestra fuerza, y 
unidos realizaremos nuestras empresas 
fácilmente. Sellemos con amor nues-
tros lazos fraternales. ¡ Vivan el Aus-
tria y el Emperador! Son eternos sus 
destinos. 
Pudo el belga un día, aunque some-
tido, nunca esclavo, alzar otra vez la 
bandera en nombre de su derecho. 
•Siempre conservó en ella, como he-
rencia noble y legendaria, las palabras 
de Rey, Ley y Libertad, 
£1 6e Slusla 
iDios, protege al Zar! Fuerte, pode-
roso, reina para nuestra gloria; ruega 
para terror de nuestros enemigos. 
¡2ar ortodoxo! ¡-Dios, protege al 
Zar! 
TEl v>e Dinamarca 
Ondea altivamente en las aguas del 
aitico, Danebrog encarnado como la 
a^e. La noche no ocultará tu es-
Piendor ni el rayo te derribará. Tú 
JJQeastc sobre los héroes que cayeron 
brazos de la muerte; t u cruíj blanca 
evó el nombre de Dinamatfea hasta los 
cielos. 
Habiendo descendido del empíreo 
^ J?11'̂  f61^11^ de los daneses!, has 
^•ado á él héroes de esos que en el 
! jMo ve muy pocas veces. Mientras 
^iama recorra las tierras y los mares; 
n ras el arpa escandinava resuene, 
swna no morirá nunca. 
l a í ^ f ^ ' e t e con valor al ruido de 
oatalla; estremécete ante el retouerdo 
ue Jnel ( i ) , 
s o S ^ 0 61 trueno retumba y te en-
cía .1 - T 1 811 fra°or ' y si vuelas ha-
bla ¿ 1 ' lnfOrnado por el ravo, ha-
ias estrellas del heroico Hvitfeld. 
n o ^ b r ^ estrella brilla Puedes 
eclins/^ T 1111 lléroe' Pero niliguna que 
aire f l * í ?ran 'Cr is t ian I V . E l , con 
da l i a1' fistá sentado á la cntra-
^alienf reglÓn d€ la luz' y reci,be á ^ 
? Absafón Ue á VÍSÍtar 'á 0t0n 
^3l2Pll€ga sobei,bia;mente tus colores 
^ i T i ^ 0 de J:)inaraarca, en las de 
íavo^ / i 6 1 1 los paíS3S b^baros. Oye 
y a s ^ ! i olító' c e l e b ™ tus glorias 
<W se^lo 8 deíeusores- Los que te que-
br, ' , enan de 0rínill<) al oir ^ nom-
^ L T T n COrrer k la milerte Por 
^ L T J 0 m p R n h s 0Ora2:a8 del Nor-
^es dan!:- n0 ^ de latir ^ cora-^ uaneses, no irás solo. 
{ ) Célebre almirante danés. 
Til "ÜTrancla 
¡Vamos, hijos de la patria! Ha lle-
gado el día de la gloria. La t i ranía 
levanta contra nosotros su sangriento 
estandarte. ¿Ois en nuestros campos 
mugir á esos soldados feroces? Llegan 
ya hasta vosotros para degollar á 
vuestras mujeres y vuestros hijos. 
¡A las armas, ciudadanos! Formad 
vuestros hataHonss! ¡Marchar , mar-
d iad! ¡Que los surcos de vuestros cam-
pos se rieguen con sangre impura I 
¿Qué quiere esa horda de esclavos, 
de royes conjurados y traidores? ¿Pa-
ra qué esas innobles trabas, esos hie-
rros ha largo tiempo forjados? Preten-
den que caigamos en odiosa esclavitud. 
¡Franceses, qué sentimientos debe ex-
citar en vuestra alma el terrible ultra-
je ! 
l^A las armas, óiudademos!, etc. 
I Cómo! ¿ Dictarían leyes en nuestros 
hogares las cohortes extranjeras? ¿Re-
trocederían nuestros valientes guerre-
ros ante las falanges mercenarias ? ¿ Ba-
jo el yugo de manos serviles se dobla-
rían nuestras frentes? ¿Llegarían los 
viles déspotas á ser dueños de nuestros 
destinos ? 
¡\Á. las armas, ciudadanos!, etc. 
¡Temblad tiranos, temblad pérfidos, 
oprobio de todos los partidos I Vuestros 
proyectos parricidas van á tener su 
castigo. Para combatiros, todos somos 
soldados. Si caen nuestros jóvenes hé-
roes, otros surgirán de la tierra dis-
puestos á luchar contra vosotros. 
¡\A las armas, ciudadanos!, etc. 
¡Franceses! Como guerreros magná-
nimos, dir igid ó apartad vuestros gol-
pes ; economizar víctimas entre ios que, 
á pesar suyo, se armen contra nosotros. 
Pero combatid sin piedad al déspota 
sanguinario, á los cómplices de Bouillé, 
á esos tigres que desgarran el seno de 
su madre. 
frA las armas, ciudadanos!, etc. 
¡Amor sagrado de la patria! ¡Sé 
guía y sostén de nuestros bravos ven-
gadores! ¡Libertad, libertad querida, 
combate al lado de los que te defienden! 
A t u v i r i l conjui£> acuda la victoria á 
nuestras banderas. ¡Que tus enemi-
gos, expirantes, contemplen tu t r iun-
fo y nuestra gloria! 
¡\A las armas, ciudadanos!, etc. 
Comenzaremos la carrera de la v i -
da cuando ya no existan nuestros ma-
yores. Sólo nos quedarán sus cenizas 
y la huella de sus virtudes. Menos ga-
nosos de sobrevivirles que de compar-
t i r su tumba, tendremos el sublime or-
gullo de vengarlos ó de seguirlos. 
¿[A las armas, nud •• ., etc. 
¿(Tomo l)a gana6o usted 
su primera peseta? 
Aunque me sería más fácil decir á 
usted en qué he gastado muchas pese-
tas, cumplo gustoso su deseo al decirle 
que la primera la gané en el primer 
puesto retribuido que ocupó en mi ya 
larga carrera. 
De usted afectísimo amigo, 
/ . M , del Arroyo. 
Después de la guerra del '68, que 
obligó á mi familia á emigrar, dediqué 
los primeros años de mi vida á ayudar 
k mis padres. A la edad de trece años 
fui á los Estados Unidos á estudiar. A 
los veint iún años terminé mi carrera 
de ingeniero civil . Octuve luego un 
empleo en la Compañía del Canal de 
Nicaragua, devengando así mi primer 
sueldo. 
M. G . MENOCAL 
X o s l)imno5 populares 
"El 6e Cuba 
A l combate corred, bayameses—que 
la patria os contempla orgullosa,—no 
temáis una muerte gloriosa—^aue mo-
r i r por la patria es v i r i r . 
En cadenas v iv i r es morir—en 
oprobios y afrenta sumidos—del cla-
rín escuchad el sonido—y á las armas 
valientes corred. 
Valerosos cubanos, luchemos—y re-
tumben los gritos de guerra—si es pre-
eiso la vida, daremos—nuestra sanare 
por la libertad. 
Ya resuena el clarín ¡al ataque!— 
cuerpo á cuerpo valientes lidiemos— 
y obteniendo gloriosa victoria—Cuba 
libre por siempre será. 
T I 6e (Bréela 
Te reconozco en el corte terrible de 
t u espada. Reconozco t u ráp ida mira-
da que mide la tierra. 
T ú renaces de los sagrados huesos 
de los helenos, como on los antiguos 
tiempos, lleno de fuerza, ¡Salud, sa-
Tendr ía unos 12 años de edad. 
Eesidía en mi pueblo natal, la Es-
trada, la villa más pintoresca de Gali-
cia—con perdón de mis paisanas—y 
asistía con puntualidad á la escuela 
municipal de varones. 
ü n sábado, día de mercado, como 
allí lo son todos los del año, encontrán-
dome en mi escuela, fui designado por 
el profesor, persona muy ilustrada, pa-
ra que atendiera á una señora aldeana, 
amiga suya, que deseaba le escribiera 
una carta para un hijo que tenía en la 
Argentina. 
Me encaminé con mi primera mar-
chante á mi domicilio, y después de to-
mar asiento frente á una. mesita, de 
desenvolver ella un cuadernillo de pa-
pel rayado de cartas, y de preparar yo 
la pluma y el tintero, di comienzo á 
una extensa misiva que ella dictaba á 
su manera y yo interpretaba á la mía, 
consignando sí, el consabido prólogo de 
"me alegraré que la presente te en-
cuentre bien de salud en compañía de 
t u esposa é hijos; la mía buena á Dios 
gracias para lo que gustes mandar, que 
lo haré con mucho gusto y fina volun-
tad . " 
Le daba cuenta de las vacas que pa-
rían, de las que se desgraciaban; de 
la marcha de la cosecha; de los chis-
mes de la aldea, uno que corteja, otro 
que dá calabazas, para concluir, siem-
pre entre quejumbres, pidiendo dine-
ro para comprar tal ó cuál leira, pega-
da á una propia, y á cuya petición, 
con repetida frecuencia reiterada, res-
pondió el americano enviando ia letra 
consabida. 
Terminamos al f i n tan extensa co-
rrespondencia, á la que di lectura, que 
la aldeana oyó -con gran contento su-
yo ; y cuál no sería el mío, cuando veo 
que, como queriendo ocultarse de al-
guien que pudiera observarnos, aun-
que estábamos completamente solos, co-
loca en mi mano diez perras grandes, 
como quien dice allá, una peseta, p r i -
mera de mi propiedad que contempla-
ron mis ojos y que examiné á todas ho-
ras como objeto de mi felicidad. 
Esta parroquiana, que por lo visto, 
quedó satisfecha de mis servicios, me 
proporcionó en los sábados sucesivos un 
buen número de marchantes, cada uno 
de los cuales pagaba media ó una pese-
ta, según la extensión de la correspon-
dencia, y con tan pingües negocios, lle-
gué en mi pueblo á ser de los contados 
muchachos artesanos que podía des-
lumhrar á mis compañeros de paseos y 
r u a d a s con el ruido eslrcpitoso que tan-
ta calderilla producía en el más holga-
do de los bolsillos de mi modesta indu-
mentaria. 
SEGUNDINO BAÑOS, 
Si por la primera peseta que gané, 
se entiende el primer dinero que me 
produjo mi trabajo personal ó profe-
sional diré, desde luego, que siendo cu-
bano, el primer dinero que gané, lo ga-
né inesperadamente en España del mo-
do siguiente, lo que no habrá ocurrido 
muchas veces. 
Terminé mi carrera á los 25 años en 
Madrid y pasé á Par í s á continuar los 
estudios de la especialidad á que ha-
bía de consagrarme en mi país, siendo 
el primero que la había de ejercer ais-
ladamente. Estudié con empeño y v i 
operar á los más notables oftalmólogos 
y aunque me ensayé un millón de ve-
ces en el cadáver, ignoraba hasta qué 
punto había tomado de mis maestros su 
enseñanza. Un condiscípulo que mar-
chó á su pueblo en la Provincia de To-
ledo, cuando yo me trasladé á Par í s 
desde Madrid, al saber que me halla-
ba impedido de asistir á los Hospitales 
por unos accesos de fiebres que me ha-
bían acometido, me invitó á pasar estos 
en su casa y en la carta de invitación, 
añadía al final: y operará usted á un 
asturiano de ios que vinieron á la sie-
ga este año y se ha quedado aquí cie-
go. Esto último fué lo que me hizo sa-
l i r al día siguiente para Castillo de Sa-
yuela, á unas leguas de Talavera de la 
Reina, y dos días después estaba ope-
rando de catarata al asturiano, en las 
afueras del pequeño pueblo bajo un co-
bertizo. Ignoraba mi amigo que en su 
mismo pueblo había seis casos más de 
catarata que operé también y como el 
valle á cuya márgen estaba el pueblo, 
tenía más de cuarenta análogos, los mé-
dicos de cada uno de estos me envia-
ban ciegos, y en la fonda del pueblo y 
en donde podía, tenía operados sobre 
colchones, en el suelo si no se encontra-
ban camas. Pronto había asistido más 
de mi l énfermos y operado más de 
doscientas cataratas. Un médico p r i -
mero y dos más tarde, me indicaron 
que unos señores ricos de la provincia 
querían operarse y me abonarían lo 
que ellos habr ían de gastar para i r á 
Madrid ó á Par í s con sus familiares; 
pero con la condición de que los opera-
se en su pueblo, en su propia casa. 
—Respecto de ios honorarios no hay 
que hablar—les dije—yo no he veni-
dod aquí á ejercer la profesión, sino 
con otro objeto; así es que los opera-
ré, porque lo mismo me da ver los en-
fermos en un pueblo que en otro. 
Así lo hice y me trataron como á un 
príncipe y á pesar de mi negativa me 
llenaron los bolsillos de paquetes de 
doblones, cuando en verdad, yo no los 
necesitaba, porque tenía todos mis gas-
tos cubiertos en casa de mi condiscí-
pulo y en la casa de los potentados á 
que me trasladé y en que seguía asis-
tiendo á los menesterosos, con los fines 
ya expuestos. 
Queda, pues, demostrado que gané 
en España mi primera peseta y lo que 
es más, que eché allí las bases de lo que 
me había de servir para ganar más 
en mi pa í s ; ejerciendo siempre sin ho-
llar el prestigio profesional, como sue-
lo hacerse, para obtener clientela, he 
podido adquirir lo que poseo y el mo-
desto nivel que he conquistado en el 
mundo científico. 
DK. J Ü A N SANTOS FERNANDEZ. 
^ e Tcspaña—1113os 6e^a^o 
E n este infausto dia, 
recuerdo á tanto agravio, 
suspiros brote el labio, 
venganza el corazón; 
y silban nuestros ayos 
del céfiro en las alas, 
al silbo de las balas 
y al trueno del cañón. 
Miradnos, sacros manes, 
gemir en triste coro, 
la faz bañada en lloro 
y el alma en odio y hiél. 
Mas sangre en vez de llanto 
se os debe por t r ibuto; 
y en vez de adelfa y luto, 
trofeos y laurel. 
¿ Quién ¡ ay! del negro día 
qne hoy dobla nuestras penas 
las bárbaras escenas 
renueva sin terror? 
Erízase el cabello, 
se agolpa el llanto ardiente, 
y el pecho hervir se siente 
de cólera y furor. 
¡ Oh colmo de ia infamia I 
No osando los malvados 
lidiar con desarmados 
en lucha desigual; 
mintiendo en el semblante 
su rabia vengativa, 
cubrieron con la oliva 
su pórfido puñal . 
No paz con los tiranos, 
•que es muerte solapada; 
afilan más la espada 
brindando su amistad. 
Mirad los infelices 
¡ cuál mueren entre horrores! 
Mirad á los traidores 
gozarse en su maldad. 
Quien vió la sangre y ropas 
sembradas por el suelo, 
que exprese el desconsuelo 
que el alma le enlutó. 
Los aires ensordecen 
las víctimas que gimen; 
á tan horrendo crimen 
su luz el sol perdió. 
Cautivo aquel recinto 
nos grita el alto ejemplo; 
él es de España el templo: 
él es el patrio altar; 
y al lauro del que al Sena 
los vándalos ahuyente, 
en voto reverente - J , . 
sus aras debe honrar. 
¿Qué vale que hoy nos véan-
los mares gaditanos 
cercar en ay es vanos 
fingido panteón? 
Formemos dos pendones 
en más dichosos días, 
á sus cenizas frías 
más digno pabellón. 
E n tanto á sus verdugos 
persiga en triste sueño 
del Prado madrileño 
espectro aterrador. 
Sangrienta el agua beban, 
sangriento el cielo miren, 
y en sangre al cabo expiren 
por hierro vengador. 
Juan Nicasio Gallego. 
Sulára 
Alégrate , ¡oh Berna.! pues Dios se 
ha manifestado á favor de la salva-
ción de tus hijos. Dios se ha mostrado 
fiel. ¡Berna, t r ibútale gracias! 
Nos odiaron porque glorificamos tu 
nombre, pero tú te encargaste de ven-
garnos; tomaste la espada la pusisU 
en las manos de los hijos de la anti-
gua Orsa. (1), y cuando combatieron 
los protegiste con tu escudo. 
Eran siete contra uno; pocos de 
nosotros teníamos armas.- No im-
porta, dijimos. Dios será nuestra ala-
barda. Y eada uno de nosotros se lan-
zó al t ravés de la barrera y corrió al 
combate. 
, N i uno solo de tus hijos ¡oh anti-
gua Orsa! faltó á su deber! Si lo du-
das, pregunta al enemigo—Nunca, te 
dirá, hemos visto pelea semejante. 
Conocíamos que Dios combatía por 
nosotros; que dispensaba su gracia á 
los suyos; que esparcía la confusión 
en las filas de la tropa vana y jactan-
ciosa de los hijos de Belial. 
¡Nuestra , nuestra es la victoria! 
¡Ade lan te ! Marchemos sobre Gine-
bra; corramos á socorrer la afligida 
ciudad, á consolar á nuestros herma-
nos, á salvar á aquellos cuya culpa 
consiste en ser hijos fieles del Evan-
gelio. 
Así hablábamos cuando llegaron los 
enviados de Berna.—La Osa—dijeron 
—no acude á la guerra sino después 
de agotados los medios de la dulzura. 
Acaban de traernos proposiciones de 
paz; dejadnos terminar la contiendav 
Terminadla —respondimos; —nos-
otros sólo queremos que Ginebra se 
salve ; afianzad su paz y haced que la 
palabra de Dios pueda ser predicada 
allí libremente. Salvad el redil del Se-
ñor, y volveremos contentos á nues-
tros lugares. 
3)e t̂oruega 
Hijos del noble reino de Noruego^ 
haced resonar el arpa solemne; entO' 
nad varoniles acordes y cantad á la pa-
tria. Los gloriosos espíritus de nue& 
tros padres se despiertan cada vez que 
pro7iunciamos el nombre de Noruega, y 
nuestros ojos brillan y nuestros cora, 
zones se estremecen al oir este amado 
y santo nombre. 
Guando el pensamiento se traslada 
á.los tiempos que ya no existen, ve res-
plandecer la gloria de nuestro país . 
Los guerreros se adelantan por las 
montañas del Dofre y van á la batalla 
como á una fiesta. Tropas valientes 
cruzan los mares; las naves de Norue^ 
ga arriban á playas lejanas, y en el 
pais quedan bastantes combatientes pa-
ra defender con denuedo la herencia de 
la libertad. 
Mientras los héroes de la armadura 
de acero ejercitan sus fuerzas y luchan 
con ardor, los escaldas y los historiado-
res estudiam las ciencias y las artes y 
esculpen los sublimes cantos. Los gene-
rosos reyes cumplen como buenos su 
misión santa, y al través de la noche 
de los siglos sus escudos brillan ante 
nuestra vista con un puro esplendor. 
¡Epoca gloriosa, ya no existes!, pe-
ro la sagrada llama vive en el corazón 
de los hombres del Norte, Su fuerza 
es la misma, y ellos tienen igual sen-
timiento de honor y libertad. Cuando 
cantan las empresas de la Noruega, su 
alma está llena de alegría y de orgullo; 
las floridas riberas de las comarcas me-
ridionales pierden su estimación al lar-
do de las riberas heladas del Norte. 
E n los valles del Norte se eleva el 
templo de la libertad. Libre es mees-
tro pensamiento, libre nuestra palabra, 
libre nuestra acción. E l ave del bos-
que, las olas del mar no son más libres 
que el hombre de Noruega; obedece só-
lo á las leyes que él mismo se ha dicta-
do; es f ie l al rey y j la patria. 
¡Amada tierra, escarpadas montañas 
cubiertas de nieve, fecundos valles, r i -
sueñas playas, os juramos fidelidad y 
amor! 
A tu invitación ¡or patr ia! derrama-
remos por tí alegremente nuestra san-
gre. Sé siempre, querida mam,sión 
nuestra, libre como la ola que se estre-
lla a l pie de tus escollos; crezcan tu fa-
ma y fu prosperidad mientras el mar 
circunde tus orillas. 
Es magnífica ¡oh patr ia! la antigua 
Noruega rodeada por el mar. Ved; 
esas soberbias fortalezas de escollos de-
safían eternamente la garra del tiempo. 
E n medio de las tempestades del glo-
bo permanecen los sepulcros de los p r i -
meros siglos, como los guerreros de las 
corazas azules, dé las frentes cubiertas 
con yelmos de plata. 
E l dios Thor quiere colocar su trono 
sobre las rocas de Noruega. Estos com-
batientes, cuyas cabezas tocan las nu* 
bes, agradan á su temerario valor* 
Cuando él mueve su carro en el firma* 
mentó, oye alabanzas suyas desdé la» 
rocas, y la voz de los guerreros repita 
en el Norte el nombre de su antiguo hé* 
roe. . — • 
(1) Berna tiene pintado en su escudo 
un osf 
^De (Bréela 
E l que quiera oir lamentos, lúgtu 
bres lamentos, que vaya á las ciuda* 
des de Morea; allí la madre llora al 
hijo, y el hijo á la madre. 
Las mujeres sentadas á la ventana 
dirigen los ojos á la ori l la; gimen coi 
mo perdices y arráncanse los cabellot 
como los ánades las plumas. Vestidas 
de negro como el ala del cuervo, mi-
ran venir las barcas y asomar sobre laa 
aguas las naves. 
—¡ Oh chalupas! ¡ Oh barcas I j Ha . 
béis visto á Yani, á mi hijo Yani? 
—Si le hemos visto, si le hemos en» 
centrado, ¿cómo saberlo? Ten á bien 
señalárnoslo y tal vez le conceremos. 
—Es alto, delgado, derecho como tm 
ciprés; lleva en el dedo pequeño una 
sortija reluciente, pero el dedo bri l la 
aun más que la sortija. 
—Ayer tarde le vimos en la arena de 
Berber ía ; pájaros negros comían de é l ; 
pájaros blancos le rodeaban, y había 
allí uno, un buen pájaro que no quo» 
r ía comer. 
Pero con los secos labios le decía Ya-
n i : —Pájaro , buen pájaro, come los 
hombros de un valiente, á fin de que 
tus alas adquieran la longitud de un 
brazo, y tus uñas la de un palmo. E n 
la punta de tus alas escribiré tres car-
tas: una para mi madre, otra para mi 
hermana, y la tercera, la última, para 
mi prometida. Mi madre leerá la suya 
y llorará mi hermana; mi hermana lee-
rá le suya y llorará mi prometida; mi 
prometida leerá la suya v toda la gen-
te llorar* , ^ ^ V » 1 •é 
¿o 
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Noticias 
del Puerto 
E L - S P R E E W A L D " 
^ e g ú n cablegi-aíma recibido por sus 
t consignatarios señores Heilbut & 
I Rasch, dicho vapor que salió de este 
' puei^to el dia 24 del pasado por la no-
1 obe ba Helado sin novedad á Santa 
Oruz do la Palma (Canarias) el d ía 
' 6 del actual por la onañana. 
E L m A P A L G A R 
E l vapor noruego de este nombre sa-
i lió ayer á las cinco y media de la tar-
i de con destino á New York. 
E L í tfIAMI 
Para Key West salió ayer el vapor 
americano ^íMiami ." 
Este buque no tomó carga n i pasa-
jeros, conduciendo solamente la corres-
• pendencia. 
Este buque fué fumigado. 
E L (MASaOTTE 
• E n la tarde de ayer fondeó en puer-
; to el vapor americano ^Mascotte," 
í conduciendo 16 pasajeros procedentes 
I de Key West. 
Entre los pasajeros de este buque fi-
| guran los señores Rafael Valiente, J . 
[ H . Mac .(xiven, V . C. Gattman, B. 
¡ Oraft y el doictor R. H . von Ifedorf. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano de este 
^ombre salió ayer tarde con destino á 
¿Key West y Tampa. 
(, Este buque igual que el "Miami," 
no tomó pasaje n i carga en este puer-
to, llevando solo la correspondencia. 
OON ÜN GANCHO 
E n el primer centro de socorro fuó 
í asistido ayer Hi la r io Santovenia -Colla-
[ zo, 'de la raza negra, vecino de San N l -
; coMs 291, de desgarradura de la piel, 
t como de diez centímetros, situada en la 
I región glútea derecha. 
Dicha desgarradura se la causó tra-
í bajando á bordo del vapor ÍCPaloma" 
i que se encuentra atracado á los-muelles 
i del Arsenal, con el ganeho que usa pa-
i ra la estiba. 
E N SAN FRANCISCO 
Ayer encontrándose trabajando en 
el espigón que se construye en el mue-
lle de ^'San Francisco," el jornalero 
' Domingo López y Rodríguez, vecino de 
Mercaderes 45, se causó una herida in-
cisa, como de 10 centímetros de exten-
sión que interesa todas las partes blan-
das, situada en la cara interna del pie 
izquierdo. 
Fue asistido en el primer centro de 
socorro. 
E l estado del paciente fué calificado 
de pronóstico menos grave. 
Para atender á su asistencia ingre-
só en la casa de salud " L a Benéfica." 
U N MENOR CAIDO A L MAiR 
En la tarde de ayer se encontraban 
varios menores paseando por la expla-
nada de la Capi tanía del Puerto y 
acercándose algunos 4 la escalinata tu-
ÍVO la desgracia uno de ellos, como de G 
años de edad, de dar un resbalón y caer 
al mar. 
E n la explanada se encontraban va-
. rias personas pero muchas no se dieron 
cuenta en el momento de la caida del 
referido menor, hasta no ver que dos 
marineros del cuerpo de prácticos, quo 
se encontraban arreglando un bote, 
abandonaron de repente su faena y 
emprendieron la carrera gritando uno 
al otro, t í ra te , t í ra te , que se ahoga. 
Ambos marineros se lanzaron á la 
vez al mar, logrando extraer del fondo 
al referido menor, que resultó nom-
brarse Jesús Lueiro y Negro y ser ve-
cino de Oficios número 3. 
A l ser extra ído del mar se le aplica-
ron las prescripciones indicadas en es-
tos casos. 
Los marineros que llevaron á cabo el 
salvamento del menor Jesús, fueron 
^Vicente Alvarez Polo y Andrés Feal 
¡Predreira, los que se han hecho acree-
dores de una recompensa por parte do 
la Cruz Roja, según en voz alta lo de-
cían cuantas personas presenciaron lo 
ocurrido, 
A los .pocos momentos se presentó en 
[la estación de la policía del puerto el 
•padre de Je^ús, al que le dio aviso uno 
de los menores que se encontraban m 
íla explanada. 
' r E l oficial de guardia en la estación 
•de la policía del puerto dió cuenta .de 
:3a ocurrencia al señor capitán del 
¡puerto. 
T E Í E i i A r D m s U 
(De nuestros Corresponsales) 
SANTIAiGO B E OUBA. 
T J I alzado oculto y arrentido.—Fumi-
gación de vapores.— precauciones 
por un caso sospechoso. 
9—VII—12,15 p. m. 
Asegúrase que José Rosario Rodrí-
guez encuéntrase oculto en una casa 
anúgia curándose de la herida que re-
cibió. 
Propóneso después dirigirse á cual-
quier provincia y dedicarse á trabajos 
agrícolas. 
Renace la tranquilidad en los pue-
blos del interior. 
Terimuada la fumigación del "Pió 
t X " no aparecieron ratas, supónese 
liáyans© ocultado entre la carga. An-
tes de zarpar para la Habana encen-
ierásen nuevamente las calderas con 
icido sulfúrico para que mueran los 
roedores durante la travesía, 
Ha llegado procedente de esa el 
rapor "Santiago," prohibiéndosele el 
itraque. Realiza la descarífa en bahía 
abierta. A la llegada del Central ano-
che remitióse al laeareto al oficial den-
tinta del ejército por tener temperatu-
ra elevada; hoy «igut bien. 
Los medióos de la Sanidad Maríti-
ma y el jefe de Sanidad acaban de re-
conocer á José Planes, oa«o sospecho-
so que existe «n el b é m o comercial. 
A las dos de la tarde remiiráie la 
comisión de enfermedades infecciosas 
y probablemente enviarAsel» al laza-
reto por oreéonsele sotpechoso de peete. 
E l doctor Caminero opina lo contra-
rio. L a ak-rma en el barrio es general. 
E s p e c i a l . 
SANTA C L A R A . 
¡Desmintiendo una noticia falsa 
9—-Vil—7 p. m. 
E s completamente falsa la noticia 
de ^ L a Lucha" sobre un caso de pes-
te bubónica en el hospital, ha causado 
general sorpresa el notición que sin 
duda producirá alarma fuera de la 
ciudad y graves perjuicios. L a Sani-
dad trabaja actiramentc limpiando la 
ciudad. 
W« GarófWo Mesa. 
P A R A C U R A R UNA E N F E R M E D A D 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
Extirpad el yerman qu« yredtic* te, c»t4ps, 
que ocutona la pérdida del cabello trayen-
do >OT tlltlino la cahricle, y el cabelle cre-
cerá oon pr«fu«i6n. E n el Herpicide New-
bro tiene el púbí ice un destruetor eftcaa del 
ar«rmen de la caspa, al imemo tiempo que 
una locifin delicieea para, el cabello. Nin-
guna otra preparación tiene una baae cien-
tífica para la deetrucclón de les r é r m e u e s 
de la caepa. Calma la Irritación, mantie-
ne fre»co el cuero cabelludo. Tdnrft"* pre-
sente qoe aquello que «e dice " w t é B bue-
no" no hace el efecto del teffítlmo Herpi -
cide. Cura la comezón dol cuoro cabelludo. 
Véndeme en las principa los farmaerfaa. 
Dos tamarflao: 60 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Hennlón," 35. Sarrft,—Manuel JDhn-
aon. Obispo y Ayuiar.—Afrentes especiales-
A L Q U I L E R E S 
PAUL.A irtTM. T8. Se alquila esta caea, 
recién restaurada y con ins ta lac ión sani-
taria. Tiene seis habitaciones, dos de ella? 
altas, y todos los demls servicios. I n -
forman: Amartrura núm. 11, 2c, Cámara de 
Comercio, de 2 A 6 p. m. 
80*2 8-10 
S E AL,^,UIJ«APÍ dos habitaciones corridas 
con balcón & la calle, en cinco centenes, y 
otras interiores, desde dos lulsea, en Ofi-
cios núm. 11; informan en la fonda del lado. 
8046 4-10 
A UNO O DOS caballeros solos, s« alqui-
la habi tac ión confortable é independiente, 
con muebles 6 sin ellos; tiene lavabo, re-
trete y baño privado, luz e léctr ica y ser-
vicio de limpieza; no es casa de h u é s p e d e s 
ni de familia. Precio: $15. Villegas 86. 
8055 4-10 
CONSTRUIDO E X P R E S A M E N T E para es-
tablecimiento, con columnas de hierro y 
puertas raetálicao, el piso bajo de Sol nflm. 
48, moderno. Sirve para oficinas 6 comisio-
nistas. L a llave en el mismo; informes en 
Cuba núm. 65. 8053 4-10 
B A R B E R O S . S E A R R I E N D A UNA B A R -
bería; en la misma se necesita un opera-
rio que sepa su obligración; Concordia núm. 
97, esquina 4. Escobar. 8052 8-10 
J E S U S M A R I A NUM. 7S, antlfuo, altos, 
se alquilan dos hermosas habitaciones bien 
ventiladas; no se admiten n iños ; son muy 
baratas y en casa particular. 
8049 4-10 
V E D A D O . Se alquil», con 6 sin mue-
bles, la cómoda casa Linea núm. 122, en-
tre 8 y 10; sala, saleta, biblioteca, 5 habi-
taciones, doble servicio. Precio módico. I n -
formarán: Sam4 núm. 21, Marianao. Te l é -
fono 7036, 6 en la casa misma, de 4% á 6%. 
G. J l . 4 
E S P L E N D I D O S A L T O S del café Marte y 
Belona, Monte y Amistad, juntos 6 por 
departamentos, se alquilan; son frescos y 
magrnfficos, á propósito para sociedad, ca-
sa de huéspedes , con amplias habitacio-
nes, etc. Informan en el café. 
C 2474 4-10 
E S T R E L L A 145 
Se alquilan en esta i r á n casa, acabada 
de reformar, departamentos y habitaciones 
1 precios módicos . Su dueflo: Cerro núm. 
70'1. Telf. A-66»í . 80«« S-10 
K N L A P L A Y A , dando i. la Calzada, se 
arrienda una Snqolta de tres cuartos de 
caballería, con acua, electricidad, etc. T e -
léfonos A-2261 y r-1293. 
8040 4-10 
A L O S V I A J E R O S 
Y F A M I L I A S Q U E V E N G A N P A R A L A 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
" L a Gran Antll la," y encontrarán habita-
ciones con dos camas, desde 50 cts. hasta 
Jl-00, con balcón A la calle y comidas á 
precio muy barato. Serán servidos gratis 
por sus buenos agentes. 
8044 15-10 J l . 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle Habana núm. 160, antiguo: se dan en 
proporción; informes en la t intorer ía de 
enfrente. 8096 4-10 
O ' R E I L L Y NUM. 84, moderno, se alqui-
la un local de fi metros por 12, con puer-
tas metál icas , á propós i to para estableci-
miento. 8095 4-10 
S E A L Q U I L A el hermoso piso de Lealtad 
núm. 38, con sala, recibidor, comedor, 4 
cuartos grandes, baño moderno, servicio 
para criados, ga ler ía y ] |4 alto; ventilada 
y muy fresca; precio: 15 centenes; la l la -
ve en la bodega; informes: Obispo 121. 
8098 8-10 
S E ALOUILA 
Propio para casa de huéspedes 6 cosa 
aná loga , se alquilan los dos pisos altos de 
la espléndida casa Reina núm. 34, casi es-
quina á San Nicolás, acabada de fakricnr, 
con todo el confort moderno, y abundante 
agua en todos los pisos. Puede verse á to-
das horas. Informarán: Sucesión de Juan 
Loredo Valdés , calle de Sol núm. 97, Alma-
cén de Víveres . 8073 15-10.11. 
H A B I T A C I O N E S grandor, frescas, con 
luz e léctrica, en casa nueva muy céntrica, 
se alquilan á $12-72 y $10-60 oro español , 
en Aguila núm. 80. casi esquina á San R a -
fael. 8076 15-10 J l . 
A L T O S E N 6 C E N T E N E S , en Concordia 
é Infanta, se alquilan unos altos, construc-
ción reciente, pisos y escalera de mármol 
y mosaico, para regular familia. 
8075 4-10 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con muebles ó sin ellos, con to-
do servicio, con vista á la calle; entrada á 
todas horas; se desean personas de morali-
dad; en las mismas condiciones, Reina 49, 
entrada á todas horas. 
8088 26-10 J l . 
V E 11 A 19 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y d e m á s ser-
vicios. E n la misma Informan. 
8000 g.io 
NO S E DESCUIDE UD. 
' Lo» rari os síntomas de una coa-
dicién debilitada que tóda per-
sona reconoce en si misma, es una 
adyertenoia qu« por ningún con-
cepto debería pa«ar deiapercibida, 
pue» de otra manera IOÍ gérmenes 
de enfenaedlad tomará.» incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Loa gérmenes de la 
tisis pueden ser absorTidos por 
los pulmonea á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
íacilite resistir sus ataques. L a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
que es taa sabrosa como la miel j 
contiene todos los principios nutn-
tiros j ouratiyos del Aceite de Hí-
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los hígados 
íresoos Ael bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo SÍITCB-
tre, íortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen inTariablemente Tos, 
Catarro, Asma, BronquitÍB, TISÍB y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada 4 
tiempo erita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. ' ' E l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizao en la Ciudad de México / 
dice: Por la presento tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Layista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estóme^o la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de híg-ado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
nifloe á quienes les he recomendado 
que usen la medioina de Uds." l ío 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dóiis. Nadie sufre un de-
senga&o con esta. E n las Boticas. 
C»IIAPIA NUM. 14, esquina á Mercado-
res ae alquilan: una accesoria proyi» pa/a 
• s tab l«c imiento 6 escritorio, habitaciones y 
dGfartamentos con balcón (. la, calle. 
«080 p - i n 
V E D A D O . Fonda "Central de ¿ano.-.. 
He E entre 19 y 21, núm. 189. Se alquilan 
los altos de una elegante casita en |20 Cy. 
8087 4.10 
G A S A B O S T O N 
K E I N A K u m . 2e 
Ksta hermosa y fresca casa ha sido re-
fornr.ada por su nueva dueña. H a / ria¡f-
nífleos departamentos para matrimonios sin 
hijos, y hombres solos, con muy buena co-
mida y precios económicos . Se habla E s -
pañol, Ing l é s y Francés . 
7703 alt. 18-3 J l . 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S A L T A S L O MAS H I G I E -
NICAS, CON A G U A C O a ^ I E N T B . L U Z 
E L E C T R I C A . T E L E F O N O Y C R I A D O , A 
,112, 815 Y 820 CY. O ' R E I L L Y NUM. 19, 
A L T O S D E L A J O Y E R I A . 
80S3 6-9 
V E D A D O 
Se alquila en 12 centenes la casa más 
fresca del Vedado, esquina de fraile, calle 
G esquina ft. 15, Quinta de Lourdes, con 
buenos jardines, propia para la present» 
estación. 7973 8-9 
Sama 44, Marianao 
En el punto ¡más sialudable y fres-
co) se alquila esta amplia y cómoda 
caca, con agua de Vento, luz eléctrica, 
gran ja rd ín , árboles frutales, está 
'amueblada, lámparas, etc., etc. Infor-
ma su dueño, Gf. Santre, Aguiar nú-
mero 74. 
c. 24G0 . 4-í) 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno n ú m . 218 Z, 
antiguo, príxi ir .os á desocuparse, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, e sp l én -
dido comedor, cocina, cuarto para criados, 
cuarto baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la misma casa, y para mft.s infor-
mes, en Manrique y San José, Per fumer ía . 
C 2459 8-9 
SR AI i%lJI l .A en 9 centenes, el alto de 
Manrique 31 C, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto; pisos d« mosaico y 
servicio sanitario moderno; llaeve é infor-
mes en los bajos. 8025 4-9 
GRAN H I T E L J W E I I 6 I 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
C 2827 J l . 1 
S E ALQUILA 
en Neptuno, ú l t ima cuadra, p r ó x i m a á la 
Universidad y carros de San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
con 5 cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de azotea y cielo raso, doble 
servicio sanitario y bafiadera, gran palio 
con lavadero. Se da barata. In formarán 
en la casa de la carpinter ía de la esquina. 
7978 4-9 
A U I E A U S E J 8 U R 
A N T I G U A CASA B L A N C A 
Baños núm. 15. TeléfeBO P-1280 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
L a más bien situada y muy fresca para 
la temporada c.e Jos baños, en proximidad de 
los tranvías . 
I»rrclos moderados y servicio esmerado. 
7975 15-9 J l . 
E L COSMOPOLITA 
Gran casa de Huéspedes . Esp l énd idas y 
ventiladas habitaciones y departamentos 
para familias; cocina Españo la y Francesa. 
Se admiten abonados y se dan vales por 
comidas. No olviden la enna. Mural la nú-
mero 18%, esquina á Habana. Te lé fono 
A-8388. Habana. 7967 8-9 
V E D A S O 
E n 14 centenes, se alquila la hermosa 
casa C núm. 4%, entre 5a. y Calzada, com-
puesta de sala, saleta, 5 habitaciones, co-
medor al fondo, zaguán, jardín y completo 
servicio sanitario. L a s llaves en la bodepa 
é informará Ramiro Alonso, San Nicolás 
núm. 80, altos. Te lé fono A-2285. 
7966 ]0-9 
SK AIJQ,Í"Ii,AN cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 83. 
7941 4.7 
SK A I . ^ r n , A W en 10 centenes, los altos 
de Industria núm. 27, con sala, saleta, tres 
cuartos, otro id. en la azotea, duen^ y de-
más comodidades; l a llave en los bajoiti in-
formes: Campanario núm. 164, anUffUO. 
8002 4.9 
SP3 A I ^ U I I ^ N los espnciosos bajos nue-
vos, á una cuadra del Paseo del Prado, Mo-
rro »a.; sala y comedor, 8 grandes cuartos 
á derecha é izquierda; abierto de 8 á 10 y 
d« 12 á 4; informan: San Rafael y Consu-
lado, Casa de Cambio. 
8013 8-9 
CON CONTRATO 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS D E O B R A R I A NUMS. 116 Y 115 
I N F O R M A N : A G U I A R NUM. 75. 
8008 4-9 
MK A L Q U I L A N en 9 centenes, los altos 
Aguila núm. 99, con sala, saleta, 4 cuar-
tos corridos, ducha y demás comodidades. 
L a llave en los bajos. Informan: Campana-
rio núm. 164, antiguo. 
8008 4-9 
PARA OFICINAS 
S E A L Q U I L A N L O S S A L O N E S BAJOS 
D E O B R A R I A NUM. 36%, F R E N T E A L 
BANCO D E L CANADA. I N F O R M A N E N 
A G U I A R NUM. 76. 8009 4-9 
8 E A l ^ U J I I . A entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un bonito piso; el portero 
Informa. 7997 1-9 
KE A L Q U I L A N los altos d« Lagunas 17, 
moderno; sala, sa l« ta y 4|4, pisos de mosai-
cos, baño é inodoro, Instalación e léc tr ica; 
precio módico. Informarán en Amistad 61 
A, bajos, de 11 á 2; la llave enfrente, en el 
núm. 12. 1014 4-9 
VKDADO. E n 9 centenes mensuales a l -
quilo la casa ds moderna construcc ión 3a. 
núm. 49, entre A y B, con 5 cuartos, hall, 
sala, comtdor, baflos é Inodoros; gran por-
tal y d e m á s comodidades. Llave * informes 
en la badega. 7992 8-9 
E N N E P T U N O 152 
Se alqnllan los bajos, con sala, saleta y 
tres cuartos, gas y IUE e léctr ica; pisos 
finos• informa en el principal, su dueño 
7P?? 4-9 
SR A L % U I I i A la casa Genio 28, antiguo, 
entre Industria y Consulado, con sala, co-
m«d*r, 4 habitaciones, suelos de mo»alco, 
patio, aaotea,; la llave y su duefi© a l do-
blar Industria, San Lázaro 45, antiguo. 
8029 4-9 
• S A L ^ V I I i A la casa San Lázaro 49, casil 
esquina á Industria, con sala, comedor, 3 
habitaciones, con sus suelos de mosaicos, 
patio, azotea, con todas sus comodidades; 
la llave y su dueño en el 45 de la misma. 
8028 4-9 
ME A I - Q U I L A , Be lascoa ín 105^, altos, en 
15 centenes; sala, saleta, comedor, 6|4, 2 de 
criados: y Reina 28, bajos, en 12 centenes; 
sala, saleta, comedor, 3|4 y demás servlclost 
pueden verse de 9 á 11 y de 3 á 5. Infor-
man: calle 2 núm. 12, Vedado. Telf. F-1205. 
8024 4-9 
1<¡IM 9^8-80, se alquilan los bonitos bajos 
de la casa Virtudes 68 casi esquina á G a -
liano. entre é s ta y San Nicolás , con sala, 
comedor, 4!4, y pisos de mosaico; Informes: 
Gallano núm. 71, " L a Rosita." 
8019 4-9 
8E AI .^UILiAN habitaciones en Lampar i -
lla núm. 69 B, altos; muy frescas, con luz 
eléctrica, pisos de mosaicos, baño, cerca de 
los teatros, y t ranv ías e léctr icos; casa de 
familia de moralidad; á hombres solos, á 3 
y 2 centenes, entre Bernaza y Monserrate. 
Sra. Galindo de Soler. 8037 4-9 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan, juntos 6 separados, los altos 
y bajos de esta casa, con entrada indepen-
diente, si se quiere. Los altos te componen 
de sala, cuatro cuartos, antesala, comoaor, 
baño moderno, cocina y un cuarto más, muy 
amplio, en el ú l t imo piso. Pisos excelentes 
y todo recientemente pintado. Los baj«s se 
componen de lo siguiente: sala de mármol , 
tres cuartos, comedor, patio, cocina y baño. 
L a llave en el establecimiento Je la es-
quina. Informes en Carlos I I I núm. 225, ó 
por los Te l é fonos A-7544 y F-1479. 
7937 4-7 
Í E A l i ^ U I L A N en siete eeHteaen los ba-
jos de la casa calle de Damas núm. 4, con 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina é ins-
ta lac ión sanitaria moderna. Informes en 
los altos de la misma. 
7958 1-7 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda, fresca y bien s i -
tuada casa Paseo núm. 42, antiguo, esqui-
na á Quinta. Informarán de su alquilar en 
Lampari l la núm. 4, altos, de 9 á 11 a. m. 
j ' de 1 á 5 p. m. L a llave en Paseo núm. 
70, nuevo, entre L ínea y Calzada. Tocad el 
timbre. 7923 4-7 
E N L A N E W Y O B K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alqaila,i habi-
taciones, con ó sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonadoo 
á la mesa. Te lé fono A-5S21. 
7938 8-7 
S E AX<UI,A 
Una casa hermosa en la calle 15 núm. 330, 
por dos meses, desde Julio 10, con algunos 
muebles; tiene 5 cuartos, sala, gabinete, 
gran comedor, s ó t a n o con varios cuarto» 
de criados, en $132-50 al mes oro español . 
Todos pormenores, oficina de Beers, único 
Agente. Cuba 37, altos. Habana. 
C 2448 4-7 
ALQUILADO 
varios departamentos de la casa Empedra-
do 10, propiedad del señor Cayetano Pérez , 
á los s e ñ o r e s Grossman y Pabts (segunda 
vez) por Mr. Beers, Departamento de A l -
quileres de Casas, Cuba 37, Habana. 
C 2432 4-6 
DOS l iOCAIiKS, en Composte ta y J e s ú s 
María, se alquilan, son propios para esta-
blecimiento, por estar en esquina y se ce-
den en módico precio. Informes enfrente, 
en el establcimlento " L a Princesa." 
7948 8-7 
O'REIIJIJY IVIJM. S4L, moderno, se alqui-
lan dos habitaciones con ba lcón & la ca-
lle, y otras interiores; es casa de orden y 
tranquilidad. 7944 4-7 
V E D A D O 
Aprovechen ganga. Se alquilan siete ca-
sas acabadas de construir, frescas, ventila-
das, con hermosas vistas y todas las cotno-
didades, propias para personas de tjusto, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios do-
bles; precio: 10, 12 y 16 centenes cada una. 
Informan en las mismas, Te lé fono A-:ii94. 
Calzada esquina á M . 
7421 15-26 Jn. 
S E A L , a i i I L A N 
E N R E I N A NUM. 33. A L T O S . V A R I A S 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y COMODAS. 
S E P R E F I E R E N H O M B R E S SOLOS O MA-
TRIMONIOS SIN HIJOS. 
C 2443 8-7 
S E AI,<IUILA3M los altos de Escobar 143. 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos y 
demás comodidades. L a llave en los ?)ajos 
é informan en los mismos. 
7945 4-7 
UNAS A C C E S O R I A S E N O E R A P I A 16. 
C 2445 4.7 
se: 
UN L O C A L I N D E P E N D I E N T E . P R O P I O 
P A R A O F I C I N A , COMISIONISTA O A L -
GUN T A L L E R - T E N I E N T E R E T NUM. T0, 
E N T R E A G U A C A T E T C O M P O S T E L A . 
7902 4 3 
E N C U A T I I O C E N T E N E S se alquila la 
casa de moderna construcc ión situada en 
la calle de F lor ida núm. 77, moderno. L a 
llave al lado. Su dueño en Cristo 24. 
7950 4.7 
E N LO M \ S CENTRICO del Vedado, ca-
lle 9 núm. 46, se alquila una espaciosa y 
fresca casa con comodidades para una nu-
merosa familia. Lai llave é Informes nn 
Baños núm. 13. Te lé fono F-1339. 
7918 *.& 
8K A L Q U I L A bonita y fresca casa, en 
10 centenes. Malecón núm. 30«, entre J!.sco-
bar y Gervasio. Informan al lado, h a u a 
Escobar. 7819 4-'( 
CEBBO N U M . «41, antiguo, se alen. Ha 
con portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, patio y traspatio, toda de azotea; 
la llave en el núm. 643; Informarán en 
Monte núm. 296, antiguo. 
7885 8-6 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, con vis-
ta á la calle, suelos de mosaico, se alaul-
lan en Empedrado núm. 15, y en O R e l l l y 
núm. 13. 7901 15-6 Jh 
S E A L Q U I L A la nuova y cómoda casa 
San Miguel núm. 135; en Suárez núm. 84 
dan informei 7870 8-6 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol y Mura-
lla, en el centro de todos los negocios y á 
una cuadra de todas las lineas del e léctr i -
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda clase de oficina y con todas como-
didades. 7898 26-6 J l . 
S E A L d U I L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y decorar 
con todo el confort moderno. Animas 20, á 
una cuadra del Prado; Informes en la mis-
ma y en Prado 51, M. Rodr íguez ó señoi-a. 
7893 4-6 
C E A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos de San Lázaro ttO; los bajos de Man-
rique 1 D, y la casa Concordia 99; los pre^ 
clos muy razonables, 6 Informan en Man-
rique núm. 121. 7892 8-6 
E N E L V E D A D O , calle 11 núm. 68, en-
tre 8 y 10, se alquila una cochera 7 caba-
lleriza para coche ó automóvi l , en cuatro 
centenes. 7899 4-6 
S E ALQUILA 
Paula 18, bajo, entre Cuba y San Igna-
cio, á una cuadra de todos los carros y la 
Iglesia la Merced, con sala, comedor, cuatro 
grandeo habitaciones, pisos de mármol y 
mosaico, mamparas, lavabos; todo moder-
no; casa nueva, alcantarillado y pavimen-
tac ión; la llave en el alto; razón, Regla, Te -
léfono 8008 B. González. 
7891 4-6 
LOS HERMOSOS altos, sin estrenar, de 
Lagunas 91, antiguo; tienen sala, saleta, 3 
cuartos corridos y uno m á s pequeño, baño, 
etc., etc.; precio: 11 centenes. Informa su 
dueño, que vfve los bajos de la mtsma, á 
toáas horas. 7889 8-6 
» B A L Q U I L A N en 9 y 12 eemtenes, res-
pectivamente, los bajos de Manrique 31 B 
y San Nico lás 65, entre Neptuno y . San Mi-
guel. Llaves en los mismos. 
7913 3-6 
E N 2» C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de la ca«a Calzada de la Reina 
núm. 131, esquina á Escobar; tienen recibi-
dor, sala, 6|4, comedor, patio, todo nuevo, 
ins ta lac ión de gas y eléctrica. Informan en 
la misma. Te lé fono A-1373. 
7915 8-6 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los altos 
de Industria 27, con sala, saleta, 3 cuartos 
corridos y uno alto, ducha y demás como-
didades. L a llave en los bajos. Informan: 
Campanario núm. 184, antiguo. 
7879 4-6 
S E A L Q U I L A en 9 centenes la casa A n -
cha del Norte núm. 120, con sala, saleta, 
2 cuartos bajos, antesaJa, un cuarto alto, 
só tanos para criados y demás comodidades; 
la llave en el núm. 114; Informan: Campa-
nario 164, antiguo. 7880 4-6 
C O M F O S T E L A NUM. 98, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila un amplio local para alma-
cén ó establecimiento. Informes: Muralla 
núm. 71. 7878 8-6 
V E D A D O . Se alquilan las casas de la 
calle 6a. entre Calsada y la. , á una cuadra 
de la l ínea de los carres; muy frescas y 
con todas las c o m o í l d a d e s . Su pr«cio |53 
y la otra $42-40. Informarán y las llaves 
en la calle 10 núm. 3, ó en Gallano 78, Pro 
greso del País . 78»5 6-5 
K N E L V E D A D O , en la calle B esquina 
á 21, se alquila un cómodo chalet. Infor-
man en Cuba 52. 7832 S-5 
V E D A D O . Se alquila la hermosa rasa 
F esquina, á 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en la 
misma. 7831 í - 5 
S E A L Q U I L A la bonita casa de la callo 
Chávez núm. 2. acabada de restaurar; muy 
fresca y con todas las comodidades. Pre 
ció 845. Informarán Gallano 78, E l Progre-
so del País . 7864 6-3 
A L T O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa Virtudes núm. 41, á dos cuadras del 
Prado, con sala, saleta, 4 habltaclcraes y 
tres más en la azotea, con todo el «erv ic io 
independiente, pisos de mármol y mosálcos , 
escalera de mlrmol, baño y todos los demás 
servicios sanitarios. L a llave é informes 
*n " L a Regente," Neptuno núm. 39, esquina 
á Amistad. 7806 26-4 J l . 
E X 1S CENTENI3S se alquilan lod hermo-
sos y frescos altos de Luz núm. 1», con to 
das las comodidades modernas y propi03 
para regular familia. L a llave en los ba-
jos. Informa Luis M. Santerlo, Inquisidor 
12. Tcl í f . A-3198. 785» S-,' 
S E A L Q U I L A la planta alta de la oaya 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é Informan en 
Prado número 86, antiguo. Francisco R e -
yes Guzmán. 7802 8-4 
S E ALQUILA 
S E A L Q U I L A la casa calle J núm. 10, en-
tre 9 y 11, compuesta d« sala, comedor, ga-
binete, cinco hermosos cuartos, baño é ino-
doro con agua caliente, luz e léctr ica y iras, 
garage, cochera y caballeriza, tres cuartos 
para criados. E n $100 Cy. Su dueño, ca-
lle 15 entre J y K . Tel . F-1475, 
7816 .̂.4 
CON FONDO A L MALECON 
no y fresco piso bajo (.n g l,n tî , > 
mero 234, de 7 cuartos, sala 7' 
lón de comer, 2 baños, oto. ^ 8aleta, ^ 
peí. E n la misma informan I1^" ^ 
A-2íai Y F-12Í3. 778" TPU. i>í. 
A l / r o s D E L C A F E "La Is la ," Gallano 
82, esquina á San Rafael. H a y magniTi-
cas y frescas habitaciones. 
7740 8-3 
Casa Especial para Familias 
A G U I A R Síl.Vl. 7^ 
Restaurada recientemente. Hormosas y 
frescas habitaciones con vista ul Parque de 
San Juan de Dios. Magníficos departamen-
tos para matrimonios y personas establos. 
Buena comida. Es tr i c ta moralidad y es-
merado servicio. Tranv ías para todas par-
tes de la í.iudad. 7784 8-4 
S E A L Q U I L A un hermoso deparramen-
to para bufete ú oficina en Tejadillo nú-
mero 6, local de la Asociación de E m -
pleados del Estado, Tel. A-3048. 
7788 
CEURO NUM. -4SO, antiKU,) ¡ ^ " " T ^ v . 
casa do 14 habitaciones con »r ^ a Z ; 
baños, ducha; en la misma inafn s O 
también so ahiuilan grandes 1-,./, ^arj ¡ 
ZANJA B6, AI ,TOS 
Se alquila esta fresca y pintoresca casa 
en precio módico, entre Campanario y L e a l -
tad. L a llave en los bajos 6 in formarán en 
Reina núm. 115, botica. 
7820 8.4 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos do la 
casa Virtudes 177, cons trucc ión moderna, ú 
la brisa; la llave en la bodega; informarán 
en Muralla núm. 1 4 ^ , Manuel Díaz . 
S E A L Q U I L A N unos a l t o s ^ T T ; ^ 
con sala, saleta, tres cuartos, sal t ^ > 
mer, dos cuartos altos y deniiU ^ cd 
Razón, en Morro 5 A, Vicente' ^""^lo, 
7294 TC' ,^ ^ 
CUBA número 24, f r e n F a í b 
La vnuH más fresca v VM,*n ' 
Hermosas habitaelones altas y K i 
pisos de mosaico, cielo de yeSo , S' Co, 
Instalaciones sanitarias; toci0 ^ j 
muy baratos; para oficinas ú homhr 0' í 
7260 9? „e„s ao-
S E A L Q U I L A E N GUANABACSJ 
un verdadero Palacio (la casa de la i 
ras), calle Máximo Gómez núm 62 p rj' 
bacoa, entrando por la calle Maceo Í 11 
blén se alquilan accesorias, do^-.' 
6798 
7739 8-3 
S E A L Q U I L A N los bajos "de Manrique 
núm. )30, antiguo, que constan de cinco 
ctiartos, sala, saleta, comedor y servicio» 
sanitarios. Para más informes en Pr ín -
cipe Alfonso núm. 7. 7710 10-3 
E N L A C A L L E 17, entre B y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos Indepen-
dienten á familias ti hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, biflos, Inoda-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en Is ciudad, mesa 
eiceltnte y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entro E y D " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 2360 ¡¡i i 
EN CHACON 8 (altoB) «n casa do ía-
railia respetable, se alquila una sala p » 
r» eBcritorio. Q. ! • Bl. 
S E A L O U I L A L 
L A S CASAS P R A D O NUM. 9. B4.J0* 
C A L L E 17 NUMS. 343 Y 345, ALTOS V 
DADO. INFORMA, SAN IGNACIO Nlár 
SR. M I G U E L H E R N A N D E Z . ' 
7765 ^ J ^ i j l 
Se alquilan hermosas y ventiladas hm 
taciones, con todos los adelantos xnii 
nos, elevador, te léfonos , salas de rert 
baños en todos los pisos. Magnífico rest-
rant en los bajos. Precios módicos I 
léfono A-5390. 7688 
SE A L Q U I L A N , en 10 centenes cada ui 
los altos y bajos de la nueva casa Anlm 
143. compuestos de sala, saleta, 414, J : 
na, 2 duchas, baño, 2 servicios. La l ] l 
en la carpintería; informes en Habana, rl 
mero 111, altos, de 11 á 3. ' 
7713 M 
PARA E S T A B L E C I H í O 
O A L M A C E N , S E A L Q U I L A N DOS ÜBAN, 
D E S L O C A L E S . Z U L U E T A NUM. 73, ^ 
T R E MONTE T DRAGONES. 
7712 
S E ALQUILA 
L a espaciosa casa Luyand 46, prOxlmai 
Toyo. Grandes habitaciones, puerta coche 
ra y propia para una industria, en 
cuenta y tres pesos en oro americanos, 
da barat ís ima. Informan en el núm. 
y en Baratillo núm. 1. 
7726 10 
S E ALQUILA 
en la calle M, entre Línea y Trece, Vedado, 
una espléndida casa, muy ventilada, fren 
á la brisa, acabada de construir, con todaa 
las comodidades. Consta de jardín, porti 
sala, comedor, recibidor, cinco cuartos 
servicio sanitario completo. Informarín 
la casa que hace esquina. 
7725 8-; 
SK A L Q U I L A N los bajos de Pocito y Do 
Helas, propios para cualriuier industria; in 
forman en Gloria núm. 91. 
7»S» 
SE A L Q U I L A P A R A OFICINAS ESTE I 
P L E N D I D O PISO PRINCUPAIs FRENTK 
LOS M U E L L E S DE P A U L A : SE COMP0.VS 
DE SALON CON TRIOS ALCONES * LA 
C A L L E , RECIBIDOR. HKR.MCSA SAUTS, 
PATIO CUBIRUTO CON IJ'CKRNARIOSM 
M METROS DE UARCO POR G D E ANIH 
COMEDOR, DIEZ KSP.AiMOSAS HÂ lWf' 
CIONES. COCINA. T R I P L E SERVICIO SA-
N I T A R I O , E S P L E N D I D A K S C A L E I U » 
MARMOL, Y CUARTO P A R A PORTERO. 
ESTA f OMPLET AMI0NT H INDEPEN-
D I E N T E D E L BAJO. 
7629 104 
S E A L Q L I L A . V l o - Caios de Lealtad núm. 
145 C, entre Reina y Salud, $37-10 oro, 
y los altos de Blanco 11!, casi esquina i 
Animns, en $53-í0 ovo; las llaves las indi-
can los carteles; informes en Reina 68. Te-
léfono A-2329. 7R99 M 
V E D A D O . Se a lqu i la la casa calle B núB. 
16. entre L í n e a y 11, compuesta de sala, sa-
leta, comedor, g-alería. cinco cuartos, dos 
baños , clos cuartos para criados. ínrormüi 
en el n ú m . 13 de la calle B. 
7662 8-J 
i E A L Q U I L A N los l indos y frescos altos 
de Leal tad 38. snt ipuo, con sala grande, re-
cibidor, comedor, 4|4, b a ñ o moderno, doble 
servicio, g a l e r í a de persianas y cuarto alMi 
á la brisa; precio 15 centenes; la llave c» 
el 57, casi enfrente. Informes: Obispo í"-
7678 s-' 
E N L A C A L Z A D A DE JESUS D E L MON-
te, desde p r ó x i m o á Cuatro Caminos a1» 
Esquina de T« jas , y en casa de respeto, ^ 
desea a lqu i l a r un local para .?uardar„ u. 
carro do ropa y s e d e r í a : informarán: 
cepclrtn de la V a l l a núm. 1, fonda 
166S 8-2 
S E ALQUILA 
v ¡a cíisíi ^ 
:asi esquina A. Habana. P'0' 
1 6 para escritorios. E"1" 
..... 1 «¡erVU-M" 
E l ma^ní f l eo piso al to de 
My n ú m . 50, cas 
para famil ias _ 
Independiente, suelos d^ m l r m o l , s^ - j , 
sanitarios. In fo rman en el núm. ^ 
n a d e r í a "La Catalana." A todas horas-
7654 26-2 & 
S E A L Q U I L A N los altos de , 
núm. 39. Frescos, modernos y n11 '̂, 
sos. L lave en el ca fé ; informes: 
rea n ú m . 27. 7G78 
Clárele.-»3 
,: Mercad8 
SE ALQUILA en Guanaba** 
en Guanabacoa, un verdadero Palacl° mo-
Casa de las F iguras ) , con todas ,^0, 
didades modernas, y en un punto sai 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s de vis to; callÍal-0iéii 
mo Gómez n ú m . 62, Guanabacoa. ^jgbiv 
so a lqui lan accesorias y cuartos a 
dos ó s in amueblar. n. „ jl, 
7bo2 
—;—rTTca!'^ 
S E A L Q M L A tin departamento J. rg ^ 
propio para un profesional, y f"1 de pei' 
bitaciones, en los e sp lénd idos axtos ^ 
na n ú m . 77, ant iguo. 7ii91 — 
LO M E J O R D E L A VIBOltA. á " " ^ g p ^ 
de los e l éc t r i co s , se alquilan uno. terra„». 
sos altos; sala, H\Í y una espacioh» ; ln. 
Pocito y Delicias; la lave en la DO 
forman en Glor ia n ú m . 91. ,̂3 
7619 ^ 
R 8 C U 6 S Y 6 8 
do pisos, comP'***0 <»-espaciosas habitaciones.^ 
estAn dotados de 10^ rnir 
Se a lqu i l a i 
uno de cue.tr 
la y saleta,, y es tán (ion*""" y a ¿e 
sanitarios más modernos, cíicale . ios 
mol y muy amplia. Informes 
Jos, a lmacén de sombreros. ^ J ^ * 
V I L L E G A S NU Sí. t t X ^ ^ " ^ V ^ 





r o p s v E N i n NI > i . altos 
con sala, comedor, tres c'ualt T']ave eIV 
azotea. Precio: S centenes. '•f i l^ 
bajo. Informes: Muralla Y AS" 
vio." 764') 
S E A L Q U I L A la fresca y f ^ ¿ t o f , % i 
rucios 15, con sala, saleta, ó l- üc\ * | 
to de baño modelo, á "na ,cUio la llaV 
que de Colón; buen vecindario, 
su dueño, Corrales núm. ^ 8- ,̂, 
7581 r - r r ^ í 
O B R A P I A NUM. 14, esquina < ^ pi 
res. ae alquilan, una accesoria ^^jpt fM 
escritorio 6 establecimienl"• 1 ^ calle V 
departamentos con balcón a 8-̂  
teriores. 7597 
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Cuerpo de la Guardia Local 
de la Habana 
h , o s COMERCIANTES, INDUSTRJA-
L E S Y EMPRESAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS. 
La Comisión Organizadora de la 
fuardia Local de la Habana, tiene el 
honor de significarles que veria con el 
ínavor agrado que se sirvieran dar per-
íniso á los empleados, dependientes y 
E r a r i o s del comercio, industrias y 
pLresas que pertenezcan á la Guar-
^ia Local de la Habana, para que con-
•urran á los servicios de dicho Cuerpo, 
tolerándoles, cuando recaigan en horas 
JT trabajo esos servicios, la ausencia 
,ue por esos servicios motiven, sin que 
sta tolerancia pueda degenerar en 
ebl"so pnes siempre serán debidamen-
te iustificados los servicios por el Je-
fe del Cuerpo, comandante de A r t i -
Uería, Gustavo Rodríguez. 
por tanto, esta Comisión ruega a los 
señores comerciantes, industriales y 
empresas, que si tienen á bien conce-
der dicha tolerancia, se sirvan comu-
nicarlo á los jefes ó encargados de sus 
respectivas dependencias, para que ten-
gan conocimiento de dicha concesión; 
L e al no ser otorgada t raer ía por con-
secuencia la rerrancia de esos emplea-
dos dependientes y operarios para ser-
vir'en la Guardia Local, lo que ocasio-
naría perjuicios á dicho Cuerpo, crea-
do para auxiliar á la Policía y al Ejér-
cito, teniendo en cuenta que su misión 
eS beneficiosa para todos, por ser su 
principal objeto la custodia y defensa 
de las vidns y propiedades, tanto de 
los nacionales como de los extranje-
jros 
Por la Comisión Organizadora, 
A . Banjenis, 
Secretario. 
En las Oblatas 
SimpátMa fiesta escolar la que tu-
vo efecto con motivo del reparto de 
premios en el plantel de enseñanza 
Corapostela 87, que con tanto celo co-
mo actividad dirigen las religiosas 
Obi-atas de la Pro videncia. 
Presidió el acto con su. proverbial 
amabilidad el señor Obispo, teniendo 
á su derecha, é izquierda al nuevo 
Prior d^ los Carmelitas, P. José Ma-
ría, y al P. Casimiro, también carme-
lita. Además asistieron por l-os fran-
ciscflnos e1! muy popular y querido 
P. Bernardo, el oapeMn del Obispa-
do y dos religiosas dominicas del Ve-
dado. 
Bl programa, que fué selecto y 
muy nutrido, se desarrol lé de manera 
brillante por las aventajadas alum-
nas Rosa Garro. Marcelina Olivera, 
Anita Ricaflor, María Josefa Olivera, 
María Esther Sánchez, Juana J imé-
nez, Lerericia Fernández y Veneran-
da Hernández, quienes pusieron de 
manifiesto los grados de cultura y 
educación cristiana que adquiere la 
niñez en aquel plantel. 
De manos de S. I . fueron recibien-
do las alumnas premiadas sus diplo-
mas y distintivos honoríficos. 
Terminó la agradable fiesta coa 
mía sentida plát ica del Sr. Obispo. 
Felicitamos muy calurosamente á 
Sor María Tadeo, Superiora del con-
vento, y con ella á la Comunidad', que 
con su labor escolar tan meri t ís ima 
pone de manifiesto sus esclarecidas 
virtudes. 
CARMELO. 
LA SEMANA EUCARI8TICA 
Es innegable que la devoción del San-
tísimo Sacramento acrece considerable-
inente y se exterioriza con pruebas elo-
cuentes en esta capital. Dígalo si no la 
concurrencia numerosísima que en la tar-
de del jueves llenaba con exceso la Igle-
sia de las Ursulinas. 
El altar del presbiterio estaba muy be-
l'o y entre luces y flores se destacaba 
Su Divina Majestad. 
El domingo, tanto á la misa del Santí-
simo como á la procesión y reserva, asis-
"o un concurso imponente de fieles. 
Altamente satisfecho debe sentirse el 
Popular y muy querido padre Bernardo, 
capelián interino del convento de las Ur-
sulinas, por ver tan concurrido el templo, 
Para gloria, fle T)loa y desagravio de la 
ümna Eucaristía, 
C. 
EN E L CERRO 
Los caballeros devotos de San Antonio 
Padua celebrarán el día 14 del actual, 
• las nueve de la mañana, su fiesta de 
S ]lmbre' en la Parroquia del Cerro; ro-
sándose á los devotos del santo patrón 
<iue asistan con sus medallas, y al propio 
"empo se les avisa por este medio que 
después que ^ermine la misa celebrarán 
»u Junta de costumbre los caballeros de-
ows de San Antonio, en la casa núm. 22 
Qe la calle de Santo Tomás. 
Espectáculos 
NACIONAL.—• 
Comipañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: ttegmo por la Isla. 
A las 9: Napoleón. 
Oo^an cinema'fcógrafo de "Cuba Films 
func ión por tandas. Estrenos todas 
ias noches. 
. AL3I¡SU_ 
tand^ 7 ^ e d a d e s . - ^ u n c i ó n por 
TSATRO MARTI.— 
U m p a ñ í a de zarzuela tufa cuba-
^ - F i i n c l 6 n por tandas. 
CASINO.— 
Conlpañía de ñol 
"^OKSn por tandas. 
hsaxos r ec ib id oi programa. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.-—Matinéea los 
domingos. 
LBBiMIS N U E V O S -
Se han recibido en la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodrlguo?., 
establecida en la calle Dbispo núma. 135 
al 139. 
Domenico Giuriatl.—El Plagio. 
René Bassin.—Llama que Prende. 
Krause y Carrá.—Tratado de Terapéuti-
ca General y Aplicada, (tomo lo.) 
Lino Ferriani.—Las Mujeres y los niños 
en la vida social. 
Jacinto Benavente.— Los intereses crea-
dos. 
Julián Martínez MJer.—Método de Oi^ 
tografía Dudosa. 
Luis Banzini.—La mitad del mundo vis-
to desde un automóvil de Pekín á Pa^ís 
en 60 días. 
Layens y Bonnier.—Curso completo de 
Apicultura (cultivo de las abejas). 
Tabeada, Zúfilga y otros.—Historia có-
mica de España. 
Las cien mejores poesías (líricas) de 
la lengua Castellana.—Escogidas por don 
M. Menéndez Pelayo. 
E . Gómez Carrillo.—Grecia. 
Pedro Luis Coloma.—Boy. 
Luis Bonafoux.—Por el mundo arriba. 
—Casi críticas. 
NOS ANEMICO 
Necesitan un buen tónico para enri-
quecer la sangre. 
LIBROS 
recibidos por el último correo, en la li-
brería de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro de Martí, Apartado de correos 
255, Habana: 
C. Kersten: Puentes de Hormigón Ar-
mado: $5-50. 
J. Cortés: Secretos de la Naturaleza: 
$1-00. 
A. Conde: Historia de la Dominación de 
los Arabes en España: $1-25. 
Dr. Carlos Barajas: Medicina Usual: 
$1-50. 
Bouret: Mil y una recetas de artes y 
oficios: $1-75. 
Castelar: Sembranas contemporáneas: 
?2-00. 
Castelar: Vida de Lord Byron: $3-00. 
Cullerre: Magnetismo ó Hipnotismo 
$1-50. 
Grasset: E l Ocultismo Ayer y Hoy 
$1-75. 
Kneipp: Mi Curación por el Agua 
$2-25. 
Gide: Curso de Economía Política 
Talae: Literatura Inglesa (cinco to-
mos): $14-50. 
Kleiberg Karsten: Tratado popular de 
Física: $1-75. 
G. M. Bruño: Curso elemental de te-
neduría de Libros: $0-80. 
Bermejo Vida: Tratado elemental de 
Química General y Aplicada: $7-00. 
Monreal: Curso de Geografía: $5̂ 25. 
Begoin, etc., etc.: Tratado de Patolo-
gía Quirúrgica: $3-75. 
B 7-3 
I>IA 10 1>E JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Silvano, Leoneio, <3enaro y 
Marcial, m á r t i r e s ; santas Felicitas y 
sus siet« hijos, már t i r es ; Amalia y Ru-
fina, vírgenes y márt i res . 
Santas Amalia y Ruf ina eran roma-
nas nobilísimas. Fueron criadas en la 
fe de Jesucristo, muy conocidas por 
su v i r t ud y su celo en favor de la Re-
ligión, cuando habiéndose encendido 
la persecu-ción en tiempos del empe-
rador Valeriano, fueron presas y no 
se perdonó diligencia alguna para de-
rribarlas de su fe y combatir su eons-
tancia. Pero desesperando el prefecto 
reduícirlas con sus razonamientos, 
mandó azotar eruelmente á Santa Ru-
fina en presencia de su hermana Ama-
lia. Tan lejos estuvo aquella de in t i -
midarse á vista de esta crueldad, que 
dijo al Prefecto: "'{Qué razón tenéis 
señor para exeluirme á mí de la mis-
ma honra que dais á mi hermana ? Las 
dos somos cristianas y pues en ara-
has hay la misma causa, parece justo 
que ambas logremos la dicha de pa-
decer por Jesucristo.'" Advertido el 
tirano que el pueblo se conmovía con 
aquel esipeetáculo, dio sentencia de 
que fueran degolladas en un. bosque; 
y así se ejecutó, el d ía 10 -de Julio, en 
el mismo en que concurrió el marti-
rio de Santa Feli-citas y de sus hijos; 
pero no en el mismo año, porque estos 
deoibieron la corona haxíia el año 164 
y aquellas en el año 257. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 10. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lo-
reto, en la Santa Iglesia Catedral. 
E l descuido de los síntomas de Ane-
mia puede traer peligrosas con-
secuencias. 
La anemia se manifiesta por pali-
dez, ojeras, falta de fuerza,( de ániiro 
6 de ambición. La sangre es débil y 
no nutre al organismo en proporción 
á sus necesidades. Esta enfermedad 
se presenta en ambos sexos y en iua1-
quier edad, pero especialmente en la 
época del crecimiento. Si se descuida 
en dicha época se corre el riesgo de 
llevar una vida de penalidades, por-
que falta el grado de salud necesario 
para hacer frente á las responsabi1!!-
dades comunes de la vida del hombre 
y de la mujer. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams se han ganado la gratitud de 
miles de personas en todos los países, 
personas que las conoeen por expe-
riencia personal. He aquí otra carta 
que agregar á la muy larga lista de 
las que ha recibido la casa del Dr. W i -
lliams Medkine Co., escrita por el se-
ñor Ismael Hernández Díaz, residen-
te en Minas, Oamagüey, Cuba: "Por 
la presente tengo el gusto de dar tes-
timonio de la curación que en un hijo 
mío, de ocho años de edad, efectuaron 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams. B l muchacho hacía doe años 
venía padeciendo de anemia. Tenía 
poco apetito, mala digestión, dolores 
de cabeza y dolores en el cuerpo. Ha-
bía perdido el color, encontrándose 
muy pálido. 
^ i n ú t i l es decir que ante estos sín-
tomas recurr í á varios médicos, ad-
minis t rándole al niño las recetas qaa 
éstos me indicaron. No obtuve, sin 
embargo, mejoría alguna, y cuando 
ya había desesperado de curarlo, leí 
un anuncio de las Pildoras Rosadas 
del Dr . Williams. Compré esta medi-
cina y al terminar con el primer iras-
co, no té en mi hijo mejoría, por lo 
que me decidí á seguir dándole las 
Pildoras. 
" H o y se encuentra completamente 
sano, robusto y no siente ya ios que-
brantos que durante tanto tiempo lo 
aquejaron. 
^ M e complazco en escribir lo an-
terior y autorizo la publicación de es-
ta carta." 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . No se aceptan sus-
titutos. 
IGLESIA DE J E S U S DEL I N T E 
Solemne fiesta al Sagrado Corazón áe 
Jesús , Que por promesa de la señori ta Ma-
ría de Jesús Pérez se ce lebrará en esta 
Igrlesia Parroquial el domingo 14, con Mi-
sa solemne da Ministros, sermón por el R. 
P. Camarero, de la Compañía de Jesús , y 
Orquesta. 
Se invita por este medio k los devotos 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
A las 7 a. m.. Comunión General por las 
Asociadas del Sagrado Corazón, y & las 
nueve, la fiesta. 
Je sús del Monte, Julio 8 de 1912. 
B l Párroco . 
8007 - 4-9 
i U£ LA \] 
E l jueves 11, & las ocho, solemne Misa 
cantada á Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la as'stencia de todos sus devotos. 
L a Camarera. 
8004 3-9 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l Jueves once, como segundo de mes, 
se dirá la misa á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, á las ocho y media. 
Se suplica la medalla á todos los devotos 
y la medalla á todos los asociados. 
E l Párroco y L a Camarera. 
7926 •1-7 
HOVERA DEL CARMEN 
K N LOS C A R M E L I T A S D E SAN F E L I P E 
Por ser esta novena la primera y prin-
cipal que en esta ciudad se dedica á la 
Sant í s ima Virgen del Carmen, se celebra-
rá este año con solemnidad extraordinaria. 
Por las mañanas á las ocho, y á las siete 
por las tardes, con sermón. 
7886 7-8 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l domingo 7 del corriente emplesrt lü 
Novena de la Sant í s ima Virgen del Carmen 
con misa cantada á las ocho y meuia y 
después el rezo. E l 16, á las siete y me-
dia, misa de comunión, y á las ocho y me-
dia la solemne fiesta con orquesta y s e i m ó a 
por el Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devoto*:. 
7894 10t-6 10d-6 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Las misas que se celebrarán á las 7 y 7 
y la cantada á las 9, en la iglesia de Belén, el vier-
nes 12 del actual, serán por el eterno descanso del 
alma del Sr, D. 
G r e g o r i o C a n a l e s y C o r r a l e s 
que falleció el día 12 de Julio de 1911. 
L a viuda é hijos suplican á sus amistades 
que se sirvan asistir á tan piadoso acto. 
Habana, Julio 10 de 1912. 
8105 2d-10 
A B I N E T E 
DE 
raciones dentales 
D E L 
DENTISTA Y MEDÍOO CIRUJANO 
OE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
SAN MIGUEL 66 
ESQUINA A S. NICOLAS 
7867 26-5 Jl . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Co " C E R V A N T E S " 
ANG10.HISPAN0-FMNGES,—la. y 2a. ES-
SEÑANZA—Conisrcio é iüismas —Carrnras 
Especiales.—SAN N1C0LAÍ núm. 1. Teléfo-
no A-5380.—Terrolnatias las vacaciones y 
las obras del aicastarülado se reanudan 
las clases el lunes, I de Julio. 
7495 6t-27 7(1-28 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E T̂ ON"-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á piados módicos, de Idiomas que ense-
ña á hablar en cuatro meses, dibujo, músi -
ca (piano y mandolina) é instrucción. De-
jar las s eñas on Escobar 47. 
7953 4-7 
A L O S P A D R E S 
Ofrecemos un colegio de primera, situa-
do en un bonito lugar de la ciudad de 
Nueva York, para la instrucc ión privada y 
personal de sus hijos. Instrucc ión indivi-
dual con hospedaje y asistencia. Las cla-
ses son de 8 horas diarias. Los alumnos 
visitan Bancos, Fábr icas y oficinas de co-
mercio, con el objeto de aprender sus mé-
todos. Por esto no hay cargo extra. Pre-
cio: $150-00 al año. Mr. Beers, Agente 
de Colegios, Cuba 37, altos. 
C 2449 4-7 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A GTIA.-
duada para dar clases á domicilio; también 
da clases de labores. Lealtad núm. 244, a l -
tos, casi esquina á Belascoatn. 
7940 15-7 J l . 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
eu Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A A g . 5 
31 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
C O M E R C I O 
Y P R E P A R A T O R I O D E C A R R E R A S 
C U R S I L L O P A R A LOS SUSPENSOS 
R E I N A NUM. 137 
7871 í 4-6 
UN L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S D E S E A 
encontrar colocación como profesor en un 
colegio. No tiene grandes pretensiones. 
Direcc ión: J . Coll, Industria núm. 125. 
7882 6-6 
DOCTOR E N P E D A G O G I A 
Da clases de primera y segunda ense-
ñanza, á domicilio. San José núm. 30. 
7494 13-28 Jn . 
DE LIBROS E IMPRESOS 
C A R T A S D E F I A N Z A 
Recibos para mes en fondo. Impresos pa-
ra demandas; Impresos para partes diarlos; 
Rótu los para casas vacías , á 20 cts. docena 
y cien por un peso. Obispo 86, llbrei-ía. 
7&54 4-7 
i S T A 5 4 . Librería 
Bonitas novelas en castellano, francés é 
Inglés, á real. Piezas de mús ica á real. 
Comedian, dramas y la letra de las zarzue-
las españolas , á 20 cts. Novenas y rezos á 
real. Oraciones á 5 cts. Cuentecitos mora-
les y divertidos, á uno y dos centavos. Se 
compran libros. Catá logos gretis. 
8022 4-9 
CASA D E E S Q U I N A 
se compra, de diez á doce mil pesos. D ir i -
girse al señor Sáenz de Calahorra, á T a -
cón núm. 2, altos, de 2 á 4. 
776Ü S-4 
COMPRO CASAS D E P L A N T A BAJA, 
bien situadas, de 5 á $6,000; esquinas de 9 
á $10,000; dirigirse á M. García, vidriera 
del café "Continental," Prado y Dragónos , 
de 1 á 4. 7691 8-.Í 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O U G I T U D E S 
E N L A CASA R A Y O NUM. 10, SOLTCI-
tan una cocinera ó mujer que sepa coci-
nar y limpiar la casa; sueldo: 3 centenes. 
8048 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
mi-sular de criada de mano; entiende un 
poco de cocina, tiene referencias de la;j ra -
sas en que ha servido y prefiere quedare 
en la Habana. Informes: Someruelos 6 
8100 4.)) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, á acostumbrada á servir en bue-
nas casas; prefiere que no haya niños, y 
tiene buenas recomendaciones de donde lia 
servido; razóm Sol núm. 116, moderno. 
803? 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular, en la calle B núm. 
145, entre 15 y 17; sueldo: tres centenos 
y ropa limpia; se prefiere que duerma en la 
colocación. G. 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano 6 de camarero; 
tiene buenas recomendaciones; Informan 
en Obrcpía número 67, 
8089 4-10 
C O C I N E R O J O V E N , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio; cocina á la francesa, mejicana, es-
pañola y criolla: informes: Monte núm. 5, 
esquina á Zulueta, kiosco de cigarros. 
8086 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para cocinera de corta 
familia ó para el servicio de un matrimo-
nio; es formal y trabajadora y tiene quien 
responda por ella; Informes: Aguila núm. 
114 A, cuarto núm. 66. 8086 4-10 
E N T R O C A D E R O NUM. 14, ANTIGUO, S E 
solicita una cocinera de color. H a de traer 
referencias. 8084 4-10 
P A R A C R I A D A D E MANO, V E S T I R S E -
ñoras 6 de manejadora, solicita colocación 
una peninsular aclimatada en el país y con 
buenas referencias. Aguacate núm. 12. 
8083 4-10 
S E S O L I C I T A N C R I A D A Y C R I A D O D E 
mano peninsulares, en la calle 23 esquina 
á 4, Vedado. 8079 4-10 
UN J O V E N D E 20 AÑOS D E S E A Co-
locarse en casa de comercio ó particular, 
con referencias inmejorables; razón: Obis-
po núm. 66, antiguo. 8078 4-10 
UNA SEÑORA ISLEÑA, T R A B A J A D O R A , 
desea colocarse para el servicio de criada 
ó manejar un niño; sueldo: tres centenes 
y ropa limpia; tlone buenas recomendacio-
nes; Informes: O'Reilly 24, antiguo. 
8077 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias; in-
formes: Compostela núm. 24. 
807'. 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse con matrimonio ó corta familia; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
buenas referencias; gana buen sueldo y 
no admite tarjetas. Informan en Concep-
ción de la Va l la núm. 16, moderno, bodega. 
8072 4-10 
S U P E R I O R C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
blanco, en cualquier sistema que deseen, 
se ofrece para ca^a respetable, particuln.r, 
de comercio 6 de familias; informan en 
Gfinios y Consulado, café. 
8071 4-10 
S E S O L I C I T A A L SEÑOR M I G U E L T A -
rancón, para un asunto que le Interesa, 
en Concordia número 86. 
8067 4-10 
E N L U Z NUM. 1*4, E N J E S U S D E L MON-
te, se solicitan, una mujer formal para 
limpiar habitacionea y cuidar una señora, y 
una chiquita de 13 á 14 años , formallta, pa-
ra manejar un n iño que camina. Formal i -
dad y buen trato. 8064 4-10 
D E S E A E M P L E A R S E F.N U N E S T A B L E -
cimlento 6 bufete particular, una mecanó-
grafa con suficiente práct ica . Dir i jan las 
solicitudes por correo á N. N., Crespo núm. 
10, altos. 8063 4-10 
E N N E P T U N O 261, ANTIGUO, A L T O S , 
se solicita una cocinera peninsular, prefi-
r iéndose catalana, que duerma en la casa; 
sueldo: tres centenes. E s para un matri-
monio solo. 8062 4-10 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O , MUY 
práctico, desea colocarse; informarán P a -
seo y Calzada, Jardín " E l Pensil." 
Su59 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N í N S U L A R 
de criada de mano; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias: Ra-
na tres centenes; Piaza del Vapor n ú m e -
ro 40, altos de " L a Perla." 
8057 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular para, criaba de mano; sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene buenas re-
ferencias; informes: Inquisidor núm. 16. 
SORl 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de mano; txna entiende algo 
de cocina, y la otra prefiere los cuartos; 
Es tre l la número 15, altos. 
8050 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; sabe cumplir con su 
deber y no tiene inconveniente en Ir al 
campo si el sueldo lo merece; tiene quien 
la recomiende; informes:, San Lázaro y 
Blanco, puesto de frutas. 
8038 4-10 
MATRIMONIO J O V E N , SIN HIJOS, D E -
sea colocarse; él de portero y ella de coci-
nera ó criada de mano, en casa formal; 
buenas referencias de su conducta; dan 
razón en San Pedro núm. 12. 
7047 4-10 
MATRIMONIO PENINSULAR 
Joven y sin hijos, desea colocarse junto; 
ella para los cuartos, y sabe coser á ma-
no y á máquina, y él para criado ó porte-
ro; tiene buenos informes de las casas en 
que sirvieron; también sale al campo; da-
rán razón en San José núm. 4, antiguo, 
fonda. 8091 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para la limpieza de unas habitaciones 
y coser; tiene referencias; Salud núm. ?,8. 
8090 4-10 
I N T E R P R E T E C O M P E T E N T E , S E S O L I -
clta uno de buen porte y no menor de 30 
años de edad. Sueldo para comenzar: $50 
plata y comisión. Dir í janse á la Lonja del 
Comercio. 8092 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N i N S U L A -
res; una para cocinera y la otra para cria-
da de mano; llevan tiempo en el país ; in-
formes: Acosta. núm. 77, antiguo, bajos. 
8093 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora; 
sabe un poco de costura; informan en 18 
núm. 16 esquina á 15, Vedado. 
8094 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinera en casa 
particular ó de comarcio, cocina á la espa-
ñola, francesa y criolla y es repostera; 
sueldo: 4 centemaa en adelante. 
8097 4-10 
una criada de mano en Campanario núme-
ro 156. 8099 4-10 
UNA M A G N I F I C A Y M O D E R N A CUAÜ-
tería, con 40 grandes habitaciones, buenas 
accesorias, etc. Su dueño: Te lé fono F-129;l 
8041 4.10 
S E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
práct icas en el país, para manejadoras ó 
criadas de mano; informan: Vives 157 
8043 4.Í0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, en una casa de moralidad, de cr ia-
da de mano ó de manejadora; informan en 
el café " E l Polo." 
8042 4.Í0 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libroa en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T . N co-
locarse de criadas de mano 6 de maneja-
doras de un niño solo; tienen quien las 
garantice. Bernaza núm. 30, habitac ión nú-
mero 1. 7979 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O / S O L I C I T A 
colocación en casa de comercio ó particu-
lar; habla Español é I n g l é s ; tiene buenas 
referencias; Informan: Real núm. 35, Puen-
tes Grandes. 7974 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de cuatro meses; darán razón en San Lá-
zaro núm. 219; tiene referencias. 
7972 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O E N 
establecimiento 6 casa particular, un Joven 
peninsular aclimatado en el país y práct i -
co en el servicio; tiene buenas referencias 
de las casas en que ha servido; dirigirse 
á Aguiar núm. 91, antiguo. 
7976 4"9 
C R I A D O D E MANO. P E N I N S U L A R , SlU 
ofrece para casa particular, es práct ico en 
el trabajo y con especialidad en el servicio! 
del comedor, teniendo referencias. Aguiar 
esquina á P e ñ a Pobre, carnicería. 
7970 4"9 
S E O F R E C E E X C E L E N T E C O C I N E R A Y 
repostera en todo cuanto se- le pida; tiene 
informes de las principales casas de la H a -
bana. San Lázaro núm. 10, moderno, habi-
tación núm. 17. 7969 4-9 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E P O S -
tero español para a lmacén, comercio, café 
ó particular; cocina á la española, francesa 
y criolla; para esta 6 el campo. Inquisidor 
núm. 8, lechería. 7968 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora de un ni -
ño; tiene buenas referencias; informan en 
Muralla 111. 7985 . 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano para corta 
familia; tienen referencias y saben cum-
plir con su obl igac ión; informan en Corra-
les núm. 78. 7984 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias; Obrapía nú-
mero 113, ú l t 'mo piso. 
7983 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de siete meses en el país , con 
buena y abundante leche y su n iña de 40 
días, que puede verse; informarán én F a c -
toría núm. 17. 7982 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cocinera; no duerme en ei aco-
modo y tiene quien la recomiende; cocina 
á l a española, criolla y americana; Infor-
marán: C o l í n núm. 32, antiguo. 
7981 4-9 
UNA M A N E J A D O R A BLANCA. D E S E A 
colocarse, 6 para acompañar á una s e ñ o -
ra; tiene quien informe 'de ella; Jesús del 
Monte núm. 411. 7980 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano, teniendo 
quien la garantice; puede ir al campo. Sol 
núm. 92. 8012 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada ó manejadora, prefiriendo 
lo primero; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende,. de,, laa..casas en 
que ha servido; informes: calle 8 núm. 23, 
entre 11 y 13, Vedado. . 8011 4-9 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A ' A S T U R I A N A 
desea colocajrse en casa particular ó esta-
blecimiento; no tiene inconveniente en ir 
al Vedado, y tiene personas que acreditan 
su conducta de las casas donde ha estado; 
razón: Rayo núm. 70, moderno. 
8006 4-9 
UNA SEÑORITA M E C A N O G R A F A O F R B -
ce sus servicios. Dirigirse á Campanario 
núm. 83. antiguo. 8006 4-9 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O , HON-
rado y trabajador, para el Vedado. Infor-
man: calle 11 esquina á 10, bodega. 
8000 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sea trabajadora y limpia. Campanario n ú -
mero 36, altos. 7993 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o l o -
carse, una Joven y otra de mediana edad, 
las dos de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Cuba núm. ti 
8021 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de dieciseis años, para criada 
de mano; es trabajadora; ha de ser fami-
lia, de moralidad. Carmen núm. 4. 
8020 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular aclimatada en 
el pa í s ; darán razón en Damas núm. 7, 
cuarto núm. 2. 8018 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de pocas habitaciones; en-
tiende algo de costura y no sale á manda-
dos; informan: Mercado de Tacón núm. 26, 
altos. 8017 4-9 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2S4S 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés, panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
8015 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulare-.; i . ra di; crUda de mano y la 
otra de manejadora, iiiforr.es: Amargura 
núm. 47, entresuolos de la bodega, por Com-
postela. 8i.t:i5 -r-y 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, que tenga informes. O'Reilly 
núm. 23, antiguo, eitre Habana y Aguiar, 
l impia botas. 8034 4-9 
S E N E C E S I T A : UNA M A N E J A D O R A 
blanca que no sea muy Joven, y formal, 
siendo cariñosa con los n iños; ha de tener 
referencias. Buen sueldo. Monte 15, altos. 
8036 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena .y abundan-
te, de seis meses, teniendo quien la garan-
tice. Compostela núm. 66, antiguo. 
8036 4-9 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A co-
locación una joven peninsular que no tiene 
inconveniente en ayudar en la cocina si es 
en poca familia; tiene referencias; San Ni-
colás núm. 238. 8023 4-9 
UNA B U E N A C R I A N D E RA D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad, con buena y 
abundante leche, y se puede ver su n iña; 
reconocida por el doctor Prrsno, de tres me-
ses; informarán: Suspiro núm. 14. 
7989 4-!) 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse para limpieza de habitaciones; sa-
be algo de costura y desea casa de morali-
dad; es fina y tiene muy buenas referen-
cias; Informan: Calzada de Vives núm. 82, 
herrería. 7986 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72, Teléfono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, dependientes, camare-
ros, crianderas y trabajadores. 
8032 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para coser y ayudar á la limpie-
za; sabe coser, cortar y cumplir con su 
obl igac ión y no admite tarjetas; inforinvi.-?: 
Aguila 119. '8031 , 4-3 
UNA MUCHACHA D E 14 AÑOS D E S E A 
colocarse para manejar un niño ó para ayu-
dar á la limpieza de la casa. Informarán 
en Carmen núm. 46, antiguo. 
8030 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano ó costurera; 
sabe cumplir con su obl igac ión; Informes! 
á todas horas, en Suárez núm. 13. 
8027 4.9 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L . v R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra; es cariñosa con los niños, y desea casa 
de moralidad; tiene quipn responda por 
ella; informes: Inquisidor 27, altos, en la 
azotea. 7999 1 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de cuatro meses, con bastauto 
leche. Tenerife núm. 74, antiguo 
7828 V n 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular para la -
var ropa fina; sabe cumplir y tiene refe-
rencias; informes: Virtudes núm. 144 
7998 4., 
DOS P E N I N S U L A R E S DIOSEAN COLO-' 
carae, una de criand-ra, do mes y medio, 
pudiéndo le ver su niño, y la otra de criada 
ó manejadora; saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informes: San Lfizaro núm. 269. 
7P9G 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S . UNA D E E D A D , 
desean colocarse; una pava el servicio de 
una señora 6 matrimonio, y la otra de cr ia-
da, entiende do cocina; Informes: Santa 
C l a r a núm. 39. 9̂91 ^.1 
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E L P O S A D E R O D E P E A L 
( G O N C L U T E ) 
I I I 
/Pobre MaFianka la de los Pinares 1 
Mnicho corrió el ovillo de la dicha que 
con tanto amor devanante. Quizá ya 
má* no vuelva. 
Y se reñrfia'bft en el llanto «in valor 
para protestar, que era tanto como 
oíenderse. ¡No y no! ¡Sólo eao falta-
ba! ¡Sólo eso! Era demasiado cobarde 
para afrontar el desamor, pero valero-
sa basta la temeridad para reobazar la 
injuria. 
—^Su hermosura 1 ¿ Para qué quería 
su hermosura, si stólo para el amor del 
marido la anheló ? ¡ La bondad! ¡ Inútil 
bondad que nacía en su alma para ©1 
cariño del ««poso, que en vez de acep-
tarla com plétora de júbilo, la rechaza-
ba con eolo 1 Y en 'su mente, su pobre 
mente descarriada con locura de amor, 
nació la epopeya. jPor qué no? ¿No 
era su hermosura la culpaMe ? 
Y Marianica la gentil apareció un 
día en su lecho no compartido, conver-
tida en pobre trofeo, en pingajo mi«e-
rable, arañada can safia en la cara y en 
el «uerpo, hinchados los ojos, desfigu-
rada la nariz en fuerza de*horriblcs ma-
guüamisatos. ¡ Pobre Marianiea de los 
"Pinares! 
IV 
El posadero de Peal no se avenía con 
su dicha, i Qué fué todo sino la confe-
m ó n de sn delito, la deaesperacion na-
cida al ver los planes deshechos, las 
ilícitas ilusiones fracasadast ¡Misera-
ble ! Dsl posadero del Peal no se burla-
ba. Del posadero de Peal no se reía 
ni aun con lifrimas en los ojos ni aun 
eon sanare en el pecho. ¡No faltaba 
más! 
—¡Vete, vete á tus Pinares, mala 
mujer! ¡Vete allí á pregonar cómo te 
arrojé de mi casa, oómo no caben en ho-
gares de honra gentes de tu calaña! 
¡Maldita hermosura, y maldito amor! 
¡ Maldita la primera mirada que me ro-
baste ! ¡ Vete, vete, ladrona!... 
Y á empellones arrojó del mesón, 
otra vez viejo, otra vez ruinoso, al sol 
que lo animara un día eon la luz de 
sus ojos, con Ha magiade su hermosura. 
con la música de su voz, con el encan-
to de su risa. 
V 
Hace ya mucho tiempo que la vida 
me puso en el camino de Peal. En la 
cuneta de la carretera, próxima al pue-
blo, en enya entrada está la posada, 
una pobre mujer astrosa y derrengada, 
con la llaga enorme de un rostro im-
preciso, me pidió limosna y se la di. 
—No pares en el mesón, no te delen-
gavs siquiera á beber agua ni pidas para 
tu caballo. Todo es malo y lo dan con 
desagrado. E l amo w un maldito ava-
ro, muy avaro, que roba á los caminan-
tes mientras los sirve. ¡ Hasta á su mu-
jer echó por no darla de oomer! No va-
yas, no te pares... 
Se fué apagando la voz á mi espalda, 
rezongando siempre sus palabras de 
anatema. Miré el mesón con curiosi-
dad al pasar ante él. Un hombre jo-
ven, pero canoso y de amigada faz, 
contaba por los dedos. Ni siquiera le-
vantó á mí sus ojos. Á mi lado, un 
peón caminero, dijo á otro: 
—'Mira el posadero del Peal, ¡cómo 
echa sus cwaitas ei avaro! 
Refrsné eil paso de mi caballo y les 
pregunté. Ellas ms eowfcaron la histo-
ria. Yo les díjs las-palstans de la vie-
ja, y después de mirarse el uno al otro 
sólo murmurai'OB. con respeto y clari-
dad: 
—Esta «s Mawanica la d« los Pina-
res; la que sin oesar llora y ríe como 
loca. A todos dice lo mismo. Y otras 
veces: ''Quisro qus ms mate. Morir 
de su mano. Que vaya k ibft cárcel. 
Quiero que me odie. ¿No ves que yo 
le quiero con toda mi alma?" ¿Le pa-
rece, señor, poca locura? 
Y es, en efecto, extraña locura y so-
brado frecuente realidad, la del posa-
dero del Peal; la de los que davanan 
la madeja de la dicha sobrado aprisa y 
dejan que ©1 ovillo que con ello farma-
ron, se separe de dios, y cora y corra 
hacia un destino amargo, impulsado 
por el patente soplo de la fatalidad. 
¡Pobre Marianka la de los Pinares! 
Y también, i por qué no? ¡Pobre del 
posadero del Peal. 
J U I N AGUILAR CATENA. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 3 S A 
e o l o c » r « « d « c r i a d * &• m a n o ; s a b © cumplir 
con « u crt jUraaWn; h a t r a b a j a d o en tmena*» 
c a s a s ; i n f a n n a r l n : I n q u i s i d o r n ú r a . 25, o n -
t r « » a « l « « . 7M0 4-9 
E M P L E O E N M I I 0 C I 0 P R O T I O 
O p a r t u a l d a d p a r a h » c « r u n a b u e n a m v s r -
Bldn y ob tener « i p l e o e n o f l d n a , como s o c i « 
a c t i v o , l i r r i r t l e n d o en u n a n u e r a y o r ^ i i i a l 
empresa, c a p t l a l Buflcáenta (de Í 1 * , M » & 
1100,000) p a r a d e s a r r o l l a r p l a n e s y a e s t n -
d lades . Q u i e n g u i a r a d e d i c a r s e a l o o m « r c l o , 
« n s u s m t l l t í p l e s fariñas, • v l d a n c l a n d o antes 
que m i e n t a para e l lo can aptitud, tlampa y 
c a p i t a l safteientes, « b t e n d r á . d e t a l l a d o s i n -
í o n r w t s s i los pide á r N W I A T O R , P . O. B o x 
17T*, Hafcana . L o s p a r i é d i c o s qua r e p a a d u a -
ean as te a n u n c i o g r a t l » , a u n q u e s e a p o r 
« n a s o l a vez , y r e m i t a n s u s e j e m p l a r e s a l 
a l t a d a A p a r t a d a e x p r e s a n d o s u c i r c a l a o i d n , 
serán f a v o r e c i d o s , en s u o p o r t u n i d a d , c o n 
« x t a n a a s a n u n c i o s da l a n u e v a C e m p a S f a . 
7U9 i - 7 
U X A C R I A D A D E WPANO Y U N A C O C T -
n a a a f u e s e p a n biao s u s o b l l a a c i o n a a , se 
n a o a * i t a n en 8 n ú r a . 18, e n t r e L i n e a y 11, 
Y a d a d o . 718« 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e da c r i a d o da m a n o , y e n d o á. donde 
lo s a l l c l t e n ; es c u m p l i d o en sus d a b a r e s 
y t i ene r e f e r a n o i a s . N e p t u n o n ú m . 251, p r e -
g u n t e n por Dominara. 7920 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e da m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de 'mano, 
en c a s a de m o r a l i d a d ; t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . E n C a m p o s t e l a 10», e s q u i n a i R i -
ó l a darttat r a t ó n . 7 » « 2 4-7 
S E S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Q U E 
h a y a s a r v l d o e n c a s a de h u é s p e d e s , y u n 
c a m a r e r o p r á c t i c o en hote l . H a n de t e n e r 
r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m . 60, an t iguo , a l tos . 
7>«1 4-7 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E S E A F O R -
m a l y d i s p o n g a de |200 ó J300, p a r a u n 
b u e n neaoc lo , en l a m e j o r c u a d r a de B e -
l a s c o a t n 61%, i n f o r m a n e n l a m i s m a , v i -
d r i e r a . 7 H 7 *.-7 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ú n i c a que t i ene todo c u a n t o p e r s o -
n a l neces i t e us ted , lo m i s m o en s u c a s a 
como e s t a b l e c i m i e n t o ó c a m p e . A g u i a r n ú -
m e r o 71, T e l é f o n o A-8O90, J . A l o n s o . 
79S9 8-7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que s e p a s u o f l c í o ; sue ldo : t re s c e n t e n a » . 
B a ñ o s n ú m . 174, e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
P A R A D E S M O N T E S , E X C A V A C I O N , C H A -
peo y cor te de h i e r b a , c o l o c a c i ó n y e x t e n -
s i ó n de l í n e a s de f a r r o c a r r i l , etc., etc., se 
o frece u n c a p a t a z con s u c u a d r i l l a da 40 
h o m b r e a , p r á c t i c o s en t o d a c la se de t r a b a -
jos . I n f o r m a r á : P . P . , v i d r i e r a J o l c a f ó 
" U n i v e r s o , " S a n P e d r o . 79S9 4-7 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D B -
s e a c o l o c a r s e de por tero , s e r e n o 6 c o b r a d o r 
é p a r a a c o m p a s a r un s e ñ o r , s e a en l a H a -
b a í n a 6 f u e r a ; t i e n e g a r a n t í a s ; L u z y H a b a -
n a , b « * e g a , I n f o r m a r á n . 
T921 4.7 
SflC S O L I C I T A U N J O V E N C O N E X P E -
r l e n c l a en los t r a b a j w s de c a s a de oora'jr-
cJo, que s a p a I n g l é s y E s p a ñ o l y que .sea 
r á p t a l o y e x a c t o e n c á l c u l o s . D i r i g i r s e e n -
v i a n d o r e f e r a n c i a s , a l A p a r t a d o n ú m . 654. 
T»«3 4-7 
¿ f e s E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i a s u l a r p a r a c o c i n a r a en c a s a de u n m a - -
t F i m o n i o 6 en c o r t a f a m i l i a ; no sa le (le l a 
H a b a n a y no t i ene i n c o n v e n i e n t e en a y a -
d a r an a l g ú n q u e h a c e r . Suáre»: n ú m . 30, 
a n t i g u o . 7184 4-0 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N PX-
r a c r i a d a de mano , y u n a c r i a n d e r a , r e c i é n 
l l e g a d a , á l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , 
t en iendo quien i a g a r a n t i c e . V i r t u d e s n ú -
m e r o 173, c u a r t o n ú m . 8. 
7875 4.6 
P E S B A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r do m e d i a n a edad; es po-
l a , s abe h a c e r du lces y t i ene m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n í I n q u i s i d o r n ú m . 23, 
a n t i g u o . 7873 4.g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad, p a r a «1 s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s ; s u e l d o 4 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : L a g u n a s / n ú m o -
ro 5 2, ba jos . 7gS7 
D E ? R A C O L O C A R P R XTNA C R T A N D E U V 
t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e leche , es de b u p n ¿ 
c o n d u c t a y t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ' 
i T i f o r m a r á n H n ú m . S9, V e d a d o , entre 11 v o' 
7906 " 1-6 ' 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r l e en c a s a N d é comerc io 6 p a r -
t i c u l a r ; sabe b i e n su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a -
r á n en A g u i l a n ú m . 116, c u a r t o n ú m 45 
5aft5 
D E S E A N C O L O C A W S E D O S C R I A D A S D E 
m a n o y u n a m a n e j a d o r a , a c l i m a t a d a * en 
el p a í s y c a n r e f e r a n c i i w , t n f e n n a r á n en 
M o n t e n ú m . 347. 7174 4 - « 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p a n l n s u l a r a e p a r a c r i a d a » de m a n o ; s a b e n 
s u o b l i g a c i ó n y t i a n a n i n f o r m a s ; S a a J o -
s é n ú m . 48, b a j a a . 7888 4-6 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a , h a da s a r a s e a d a y t r a e r 
r e c o m e n d a c i o n e s da p e r s o n a s r e s p e t a b l e s ; 
L í n e a n ú m . 54, e n t r e B a ñ o s y D, V e d a d o . 
7 t « 3 4 - « 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P H N I N S U -
l a r q n « s e p a a l g o l a v a r r o p a y d e m * s q n e -
h a c a r e s da l a c a s a ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s ; 
r a z ó n : S a n t a C l a r a n ú m . 5. 
T»t« 4-'5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E Í Í A Ñ O 
p e n i n s u l a r ó b l a n c a , en ftan B e n i g n o n ú m . 
14 ( a ) e s q u i n a á S a n t a E m i l i a , J e s ú s de l 
Monte , qua t e n g a q u i e n l a recomiende . 
7897 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n a u l a r da m a n e j a d o r a ó c r t a d a t a m a -
no p a r a c a r t a f a m i l i a ; t l ena q u i e n r a a p o n -
da por e l l a . C a r m e n n ú m . 4, a n t i g u o . 
7896 4-ff 
U N J O V E N P S M I N S U L A R D B S B A E N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n de depend ien te de r e s -
t a u r a n t ó da c a f é ; pueden, d e j a r l a s so l io i -
tudes en l a b o d e g a " L a M a t a n c e r a , " A g u i -
l a e s q u i n a á S a a J o s é . 7111 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o ó l i m p i a r h a b i t a c i o -
n e s y coser ; no t iane i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l c a m p o ; ca l l e 6 n ú m . 8, V e d a d o . 
7890 4-6 
$2,000. S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
Í 2 , 0 » » p a r a a m p l i a r u n negoc io de i m p o r -
t a c l á n ; h a de s e r del comerc io . D i r i g i r s e 
p a r eacrtto á O. A . P . O ' R a l l l y 13. 
7914 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r y t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f a m a -
r á n en L a m p a r i l l a n ú m . 68. 
7919 4-8 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R J O V E N , S I N 
h i jo s , de buenos antecedentes , se o f r e o é p a 
r a c a s a p a r t i c u l a r , da c o c i n a r a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , y c r i a d o de m a n o ; s a b e n s u o b l i g a -
c i ó n ; h a da ser an l a H a b a n a ; r a ^ ó n fonda 
" L a P r i m e r a de l a M a c h i n a , " M u r a ü a le -
t r a B . 7»07 4-6 
C R I A D A D E M A N O , A C O S T U M B R A D A A 
s e r v i r en c a s a s buenas , se n e c e s i t a on l a 
c a l l e 11 n ú m . 27, « n t r a I y J , V e d a d o . 
7916 4-5 
S U E N A C O C I N E R A , E X T R A N J E R A . P A -
r a c a r t a f a m i l i a , se s o l í c i t a en l a c a l l é 11 
n ú m . 27, en tre I y J , V e d a d o . 
7917 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o l o -
c a r s e en c a s a .de m o r a l i d a d p a r a l a l i m p i e -
z a de h a b i t a c i o n e s ; sabe z u r c i r y c o s e r á 
m a n o y á m á q u i n a ; no hace m a n d a d o s ; 
sue ldo : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; S a n 
I g n a c i o 19, p u e s t o de f r u t a s . 
7910 4-c 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A P . Í K 
p a r a c r i a d o de m a n o ó c a m a r e r o , no t i « n « 
I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a H a b a n a y t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m e s : S a n 
L á z a r o 269. 1909 4-6 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N O 
de m e d i a n a eda.d, que a y u d e á c o c i n a r , coser 
y á los q u e h a c e r e s de l a c a s a , á un m a t r i -
monio s i n n i ñ o s ; sue ldo: 3 centones y d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n Obi spo n ú m . 63, a l to s 
7912 5 . , • 
E L 0 U E S U S C R I B E 
p e r s o n a p e r i t a y m u y p r á c t i c a en toda c l a -
se de c o n s t r u c c i o n e s y f a b r i c a c i ó n , y con 
toda c l a s e de g a r a n t í a s , se o frece a l que 
lo n e c e s i t e á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s ; 
no d u d e n en m o l e s t a r l e , s e a como f u e r e el 
t r a b a j o ; p lanos y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o P-1404. Soto. 
7720 8.3 
bien retribuida ia t endrá joven que sepa 
llevar correspondencia en i n g l é s , algo tia 
mecanograf ía y contabilidad. E n la Ad-
mlnistracifin del D I A R I O D E L A M A R I N A 
i n f o r m a r í n . 
C 2222 Jn . 25 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó criado de nnvno desaa colocacién. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico. 
-I 2 9 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , P R O P E S O R D E 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , se o frece p a r a l a I n s -
t r u c c i ó n de a l g u n o s niflos de u n a f a m i l i a , 
d e n t r o 6 f u e r a de l a H a b a n a . S i n g r a n d e s 
pratenslonfts y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . R a -
z ó n : So l n ú m . 8, H a b a n a . 
7777 8-4 
Q U I E R E C O L O C A R S E U N A C R I A N D K -
r a p e n i n s u l a r á l eche e n t e r a ; t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; de m e s y medio ; I n f o r m a n ; 
c a l l a M n ú m . 0, V e d a d o . 
7Tf6 z - i 
Se desea tomar en arrenda-
mjpnfn en LINEA, (Vedado), 
ltll0niU» y cMtre Us calles A y 
E, (acera de lo» pare») , POR 
LARGO TIEMPO, una casa que 
sea grande. 
Dirigirse al Sr. Eduardo L. 
Blanco, Línea 127, antiguo. Ve-
dado. 
C 2373 l t - 1 9d-2 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
a l (, 7 y S%, desde 9100 h a s t a «•e,000. P a -
r a todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . D i n e r o 
c o n p a g a r é s g a r a n t i z a d o s . D i n e r o s o b r e 
p r e n d a s , m u e b l e s y d e m á s que g a r a n t i c e . 
V í c t o r A. de l B u s t o , L a m p a r i l l a 56, m a d e r -
ne, T e l é f o n o A - M S 9 , de S á 11 y de 1 á I . 
7 9 4 Í 8-7 
D I N B R O E N H I P O T E C A 
lo doy en t a d a s c a n t i d a d e s en e s t a e i u d a d , 
V e d a d o . J . de l Monte , C a r r o y p a r a e l c a m -
po. Sobre atqtwflere* y p a g a r é s . C o m p r e 
c a s a s en e s t a c i u d a d . P r o g r e s o 2 í , de j á 
4. J u a n P é r e z . 7M1 18-7 J l . 
D I N E R O A P R E M I O 
Se d e s e a c o l o c a r c!em m i l r e s*» en p a r t i -
d a s no m e n o r e s de d|ez m i l , con b u e n a s g a -
r a n t í a s , en e s t a c i u d a d . T r a t o d i r e c t o con 
l a s l a t e r e s a d o s . I n f o r m e s : I n ú m . 19, V e -
dado, de 12 á 2 p. m. 
7»S4 15-26 J n . 
D O Y D I Ñ E i S O . E N P R I M E R A í S E -
g u n d a h i p ó t e , d e l 6 a l 12%, s e g ú n p u n t o 
y c a n t i d a d , p a r a f a b r i c a r y sobre P t m c * » 
MáUrttMs. T a m W é n sobre t a b a c o e n t á r -
eles . P a g a r é s , a l q u i l e r e s y m u s b l e s . R e s e r -
v a y s s r i e d a d . P a s e á dasa ic i l io . L a g o L a -
c a l l e , A g e n c i a L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 16 
& 6. T e l é f o n o A-5510. 
701» 26-18 J n . 
Venta de tincas 
y establecimientos 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R A E S P A -
ñ a se vendo u n a f o n d a á u n a c u a l r a de l 
nrae l l e de L u z . V e n t a d i a r i a |27 , y $ 457 de 
a b o n a d o s a l mes . S u duefto se puede v e r 
en Oficios 70. 8081 15 10 J l . 
NEfiOCIO DE I R A I P f l R Y U I R 
S s v s n d e u n a f o n d a y posada , a l l a d o d s 
los mual los , c o n u n a v e n t a de c i n c u s n t a 
pesos d i a r i o s ; q u e d a n se i s afros de c o n t r a -
to y p a g a , p o c o a l q u i l e r ; puede p r a c t i c a r l a 
v e n t a e l C o m p r a d o r ; s u d u e ñ o p r s c i s a i r 
á E s p a f l a ; i n f o r m a : I n q u i s i d o r n ú m a . 10 y 
12, A l o n s o M e n é n d a a . 8045 4-10 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E Í ! Ü A -
rea n ú m . SO, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , s i e -
te h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , dos inodoros , 
l i b r e ds g r a v á m e n e s y t i t u l a c i ó n l i m p i a ; 
i n f o r m e s en C a m p a n a r i o n ú m . 211. 
« 0 7 0 8-10 
V E D A D O . I N M E D I A T A A L A L I N E A 
v e n d o u n a b o n i t a c a s a m o d e r n a , con s a l a , 
s a l e t a , 4|4; 1|4 p a r a c r i a d o s , b a ñ o , j a r d í n y 
t o d a de a z o t e a ; s o l a r de 12 por 50 m e t r o s ; 
p r e c i o : $7,000, y r e c o n o c e r $1,400 de censo . 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o 24, moderno , de 2 á 5, 
T s l f . A-5829. 80«9 4-10 
DOS L I N D A S CASAS, E N L O A L T O D E L 
C e r r o , p a g a d a s á l a C a l a a d a , n u e v a s , m a n i -
p o s t e r í a , a so tea , mosa ico , g r a n s a l a , s a l e -
ta, J |4, pat io , r e n t a $2S-44; p r s c i o ú l t i m o : 
| 4 , l i 0 C y . I n f o r m a s : L a m p a r i l l a 65 m o d e r -
no T e l f . A-8810. A. de l B a s t o , de 8 á 11 
y de 1 á B. t06 ( 8-10 
S O L A R E S E N G A N G A S E V E N D E N 2 
s o l a r e s en el V s d a d o ; uno en L í n e a , c a l i s 
9a., á raaOn de $9 e l m e t r o , de centro , a c e -
r a de l a b r i s a , y e l o tro en l a C a l z a d a , de 
e s q u i n a , á $*-6-0 e l metro . I n f o r m a r á n en 
7a. y 10a., a l to s de l a e s q u i n a , de 11 á 1 y 
ds « á I . m i 4-10 
P O R , A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E 
v e n d e u n a v i d r i a r a d s tabacos , c i g a r r o s y 
b i l l e t e s ; p a g a poco a l q u i l e r , t i ene c o n t r a t o 
por 4 a ñ o s y b u s n a m a r c h a n t e r f a ; u r g s l a 
v e n t a . B s r n a z a n á m . SC; i n f o r m s s s n l a 
m i s m a . 8054 4-10 
L I N D A C A S A C O N J A R D I N , P O R T A L , 
s a l a , t re s c u a r t o s , g r a n s a l e t a c o r r i d a , dos 
pa t io s y. t r a s p a t i o , mosa icos , s a n i d a d y a z o -
tea , $2,700 C y . ; u r g e . L a k e , P r a d o n ú m . 
101, T e l é f o n o A-B60O. 
C 24TS 4-10 
O J O , rJfeGOCÍÓ. M A N R I Q U E , C E R C A D É 
Neptuno , h e r m o s a c a s a , dos p l a n t a s , m o d e r -
n a , s ó l i d a , g a n a n d o $1,115 a l a ñ o , a l q u i l a -
d a baratsu $ l t , 6 « 0 . V é a m s . L a k e , P r a d o 
n ú m . 101, de 12 á 8. T r t é f o n o A - 6 5 » 0 . 
C 2472 4-10 
E N M O R O N D E C A M A G Ü E T , E N L A C A -
l le d s M a r t í , u n a c u a d r a de l p a r a d e r o d e l 
E « r r o e » r r l l , s s v e n í e n 15 v a r a s de f r e n t e 
por c u s r s n t a de fondo, l l b » « s de g r a v a m s n , 
de u n s o l a r en e l r so jor p a n t o de e s t a V i -
l l a , e l qua se e n c u e n t r a c e r c a d o d s J i q u í 
p a r l a p a r t e S u r y por s i fondo, t e n i e n d o 
su f rente de t a b l a de C a o b a y c e m e n t a d a l a 
a o e r a , de 3 v a r n a de a n c h o , con s u s c o r r e s -
pond ientes bases p a r a f a b r i c a c i ó n . 
T r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o , c a l l e G o l c u -
r í a n ú m , 19, f r e n t e a l P a r q u e . 
C 2454 26-9 J l . 
E S G A N G A V E R D A D . S E V E N D E U N A 
h e r m o s a c a s a , 400 metros , 8 pat ios , a z o t e a , 
c a p a z p a r a l a r g a f a m i l i a , p a g a d a á S a n L á -
z a r o y B e l a s c o a í n . E l t e r r e n o solo v a l e los 
$12,500 que se p iden. D i r i g i r s e á L a g u n a s 
109, de 8 á 4, E s t o b a n E . G a r c í a . 
7977 4-9 
E S Q U I N A D E F R A I L E P R X 1 M A A P R A -
do, sa Vende con c u a t r o c i e n t o s y p i co da 
imatros, son t r e s c a s a s l i b r e s de g r a v a m e n . 
P r e c i o : $80,000. I n f o r m a n : Adorro n u m . 7, 
a n t i c u o , de 11 á 1 p. m. F . G o n z á l e z . 
7971 8-9 
A D O S C U A D R A S D E O B I S P O . 9 E V E N -
de u n a c a s a e s q u i n a con es".a!)Iocini i t int(«, 
n u s v a ; r e n t a $828; en $40,700, con poco c o n -
tado; i n f o r m a r á n en L u z n ú m . tl6, il« 11 á 2. 
H a b a n a . 7628 15-2 J l . 
S E V E N D E N T R E S C A S A S , tflSTA D R 
m a n i p o s t e r í a y dos de t a b l a , en C a m p o F l o -
r ido , en e l m e j o r punto de l a C a l l e R e a l , 
y l a de V i r t u d e s n ú m . 177 en l a H a b n n a . 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a a ú m . 1 4 ^ . H a b a n a . 
773$ S-3 
3 E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
uao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, cercados de manipostería y 
libres de todo-gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2826 J l . j 
VFUVDKI Y C O M P R A C A S A S , 
T R T U I E N O S Y i : S T A B I . E C m i E l V T O S 
D i n e r o r a h i p o t e c a con mAdlco I n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 234F 1 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , T n -
d u s t r l a , C o n a u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o , C a l i a n o , Monte , N e p t u -
no, y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3.0U0 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a so -
bre fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i H y 23, de 2 á 5. T e l f . A-0(J5x. 
7234 26-22 J n . 
B U E N N E G O C I O . E N $5,100 V E N D O U N A 
c a s a en S a l u d , á u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n ; 
8.87 f r e n t s por 33 do fondo; o t r a b i e n s i -
t u a d a en $5,200; I n f o r m a « n l a v i d r i e r a del 
c a f é " C o n t i n s R t a l , " P r a d o y D r a g o n e s , M, 
G a r c í a , de 1 á 4. 76*2 8-3 
SE3 V E N D E , A M E D I A C U A D R A D E S A N 
R a f a s ! , c a s a c o n s a l a , c o m e d o r y 5|4; p r e -
cio: $8,800. O t r a , p r ó x i m a á Monte , r e n t a 
10 centenes ; p r e c i o : $5,800. S r . L o r e n z o , 
S a n L á z a r o n ú m . 145, b a j o s . 
7995 4-9 
S E V E N D E E S Q U I N A E N P U N T O C o -
m e r c i a l , r e n t a n d o e l 1 0 ^ por c iento , de f a -
b r i c a c i é n m o d e r n a ; p r e c i o : $26,000. S r . L o -
renzo , S a n L á z a r o n ú m . 145, e n t r e M a n r i -
que y C a m p a n a r i o , b a j o s . 
7994 4-9 
C A S A S Y T E R R E N O S 
C r e s p o , 8|4, r e n t a $128, en $1.S 500, S a n 
M i g u e l , 714, c o n 484ni., $17,00fl; P e ñ a l v e r , 
414, $3,750; A g u i l a , $8,500; D r a g o n a s , $16,500; 
G e r v a s i o , $12,000 y $4,000. R u z , A m a r g u r a 
n ú m . 21, 8001 4-9 
L I N D A C A S A E N L O A L T O D E L A V í -
b o r a p a g a d a á l a C a l z a d a , m a m p o s t e r l a , a z o -
tea, mosa icos , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 314, g r a n 
p a t i o ; r e n t a $31-80; por t e n e r que r e t i r a r -
se: $8,000 lo ú l t i m o ; se a d m i t e n $1,000 a l 
contado . L a m p a r i l l a 56, m o d e r n o . T e l ó -
fono A-8889, de 8 , á 11 y de 1 á 5. 
7943 8-T 
S E V B N B E N 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O , A T I N A 
C U A D R A D E H B I N R T C L A Y , U N S O L A R 
G R A N D E , E S Q U I N A D E F R A I L E . I N F O R -
M E S E N R E I N A N U M . 83. 
C 2444 8-7 
E N L E A L T A D 
v e n d o i i n a c a s a de a l t o m o d e r n a » con s a l a , 
.comedor .y 2̂ 4, y los a l t o s 3|4; r e n t a 9 
c e n t s » * » , s i n g r a v s s n e n . P r e e l o : $5,500. 
P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
79S5 S-7 
E N D I A R I A 
vendo u n a c a s a m o d e r n a con s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s ; U b r e de g r a -
v a m e n ; r e n t a 7 centenes . P r o g r e s o n ú m . 
26, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7930 8-7 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a una. de $27,000; r e n t a 40 c e n -
tenas . U n a en M a n r i q u e de $28,000; r e n t a 
30 cantanes . O t r a en R e i n a de $53,900: r e n -
t a 75 c e n t e n e s ; y v a r i a s m á s . P r o g r - j s o 
n ú m . 26, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7932 B-7 
E N S A N J O A Q U I N 
V e n d o u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , con 
s a l a , comedor y dos c u a r t o s , s erv ic io '? ; e l 
a l to lo m i s m o ; r e n t a 9 centenes . P r o g T i s o 
n ú m . 26, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7988 « - 7 
E N M U R A L L A 
Se v e n d e u n a c a s a . I n f o r m a : R a m ó n 
P e ñ a l v e r , en G a l i a n o n ú m . 22%, a l tos . 
7S47 8-7 
E N N E P T U N O 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a , de a l to , con 
s a l a , s a l e t a , t r a s c u a r t a s c a d a piso, s e r v i -
c ios ; U b r e de g r a v a m e n ; r e n t a 27 centenes . 
P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 á 4, J u a n P é r o s . 
7954 S 7 
E N S I T I O S 
vendo u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , con s a l a , 
s a l e t a , St4; los a l to s lo m i s m o ; con s u s s e r -
r i e i o s , s i n g r a v a m e n ; r a n t a 15 centenes,; 
p r e c i o : $8,500 a r o e s p a ñ o l . P r o g r s s o n ú m . 
2*. da 1 & 4. J u a n P é r a z . 
7980 8-7 
E N E L V E D A D O 
V e n d o dos s o l a r e s e n 23, con v a r i o s c u a r -
tos de m a d e r a , b u e n punto , s i n g r a v a m e n ; 
se d a n an b u e n a s c o n d i c i o n e s ; u r g e l a v e n -
ta. P r o g r e s o 20, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7955 8-7 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , C o n d e s a , F i g u -
r a s , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n R e -
cio, P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
m e r o 20, de 1 á 4. J u a n P é r s e , 
7927 10-7 J l . 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , c o n f r e n t e a l 
M a l e c d n ; m i d e 8% m e t r o s de f r e n t e p o r 32 
de fondo, l i b r e de g r a v a m s n ; s s p a r a f a -
b r i c a r . P r o g r e s o n ú m . 20, de 1 á 4, J u a n 
P é r e z . 7928 8-7 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : en S a n N i c o l á s , N e p t u n o , G e r v a s i o , 
V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l a d o , A g u i l a , C a m -
p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a c a t e , L e a l -
tad, S a n R a f a e l , A m i s t a d , E s c o b a r . P r o g r e s o 
n ú m . 26, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7929 10-7 J l . 
S E V E N D E 0 S E A L Q U I L A 
C a s a Q u i n t a . E n lo m s j o r de l a l o m a del 
V e d a d o , se v e n d e u n a c a s a q u i n t a , c o m p u e s -
t a de p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, 7 c s a r t o s , b a ñ o , o o c i n a y 2 inodoros , y 
por s e p a r a d o 2 c u a r t o s , t i n g l a d o , g a l l i n e r o 
é inodoro; f a b r i c a d a en u n a e s q u i n a que 
t iene 30'80 de f r e n t e por 38'S3 de fendo, con 
j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . I m p o n d r á n e n l a 
c a l l e 15 n ú m . 10, e s q u i n a á H , V e d a d o . 
78$3 i o - a 
E N G U A N A B A C O A 
Se v e n d e u n a b o d e g a b i e n s i t u a d a . I n -
f o r m a r á n en Maceo n ú m . 10, p a n a d e r í a . 
7911 1 5 - « J l , 
P O R T E N E R Q U É A U B E N T A R S K SU 
d u e ñ o , se v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s en p u n t o de m u c h o t r á n s i t o ; se 
d a en prec io m ó d i c o ; I n f o r m e s : O ' R e i l l y y 
M e r c a d e r e s , v i d r i e r a . 7881 8-C 
E N $500 S E D A U N A B O D E G A S U R T I D A 
en el m e j o r p u n t o de S a n t i a g o de l a s V e -
gas , con b u e n a v e n t a en l a c a n t i n a , p o r 
t e n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , 6 se a d m i -
ten p r o p o s i c i o n e s . C a l l e 2 n ú m . 3. 
7876 4-C 
E N L A C A L Z A D A V E V O R A , E L E G A N T E 
c a s a , vendo; p o r t a l , S,, S., 3,4; r e n t a $37; 
pi-ecio: $4,700. V e d a d o , m e d i a c u a d r a 23, 
c a s a , j a r d í n , P , , S,, S., 3|4; r e n t a $37; p r e c i o 
$4,700. E n L í n e a , s o l a r e s á $8-50 m^t io . 
P e r a l t a , O b i s p o 3 2, de 9 á 1. 
7482 g-5 
S E V E N D E L A C A S A D E H U E S P E D E S 
l a M a i s o n D o r e e , Z u l u e t a n ú m . 32. E n l a 
m i s m a se v e n d e u n t a b i q u e de m a d e r a m a -
m a c h l h e m b r a d a . 7 7 9 Í 15-4 J l . 
Se v e n d e u n a g r a n bodega , b i e n s i t u a -
da, s o l a e n e s q u i n a ; p a g a m u y poco a l q u i -
ler , b u e n a v e n t a y b u e n c o n t r a t o ; t i eno ca-
s a p a r a f a m i l i a . D e m á s i n f ormes , v i d r i e r a 
del ' c a f é " E l So l ," V i v e s y C r i s t i n a , de 1 
á 2. No se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
7752 g.s 
G.DEL ifffilS 
C O R R E D O R 
N B E R 0 78, m i 
TELEFONO A-2474 
Se vende nna casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Josefi-
na (Jesús del Monte, reparto Rive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6V̂  por 100 
C / 2359 J l , i 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R I N C E S A , 
J e s ü s del Monto, con 514 de l a d r i l l o s , y dos 
s o l a r e s de e s q u i n a en l a s C a ñ a s , C e r r o , con 
2,400 m e t r o s ; i n f o r m a n en C a m p a n a r i o 18 
7694 s-s 
OE MIELES Y PRE 
c a l . M e r c a d e r e s 2 1 H 
S E V E N D E E N V E R D A D E R A G A N G A , 
unos a r m a t o s t e s de bodega, u n m o s t r a d o r 
dos n e v e r a s y u n a c a r p e t a , se flan en HJ 
que o f r e z c a n ; se p u e d e n v e r á todas n o r a a 
en J e s ú s de l M o n t e 220, a n t i g u o . 
7922 
M U E B L K S B A R A T O S 
" L A P E R L A " 
AJÍIUAS f i V M . « 4 , A N T I G U O 
Se v e n d e n e s c a p a r a t e s con l u n a s y co-
r r i e n t e s ; v e s t i d o r e s , c ó m o d a s tocador, l a v a -
bos de d e p ó s i t o , m e s a s de noche, c a m a s de 
m a d e r a , bronce y de h i e r r o e smal t ad o , t r s n 
s u r t i d o , a p a r a d o r e s , v a j l l l e r o s , mesan co-
r r e d e r a s , s o m b r e r e r a s , n e v e r a s , l á m p a r a s y 
l i r a s c r i s t a l , s i l l a s y s i l l o n e s de todas c l a -
ses, m i m b r e * , b u r ó a , r e l o j e s , e spe je s , j o y a * 
é Inf in idad de objetos , y u n p i a n o de P l e -
y e l . H a g a n u n a v i s i t a á e s t a c a s a . 
7877 S'6 
s e y t m m 
u n m a g n í f i c o j u e g o de comedor de roblo I n -
g l é s , todo t a l l a d o , compues to de 17 p i e z a s , 
a s í como l a s l á m p a r a s de bronce , r a p i c e s 
y m a c e t a s que a d o r n a n e l m i s m o s a l ó n . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o y es prop io p a r a 
p e r s o n a s p u d i e n t e s , pues son mueblei? de 
l u j o . R e i n a 96. 7872 «"-6 
G A N G A . P O R A U S E N T A R S E U N A F A -
m i l i a se v e n d e n todos los m u e b l e s de u n a 
c a s a . S a n L á z a r o n ú m . 234, T e l é f o n o s 
A - 2 2 Í 1 y F - 1 2 9 8 , 7787 8-4 
N E V E R A S 
¿NECESITA UNA? 
Cómprela en la Fábrica Galia-
no número 37. Construcción es-
pecial garantizada. 
C 2332 alt. 13-4 
P f A H e S M U E V e S 
A c a b a m o s de r e c i b i r de l f a b r i c a n t e I l a -
m i l t o n , qua es e l que t o c a en s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l contado 
y á p lazos . P l a n o s de uso, desde $58-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f inan y a r r e g l a n 
toda c l a s e de p i a n o s . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A s u a e a t e nftm. 63. 
7748 26-3 J l , 
P I A N O S 
T h o m a s M i l » . C r u z a d o s con S o r d i n a , color, 
P a l i s a n d r o , en C0 centenes . L o s m i s m o s , le 
C a o b a , á 70. B a k a m e m d e y C o n » p « a i a , B e r -
n a z a 1«. 7604 20-2 J l . 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de c a o b a m a e i s a , de m u y poco uso, 
c o m p u e s t o de g r a n a p a r a d o r , a u x i l i a r , m e s a 
de e x t e n s i ó n y ocho s i l l a s e n t a p i z a d a s de 
cuero , en <G c e n t e n e s ; v a l e deble . A g u i a r 
n ú m . 92, a n t i g u o , e l por tero . 
C 2346 J l . 1 
A R R U A J E S 
S E ¥ E N D E 
A U T O M O V I L " C H A L M E R S , " L A N D O U L E T , 
D E L U J O , S E I S A S I E N T O S ; H A R O D A D O 
S I E T E M E S E S ; S E D A M U T B A R A T O C O N 
M O T I V O D E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O . 
V E R L O , A N I M A S N U M . 18S; T R A T A R : S A N 
L A Z A R O N U M . 308, A L T O S . 
8016 4-9 
C A R R U A J E S D E U S O E N J i O E N E S T A -
do. U n " M y l o r d f r a n c é s ; u n F a e t ó n " P r í n -
c ipe A l b e r t o " ; U n cochas de dos r u e d a s ; u n 
F a m i l i a r m a r c a " B a b c o o k . " M a n r i q u e n ú -
m e r o 138, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
8010 8-9 
S E V E N D E , U N A U T O M O V I L I T A L I A -
no aeabado de r e p a r a r y p i n t a r , de sois 
a s i e n t o s , con u n b u e n r e p u e s t o ; p a r a m á s 
i n f o r m e s : E c o n o m í a n ú m . 4, a l to s . 
7946 «.7 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A J A C A D E 
monta, de siete cuartus, oscura, calrada 
de la* cuatro patas, mansa, ds condicio-
nas y sana; sabe de tiro. Pr incesa nu-
mrro 1, J e s ú s del Mente. 
SC58 s .xo 
S E V E N D E N 
P o r s e r d e m a s i a d o g r a n d e s para , m i I n -
d u s t r i a , dos m a g n í f i c a s m u í a s de 7% y 7%; 
p u e d e n v e r s e á todas h o r a s . C a l z a d a d é 
J e s t í s de l M o n t e n ú r a . 178. 
752* 15-29 J n . 
Muías, Caballos, Muías 
Acabamos de recibir mulos de to-
dos tamaños y propios para toda cla-
se de trabajo. Hay grandes, chicos y 
medianos. 
También tenemos caballos finos y 
caballos de poco dinero. 
No compre sin ver estos ante. 
HARPER BROS 
Concha y Ensenada. Tel. A 3529. 
c. 2431 4-6 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U S 
duefios, se v e n d e m u y b a r a t a u n a c r í a de 
g a l l i n a s a m e r i c a n a s , c o m p u e s t a de once 
R o a d I s l a n d R e d , con s u g a l l o ; u n a LegVior-
ne con el suyo , y 18 pol los g r a n d e s de a m -
bas r a z a s . C a f é C e n t r a l , M a r i a n a o . 
7908 4.6 
DE MAQUINARIA 
B4MBIIS E L E G T U i Q A Q 
A p r e c i o s « i n c o m p s f e H c i a y g a j a n t l r a -
daa. B o m b a de 160 g a l o n e s p o r h o r a , eoo 
• u m o t o r ; f l l t - f l l . B E R L Í N , O ' R e i l l y n ñ -
• w r o Í7 . T a l é f o n o A - S 2 8 8 . 
C 2337 J l . i 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a * de C a r p i n t e r í a a l contado 
y á planos . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 17. 
T e l é f o n o A - S 2 Í S . 
C 2338 J l i 
MOTORES Elédri 
de fama universal, 
y2 á 10 caballos. G 
Afiliar número 74. 
C 2893 
A . E . Q 'J A Í 
lastre é II 
^-2 
m m m s BE 
M. T. Davidson 
Las m ó a s e n c i l l a s , las m á s encaves 
m á s e c o n ó m i c a s para a l i m e n t a r p o i ? la* 
C e n c r a c l o r a s de V a p o r y p « r « todos 1-, a< 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . W.n ii?o Vn'S| Uso« 
l a hace m i s do t r í - i n t a y u n c o a f i - • s" 
v e n t a por F . P . A j n a t y Ca„ C u b a nür El1 
H a b a n a . 
M 9 L I M 0 D E V I E N T A 
E L D A N D Y 
E l motor m f j o r y m á s barato para 
t r a e r el a g u a de ios pov^i y e l o v a r l a * » 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por P r a n c i 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m , 60 HCK1SCO 
C 2342 _ "jí ^ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á p lazos , en l a casa BIT» 
L 1 N , O ' R e i l l y aúm. «7 . T e l é f o n o k-S¡ 
C 2339 Jl. i 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
k L O S V E C I N O S D E L VEDADO 
Bombillos especiales para la corrien-
te aérea del Vedado, 75 por ciento de 
economía. G. Sastre é Hijo, Aguiar 
número 74. 
C 2392 8̂ 2 
• m m t m m m k m m i m 1 
J p a r a l o s A n u n c i o s Franceses, 
T Ing leses y SUÍÍOB son los 
I S " 8 L . M A Y E N C E * 
1 9, R u é Tronchet — PA RIS 
p i l l i 
y Crra]eaA do Glbert 
AFECCIlHEt SIFILÍTICAS 
VIOIIS BE LA SAKGR1 
| Producto» T e r d t d w o * f á c i l m e n t e tolerados! 
por el e s t á m a g o j los iateat iaos. 
[xljim* l i t Plrmt$ dil 
| D r « I B B N T 7 « « P O U T K B N Y , r i r i i e é i t ! H . j 
f re ter i tot f t r I H f r i n t r * miieos. 
O C e c o N r i c a E OE LAB IMITACIONES 
DJT L O S U X N O 
E l H 8 Ü O R 
SANTAL MONAL 
ItOIACtóN l i P U A y l A I I C A L 
de los flujo» intiRiioi 
Lrecieates y de todis lai femnedtdes de la Vtjig» 
y de los Bi¿on«8. 
U A e r t t O T i e a M O N A L 
N A N C Y ( F r a n c i a ) . 
CATARROS 
ftBtlffvoi y roolentea 
TOSES, BRONQUITIS 
O U K A L I D O » r a á i o m l a i e a t e 
POR LA 
SOLUCIÓN 
M U T A U B E M 
qu0 p r o c u r a . 
PULMONES ROBUSTOS 
T U S E R O U L O ® ! » t u P A U T á U l i B l t f t B ceuRteveiv-PARis 
TONICO 
a n s a b & r g x t g a J s f i o 
P r e s c r i t o d e í d e muchos «ños por 
C u e r p a M é d i c o en l e í 
el 
los DEBILITMíSS 
A l contado y á p l a z o s , los v e n d e s a r a r í 
t i z á n d o l o s , V i l a p l m a y A r r e n d o a d o . O ' R e l 
U y n ú m . 67. H a b a n a . 
C 2340 J l . ! 
p a r a 
y l o s 
Recoinendado á las P í r W M S de edad, 
i las J é v s n t s y á los # t ó a » . 
Solo el VINO •AINT-RAPHAEL8ut(Snt!('»ll9^ 
en el gollet. el cello d« I* V*i6» de los Fabvic-n^ 
y ua medullón 4e metal •nunclmKlo el 
flr«t Caiat-Baphíél e» rojo «n I» marca dn raun 
C" duVIN S».RAPH*EL,IÍI Valence (Dróme) Pro"019 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS g 
Y DROGUERIAS. 
Ú L T I M A P A L A B R A D E L A P E R F U M E L A 
P O L V O S 
ESEPICÍA 
d e l a a c r e d i t a d a c a s a A . P I C A R D -
Ultimas Creaciones : I D Y L L I S 
Venta ai por mayor : N E M E S I O R O D R Í ^ E Z , MEGAS 80 
P o r J í e n e K ; en todas l a s b u e n a s c a s a s . ",euor :  ci  l   s 
P A K J M 
HABANA 
